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APARTADO DE CORREOS 1.010. (12 meses... 521.00 oro. 6 Id $11.00 „ 3 Id $ 6.06 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
C 12 meses... ?15.00 plata 
T, DE CUBA -i 6 id $8.00 „ 
[ 3 id 9 4.00 „ Í
12 meses... |14.00 platl 
i \ i • » VVÍ M ! 
3 id $ 3.76 „ 
TELEGEAMASPOf i E L G Í B i l 
ilRTICIO PARTICULAR 
D I A R I O L,ft M f t R I N f t 
D E A C O C H E 
iYEadrid, Marzo 30. 
LLEGADA DE ALTAMIKA 
Ha llegado á la Ooruña el prof esor 
de la Universidad de Oviedo don Ra-
fael Altomira. á quieií se le ha hecho 
un recibimienxo entusiasta. 
El Presidente del 'Consejo de Minis-
tros, Sr. Canalejas, le ha pasado un 
telegrama de felicitación. 
LA LEY DE BBCO'MPENSAS 
Está siendo objeto de consideracio-1 
ncs de todo género, tanto en los círcu- i 
los políticos como en los centros mili-! 
tares, la dimisión presentada por el' 
general Marina de Comandante Gene-
ral de las fluerzas esrpañolas en Meli-
11a y su campo. 
Dícese que los rozamientos habidos | 
enftre dicho general y el Ministro de i 
la Guerra, obedecen á la inccnformi-1 
dad del primero sobre la manera de 
aplicar al ejército la ley de recompen-
sas últimamente concedidas. 
I LA ¡SEÑORA DE iMONTEAGUDO 
i Ha llegado i Madrid, procedente 
de la Habana, la señora de Montea-
gudo. 
Esperaba en la estación á la distin-
guida viajera el personal de la Lega-
ción ie Cuba. 
Ma&'̂ na saldrá de esta capital para 
{'OXCFSTON 
¡Hacienda la Gran Cruz del Mérito Ni 
fy¡¿] 
LOS CAMBIOS 
tas libras se han cotizado á 28.89 
^1 
áerártcio de la Prensa Asooia¿?i 
PííOTESTA DE LOS VETERANOS 
Washington, Marzo 30. 
Se han recibido aquí las protestas 
que han formulado cuarenta agrupa-
ciones de veteranos del ''Gran Ejér-
cito," contra el propósito de colocar 
en el salón de estatuas del Congreso 
la del general confederado Robert E. 
¡Lee. que fué regalada al Senado por 
Mr. Lodge. 
COSAS DE BASE BALL 
Cincinnati, Marzo 30. 
John Cling, catcher del club "Chica-
,go" de la Liga Nacional, será repues-
to en la posición que desempeñaba, 
siempre que pague la multa de sete-
cientos pesos que le fué impuesta por 
el Jurado de dicha Liga, por haber 
faltado al contrato que firmó. 
• DECLARACION DE POURNIER 
París, Marzo 30. 
: El almirante Fournier ha declarado 
;hoy que ha llegado la hora en que 
; Francia é Inglaterra aumenten sus 
fuerzas como aliadas que son. 
COLISION DE TRENES 
Berlín, Marzo 30. 
De resultas de una colisión de tre-
toes han resultado cincuenta soldados 
muertos y heridos. 
EL HEREDERO DE :MENELIK 
Addesabbebu, Abisinia, Marzo 30. 
El emperador Menelik, cuyo falle-
cimiento parece haberse confirmado, 
E L 
I D I C T A P H O N E 
Presentamos á la venta, desde hoy, 
•un instrumento de incalculable utili-
dad en todas las oficinas. Según indica 
la palabra, el Diotaphone registra y 
reproduce el dictado, ya sea de uria 
carta corta ó de un discurso largo, re-
produciendo exactamente la voz y las 
palabras del pronunciante. Un aboga-
do, por ejemplo, dicta un ififorme que 
ocupa un par de horas y el mecanógra-
fo lo transcribe, palabra por palabra, 
bien á mano ó en máquina de escribir, 
inmediatamente ó un año después. 
El trabajo que aberra es tan grande 
que no dudamos que dentro de un par 
de meses el Dicta/phone en Cuba será 
tan conocido como la máquina de es-
cribir Underwood. Invitamos una ins-
pección. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
--v 26-1M 
tenía 66 años y jamás se repuso del 
ataque apoplético que le acometió ha-
brá próximamente un año. 
Hereda el trono su nieto, el prínci-
pe Jeassu, que tiene catorce años de 
edad y qUe se casó con una prima su-
ya, ifieta también de Menelik, y que 
no tiene más que seis años. 
LA REACCION 
La emperatriz ha sido despojada 
del poder, han sido anulados los nom-
bramientos que hizo en favor de sus 
favoritos y éstos enoarcelados. 
ASUNTO TERMINADO 
Washingtoií, Marzo 30. 
Se ha terminado satisfactoriamente 
el convenio arancelario entre el Cana-
dá y los Estados Unidos. 
El Presidente Taft ha invitado á los 
altos funcionarios canadenises á cele-
brar una conferencia con él, con ob-
jeto de tratar de estrechar las relacio-
nes comerciales entre ambos países y 
hacer una revisión arancelaria. 
MR. BRYAN 
Barbada, Marzo 30. 
Mr. B. W. I . Bryan ha llegado á es-
te puerto procedente de Río Janeiro, 
siguiendo viaje en seguida con desti-
no á Puerto Rico. 
EL VOLCAN ETNA 
Catania, Marzo 30. 
El volcán Etna muestra más activi-
dad. La corriente de lava se mueve 
con más rapidez y ya se encuentra á 
dos millas de Nicolasi y á tres de Bel-
passo. 
PROYECTO DE BANCO 
San Juan de Puerto Rico, Marzo 30, 
La asociación nacional de cosecheros 
de café está proyectando la organi-
zación do un banco con un capital de 
un millón de pesos en veinte nrl asocio-
v.to, peía'pr¿star uinero á'iOG coseche-
ros de dicho grano que no tengan re-
cursos. 
BUEN AYUNTAMIENTO 
Pittsburgí Marzo 30. 
El Gran Jurado ha procesado hoy á 
diez y seis ex-concejales de este Ayun-
tamiento, acusados de haberse dejado 
sobornar. Ascienden ya á noventa y 
uno los concejales procesados en las 
dos últimas semanas. 
Axficai Sé íenaolacha la â ova 
cosechia, 14s. 8.1|4d. 
Consolidaílos, ex-interés, 81.1116. 
Descnenlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, «i-cupón, 
95._ 
has acciones comunes de los Ferro-
«flrriies IJnJdofi de la Habana, cerra 
ron á £85. 
París, Marzo 30, 
Renta francesa, exinterés, 98 fran-
cos. 30 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 30 de Marzo de 
1910, hechas al aire libre en "El Almen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DH 
LA MARINA. 
Temperatura || Centígrado |1 Faherenheit 
Máxima. 
Mínima. 28 19 
82-4 
G6'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 764. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
_ 
JífitmClAS COMERCIALES 
Kueva YoYrk, Marzo 30. 
ôooíí df Cuba. 5 por cierno {ex* 
teres, 101.3 [4. 
rtf»fcrts úe ios Estados ünicíos á 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.3j4 á 5 
por ciento anual. 
Oámbíos. sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4,84.60. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqnens, $4.87.75. 
uambioa sobie París. 60 dlv.. ban-
queros, 5 francas 16.7j8 céntimos. 
Cambios sobre ITamburgo, KHJ dfv., 
banqueros, á 95.1¡4. 
Centrifugas, polarización 98. od pla-
za, 4.36 cts. 
Centrífuga número 10, pol. 96, en-
trega de este mes, 3 cts. c y f. 
Jd. Id. id. entrega de Abril, 3.1 ¡15 
cts. c. y f. 
Id. id. id, entrega de Mayo.... 
Masca Dado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar de mUl, pol. 89, en plaza, 
3.61 cts. 
Harina, patente, Minnesota, $5-80: 
M i-oleed dea Oeste, en tercerolas, 
$14.65. 
Londres, Marzo 30, 
Azúcares centrífugas, poi, 15s, 
1, 
Azúcar maseabado, pol. 96, á 13s. 
'Marzo 30. 
Azúcares—La cotización del azúcar 
de remolacha ha bajado hoy ligera-
miente en Londres; el- mercado de 
Nueva York quieto por seguir los 
compradores en su retraimiento. 
En las plazas de la Isla resulta al 
contrario de lo qiie ocurre en Nueva 
York, que los retraidos son los ven-
dedores que pretenden precios más 
altos que los vigenites y ipor lo tanto 
se han dado á conocer hoy solamente 
las do* sigüiente.- véalas; 
6.000 sacos centrífuaras pol. 96, so-
bre 6.03 rs. @. En Sagua. 
800 sacos céntrífu'ga pol. 951/̂ , 
á 5.93 re. @. En Cái,,d'8nas. 
. .Cambios.—Rige el mercado con de-




/ j í e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 30 Marzo de 1910 
A las 5 de la tarde 
Plata esnafiola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 6.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V. 
u a n o 
Marzo 30. 
En los Corrales de Luyanó 
Escasa la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
El ganado en pie se ha vendido du-
rante el día <de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1|2 á 
5 cts. en oro Ib., según tamaño. 
Vacas, n-villas, terneros y terne-
ras, ele $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, de 9.112 á 10 cts. plata Ib. 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 






Londres 3 div 
„ er-a-v 
París, 3 d[V. 
Hatnburgo, 3 dyv 
Esíadon Unidor 3 djv 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d(v 
Dto. papel comercial S á JO p.^ anual. 
MONKDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
lioy, como sigue: 
Greenbaeks 9. 








Acclonés y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolza durante . las coti-
zacinnes, las siguientes ventas.-
250 Acciones TI. E. Ií. C. Comu-
nes. 103. 
• 150 id. id. id. id., 102:314. 
u a n á cís t ía Dan31 
ÍReiCaudación de boy: $19.891-29. 
•Habana, 30 de Marzo de 1910. 
i Ganado vacuno . . . . . . 76 
Idem de cerda 60 
Idem lanar . . . 15 
i Se detalló la carne á los siguientes 
j precios en plata: 
La de toros, Doretes, novillos y va-
de 17 á 19 cts. el kilo 
La de uofPJás, terneras y t-emeros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 36 á 40 cts. el kilo. 
Lo de carnero, á 30 cts, el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rases beneficiadas boy: 
Cabezas. 
Oanado vacuno 53 
Idem de cerda 10 
¡Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: » 
La de toroc, toretes y novillos, de 
17 á 19 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo, á 38 y 40 cts. el kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Caberas, 
Ganado vaWmo 182 
l'dem. de cerda . . . . . . . . 58 
Idem lanar' 36 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos "y va-
cas, de 17 á 19 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ras, de 20 á 22 cts. el kilo. 
La de cerdo,, de 38 á 40 ots. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO, . $ 5.000,000 
RESERVA 5.700.000 
ACTIVO TOTAL. , . . 70,000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en eí Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas,—Camagüey. 
—Mayan'.—Manzanillo.—Saníkgo de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién, — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33, 
c 119 26-1E 
i 
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o o n o i c ^ A D i n o í n a m Ó r P / i o n l Q l Te l e fono n ú m e r o 6 0 2 3 
P R O P I E T A R I O S : \ A g a p i t o C a g i g a y Hnos . i d . ¡d 6i>9ñ 
( L a d i s l a o D í a z y H e r m a n o Id . 
c 763 alt. 
i d . 
i d . 
6 2 2 8 
6 3 3 5 
M. 5 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Semanal" 
de los Sres. Czamikom, Rionda y Ca. 
Nueva Yonk, Marzo 24 de 1910. 
"-MERCADO DE AZÜCAR.—Deci-
didamente, ha faltado actividad m el 
mercado de lazúear duirante esta sema-
na, iporque los refinadores demiuestran 
muy pooo interés en lâ s ofertas que 
se les .hace. Esta actitud ha sido es-
pecialmente adoptada con respecto á 
Cobas para embarque inmediato', cu-
ya provisián exeede en algo á la de-
manda; pero aún por azúcares para 
em'barquie de aquí á un mes, han de-
mostrado muy poco interés, 1 
Es perfeetamente manifiesto que 
los precios aquí están á un nivel ab-
surdamente bajo y aún este hfeelio pa-
rece que no prodiüce ningún inieentivo 
á los compradores para proveer aüro-
ra sus futuras necesidades. En esta 
misma fecha, htaee dos años, se ven-
dían Cuibas, para embarque en Mar-
zo, á 3c. <rf. El precio de hoy, para los 
mismos az'úcares en la misma posi-
ción, es iigual y, sin embargo, Isa remo-
lacha so cotiza á 14s. 8%d.' libre á 
bordo, en comparación 'Con lis. 2 ^ , 
entoneeiS. Una alza de 3s. 6d. en la re-
molaeha euiropea y, por 'consiguiente, 
en el valor universal del lazúear, no 
ejerce influencia alguna aquí, aunque 
basándose en dicha alza, los precios 
de Cubas hoy, para embarque en 
Marzo, deheríian ser .76c. más altos 
quie haee dos años; •haiciendo igual 
comparación con el año pasado, este 
mercado está .44c. más alto, pero el 
europeo se halla á 4s. 3%d. m'ás, ó sea 
0.94<?. por libra más ¡alto. De manera 
que si tomianins los precios relativos 
que rigieron haee dos anos; los pre-
cios deberían ser ahora .76c. más al-
tos, y si tomamos los de hace un año, 
deberían ser 50c. más altos. Natural-
mente, la posición anómala de este 
mercado ahuyenta los azúcares y los 
no priviliegiados de .caña buscan el 
rumbo del Reino Unido; y aun Cubas, 
á pesar de su privilegio de .337c. por 
libra en los derechos de introducción 
en este país, están exportándose á 
otros marcados. Todo esto tiene que 
nivelarse lalgún día; pero por el mo-
mento, los compradores están adop-
tando un sistema muy peculiar, dada 
la situación igeneral del azúcar, la 
cual parece determinar un procedi-
miento muy diferende del que obser-
van. . 
En contra, de lo que se esperaba, 
los Sres. Gumá-'Mejer todavía, no han 
puiblicado su estimado corregido de 
la eoseiCha. el cual, han prometido ; pe-
ro la impresión'g. nor'al es que dichas 
ciíras serán de unas 200.000 toneladas 
menos que su estimiado en Dieiembre, 
el cual fué de 1.831,400 toneladas. 
•El aneresado -europeo ha seguido su-
biendo y las 'Cotizaciones son: Marzo-
Abril, Í4s. S^d. • Mayo, 14s. 8'^d.; 
Agosto, 14s. lOd.; Ocituibre-D'i'ciemib re' 
l i s , 8i4d. 
,Los reei'bos semaniales fueron de 
56.169 toneladas, como sigue: 
Toneladas i 
Do Oraba. . . . . . . . . 47,254 f 
„ ¡Puerto Rdoo 1,889 • 
„ Hawaii 6,958 
Europa, 8; doméstieos, 
60 68 . 
REPINADO.—No hay cam'bios en 
las 'condiciones del mercado' de este 
producto. Hay ealmia respecto á nue-
vas operaciones y los eompradores es-
tán dedicando su atención ahora al 
cumplimiento1 de sus contratos pen-
dientes. Todos los refinadores sostie-
nen firmes sus preeios sobre la base de 
5,25c. menos 1 por 100. 
EXISTENCIAS 
Willett y Gray 
1910 1909 
New York, refinadores. 185,643 132,078 
Bost«n 16,338 18,021 
Filadelfia 62,910 57,651 





Centf. n. 10 á 
I 16, pol. 96... 4,36 á 4.42 3,98 á 
1 Mascb. buen 
! tét. pol, 89.. 3.86 A 3.92 3.48 á 
I Az. de miel, 
pol.89 3.61 á 3.67 N 3.23 á 
1 lio, lio n. 1, 
i I.S8 N á 3.64 N & 3.30 
¡ Surtido, p. 84 „ 6 3.24 „ a 2,98 
| Costo y flete: 
1910 1909 
iCtf. pol. 
| 96, Cuba 3.00 á 3,06 N 2,62 á 2.68 
i Ctf. pol. 
! 96 no priv. 2.66 á 2.72 „ 2,30 á 2.36 
dos p.89 2.41 á 2,47 ,, 2.04 á 2.10 
Azúcar relinado: 
1910 19(19 
Granulado, neto á 5.20 4,70 á 4.80 
Azúcar ele remolacha. 
Embarque de Haaaburgo y JbJreraen 
costo y flete: 
1910 1909 
Primeras,ha?e 88 
anál. 15.0% a 15.11^ 10,9%íílO, 10^. 
Ventas anunciiadas deüSide el 18 al 
23 de Marzo: 
100,000 sacos centrífuga?! de Cuba, 
para emtbarr|ue en Marzo, á 3c. of., ba-
| se 96°. 
i 5.000 sacos centrínnras de Cufba, á 
I flote, á 3c, el. base 96°. 
20.000 saoos eentrífegas de Cuba, 
para emibarque en Marzo-Abril, á 
3.0.3c. ei.. base 96°. para Filadelfia. 
20.000 saeos 'centrífugas de. Cnha, 
pau-a emibar(|ue m Marzo, á 3e, cf., ba-
se 96°. ' ¡ 
25,000 saeos centrífugas de Ou'ba, 
para emibarque en la segunda flnin'Ce-
| na de A'bril. á 3.1-16c. cf.. base 96°. • 
I 25.000 sacos centrífugas de Cuba, 
¡ para embarque inmediato, á 3c. cf,, 
| t ee 96°. 
i 14.000 sacos eentrít'ugas de Puerto 
A n t e s d e 
e s c r i b i r v e a l a 
• a r m g m v á o t r a m á q u i n a d e 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico ag-ente en Cuba: Chas. Blasco, O'ReilIy 11, Tel. 213 
749 26-1M 
S i p i e n s a f a b r i c a r ó t r a t a d e r e p a r a r l o s p i s o s d e s u casa, v i s i t e a n t e s e l 
s a l ó n r e s t a u r a n t d e l " P o l i t e a m a H a b a n e r o " ; f í j e s e e n l o s p i s o s q u e s o n d e 
i fi O I I D A I I A ^ Cíl ie ' l a n S ^ 0 co 'oca (^os c o r r i e n d o y de n o - i 
L A u U d A | i A b c l l e - JPase d e s P u 6 s P01> e l H o t e l ^ P a s a j é " , v e a l o s 
= m o s a i c o s d e sus s a l o n e s y s a l d r á c o n v e n c i d o de 
q u e h e m o s l l e g a d o á l a ú l t i m a p a l a b r a e n l a p e r f e c t a f a b r i c a c i ó n d e 
m o s a i c o s . 
- - - F A B R I C A - -
u f i y a c o s e 
L A T O S 
Para niuestra" y literatura de los productos R\YFR Úm'm* 
nore« médicos diríjanse ú Cáelos Bohme^HabIna ' * 
c cix 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la Tmifíami.--Marzo 31 de 1910. 
R i ^ para d-aspacho <m Abril, á 4.89c. 
icfs., toase 96°, 'paa'-a Boston, 
15,000 sacos cemtrí'fiuigas m OuTDa, 
para emibarque no amtes de Abril 10, 
á 3.1-160. <sf., (base 96°. 
5,000 sacos centrífugas de Cufba, 
para cmlbarqne no antes de Abril 7, ¡á 
8.1-32c. cf., ibase 96.°" 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El vapor correo español "Mantrel 
Calvo" salió de Cádk con dirección 
¡ó .este puerto y escala en Nueva York, 
,á las dos de la barde de ayer, miérco-
les. 
Vapores de t r a v e s í a 
50 id id. 








-Excclsior. New Orlcans. 
-Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
-Schwarzbug. Hamburgo. 
La Navarre. Saint Nazairc. 
¿ i—Reina María Cristina, Bilbao. 
„ i—F. Bismarck. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Roland. Bremen y Amberes. 
2_Cayo Bonito. Londres y escalas. 
3—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 4—Morro Castle. Veracruz Progreso. 
,; 4—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 4—Martin Sáenz. New Orleaná. 
„ 6—Havana. New York. 
„ 6—Allemannia. Tampico y escalas. 
»» 7_Chalmette. New Orleans. 
;) 8_Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 9—Catalina. Barcelona y escalas. 
" 11—México. New York. 
» n—Mérída. Veracruz y Projrreso. 
" 11—Martín Sáenz. New Orleans. 
14—La Navarre. Veracruz. 
" 15—Louisiane. Havre y escalas. 
„ 15—Texas. Havre y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Veracruz. 
)t jg—Reina María Cristina. Veracruz. 
, Mayo. 
1 " 9—Caroni. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Marzo 
if 31—Avon. Nassau y New York. 
" 31—Silverdalc. Buenos Aires y escalas. 
Abril. 
„ 1—F. Bismarck. Veracruz Tampico. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
¿ 3—Reina María Cristina. Veracruz. 
): 4—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Morro Castle. New York. 
„ 5—Karen. Boston. 
„ 7—Allemannia. Vigo y escalas. 
" 9—Havana. New York. 
" ll-̂ -México. Progreso y Veracruz. 
" 12—Frankfurt. Coruña y escalas. 
" 12—Mérida. New York. 
" 12—Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín Sáenz. tañarías y escalas. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazairc. 
„ 16—Louisiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
,. 20—Reina María Cristina. Coruña. 
Mayo 
" 1.*—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York, en el vapor Saratoga: 
Sres: Mary Demares y familia, Rose 
Rosenstadt y familia, Nanmie Naret, 
George Appell y familia, Héctor Dillinger, 
Eloísa Scott, James Smith y familia, Nel-
son Keach, "Wílliam Knighí, James Cros-
bie, Eduardo Samborn, H. Dostch, George 
Nyatt, Charles Wilmont, James Sheffield, 
H. Doller, José Commagere, W. Baker, 
i " • Ra>fr. francisco Martínez, Georga 
Rich, J. Hertchinson, J. Marshall, H. Cox, 
e..—.es leaiaon, J. Dixson, H. Oliver, 
Charles Dunn, Morris Proshaska, Tomás 
de Rueda, Manuel Carreira, George Can-
non, Ricardo Alvares, W. Jaumer, H. Van-
derwot y familia. Charles de Soto, S. Sa-
rath, J. Sandquist, Samuel Palmer, Mary 
Spice, A. Murray y familia, M. Arme, R, 
Onens, W. Donhing, Anna Dixon, S. Mars-
hall, Mary Word, D. Wood, T. Me Gaiz, E, 
llanes, Manuel Botancourt, J. Lewis. 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el vapor 
Montevideo: 
Sres: Narciso Fons, Filomena Cardama, 
Mateo Riera, Beatriz Colle, Enrique Ruiz, 
Paul O. Ladd, H. M. de Ladd, A. H. Wi 
lliams, Juan Valera, Arturo González, K. 
F. Smith, Rosa Pérez, Mariano Bernal, 
Salvador Bruna Miró y familia, Ricardo 
Quesada, Antonio Rodríguez, María Cam-
pini, M. Pocino, Pantaleón Díaz, B. Ru-
part, Luis Mi Pelao, Mercedes C. Gómez, 
Ana Ibest, Consuelo Ferrer, Juan Gonzá 
lez, Joaquín B. Delgado, Lino leasi, Ma 
nuel Portilla, Alejandro Alien, Juan Cot-
ten, María Belén, Carmen Sarralle, Auro 
ra Collado, Agueda Collado, María del 
Carmen Elvira, José Rubio, Enr'que Ri 
cart, José María Sabate, Antonio Artena, 
Miguel Ferrer, Jaime Pol, María de la 
Paz Giner, Pedro Lizandra, Pedro Mar 
tln, Francisco Mora, Juan Mir, Manuel 
Crespo, Natalio Fernández, Juan López, 
Matilde López, Gabriel Ramis, Tomás 
Orts, Jaime Ferrader, Manuel R. Segundo, 
Enrique Berro, José Rivas, Guillermo 
Boch, Cándida Urtiaga, Francisco Taber-
ner, Bartolomé Estera, Arsenio Rodríguez, 
Hilarlo Farge, Alfonso Lamarche, Jaime 
Cardl, Ramón Dalmau, N. Sbert, A. Bar 
celó, Lorenza Guarlel, Ventura Marín, 
Mercedes L. de Berosa, R. Berosa, G. Leoi 
ner, Angel Sánchez, José Fernández, Anto-
nio Pujol, Pedro Berta, José Rodríguez, 





Vapor inglés Avon, procedente de New 
York, consignado á Dussaq y Gohier. 
En lastre. 
A. Blanch y cp: 
Romagosa y cp: 
bacalao. 
GalbáJi y cp: 150 cajas quesos. 57& 
saoos harina. 250 id chícharos. 4 tei-
carolas. 2 barriles y 88 cuñetes man-
teca. 
J. Crespo: 100 sacos frijoles. 
M. Nazábal: 2 sacos pimienta. 1 Jd 
anís. 2 id caminos. 2 fardos canela. 10 
sacos salchichones y 2 Id roortadella. 
Galbé y cp: 623 cajas bacalao. 
Carbonell y Dalmau: 100 id id. 
Barraqué, Maciá y cp: 50 Id id. 
Quesada y cp: 105 id Id y 10 íd to-
cineta. 
Vllaplana, Guerrero y cp: 40 cajas le-
che. 10 barriles mantequilla. 1 cuñete 
pacanas. 1 barril aceite y 1 bulto efec-
tos. 
A. Anmnd: 17 atados y 14 cajas que-
sos. 
Canales, Diego y cp: 30 íd Id. 
Salcedo, hermano y cp: 6 cajas toci-
neta. 
W. A. Chudley: 60 barriles y 6'5 ca-
jas manzanas. 45 id peras. 5 id naran-
jas. 1 id quesos y 4 id limones. 
A. Reboredo: 10 barriles uvas. 20 
cajas manzanas. 10 Id naranjas y & Id 
limones. 
Huarte y Otero: 400 sacos maiz. 
B. Barceló y cp: 30 cajas dátiles. 
Dussaq y cp: 75 cajas pescado. 
Suero y cp: 50 íd quesos. 
Marquette y Rocaberti: 100 id Id. 
H. Astorqui y cp: 125 Id Id y 75 íd 
bacalao. 
Pérez y García: 50 cajas quesos. 
Frleldeliñ cp: 215 bultos conservas. 
American, Grocery cp: 190 Id íd. 
Wíckes y cp: 200 cajas bacalao. 
B. Guataroba: 1 barril y 1 caja mor-
tadella. 
Wll y Westoff: 44 bultos provisiones. 
H. üupmann y cp: 1 Id efectos. 
Fernández, López y cp*. 8 id. id. 
BJ. Ricart y cp: 17 id id. 
C. Gaumaurd: 11 íd Id. 
Fernández y cp: 7 id iá. 
K. Pesant cp: 6 id id. 
J. García y hermano: 6 id 16..• 
C. F. Wyman: 76 id id. 
Southern Express cp: 34 íd íd.-
IT. S. Express cp: 14 Id Id. 
Cuban and Pan American Express cp: 
68 id id. 
L, F. de Cárdenas: 4 id ldM 
A. R. Langwith: 7 id id. 
García, Coto y cp: 2 id id. 
F. G. Robins cp: 2 id d. 
Briol y hermano: 12 íd Sd.: 
R. S. Gutmann: 4 id id. 
A. López C hávez: 101 Id id. 
M. Barba: 43 Id id. 
A. Salas: 2 id Id. 
A. Bentley: 2 Id íd. 
Carrodeguas y Ferniández: 6 id id. 
Señoritos Tapia: 8 id id., 
C. de la Torre: 2 id Id. ( , 
R. Perkins: 14 íd Id. 
F. Sabio y cp: 6 Id íd. 
V. Vidal Cruz: 25 Id Id.-
Antiga y cp: 13 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo : 11 íd íd. 
Coca Cola cp: 10 id id. 
U. S. Supply cp: 21 id Id., 
J. Bulnes: 10 íd Id. 
Ursuelli y Ferrari: 4 Id id.; 
J. Bellsóley y cp: 2 Id id. 
Sánchez y Motelro: 7 Id íd. 
Cuban Importation cp: 24 id id.^ 
A. B. Horn: 25 íd íd. 
Blasco, Menóndez y cp: 15 id id. 
Pomar y Graiño: 7 íd íd. 
Camporredondo y hermano: & id Id. 
Mercedita Sugar cp: 2 Id id. 
Cuban American Sugar cp: 18 id !d. 
G. '.añlzo G: 2 id id. 
Snare T. cp: 1 Id Id. 
Cuban Insurance M. cp: 12 id id. 
B. Gil: 46 id íd. 
R. E. ITlbrlgt: 34 íd id. 
García y Ostalaza M: 52 id id. 
Alonso, Busto y cp: 5 Id Id. 
Palacio y García: 20 Id id. 
P. Gómez Cueto: 4 id íd.« 
C. H. Thrall cp: 14 id id. 
Ferrocarril del Oeste: 6 id id. 
L. V. Placó: 2 íd íd. 
D. Rodríguez: 22 id id. 
M. Carmona y cp: S Id Id. 
M. Falló: 11 íd íd. 
González, García y cp: 1 Id id. 
E. Custiu: 6 id id. 
Incera y cp: 19 id id. 4 
J. Forttin: 8 id id. 
J. Fernández y cp: 9 id id. 
Alvarcz, Cernuda 3r cp: S id id. 
Alvarez y Fernández: 1 id id. 
J. M. Dueba: 8 id id. 
E. Planté: 7 id id. 
A. H. de Díaz y cp: 14 id id. 
S. L. Israel: 5 Id id. 
Havana. Advertinsing cp: 15 id id. 
Vda. é hijo de Carreras': 5 id id. 
El Almendares: 14 id id. 
P. A. Ortlz: 6 id íd. 
A. Fernández: 4 Id id. 
1211 
Vapor americano Govemor Cobb, proco-
dente de Knlghts Key, consignado á G. 
Lawton Chllds y Ca. 
En lastre. 
Día 90. i 
1212 
Vapor americano Saratagora, procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
Consignatarios: 5 bultos muebles. 
Negra y Gallarreta: una nevera con 
1 atado. 1 caja y 6 atados (60 cajas) 
quesos. 2 barriles ostras. 1 huacal acce-
sorios de caldera. 1 barril ladrillos. 24 
cajas frutas. 1 id apio. 8 barriles jamo-
nes. 1 caja carne y 6 Id galletas. 
J. Alvarez R: 1 barril ostras. 10 id 
jamones. 20 tinas mantequilla. 20 ca-
"jas frutas. í huacal apio 14 atados (140 
cajas) y 35 cajas quesos. 
J. M. Mantecón: 1.0 tinas. 86 cajas 
y 3 bultos (10 cajas) Id. 
Mantecón y cp: 81 cajas id. 
R. Torregrosa Burguet y cp: 70 id id 
y 1 5 cajas dulces. 
J. M. Bérriz é hijo: 12 id id. 1 íd 
quesos. 2 id cacao y 6 id galletas. 
F. López: 2 id dulces. • 
Swifts cp: 245 cajas. 25|2 barriles y 
tercerolas manteca. 2 cubos, 3 cajas 
12 atados auesos. 
Lavín y Gómez: 50 cajas encurtidos. 





Id. Id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Calbar.'én N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín N 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlfiales , . C sin 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Rallway's Co. (en cir-
culación 103 107 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 110 115 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 8t 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 109 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E léc t r ica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 107 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 108% 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 110 sin 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 94% 95% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridos 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas 80 110 
Id. id. (comunes) N 
Compañía do Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 103 103% 
Ca. 'd. id. (comunes). . . . 102% 102% 




Compañía vidriera de Cuba-
na N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus N 
Habana, Marzo 30 de 1910. 
REPUBLICA DE CUrA.-r-SERVICIO DE Comunicaciones.—Nogociadó de Sellos y Materiales.—Anuncio de subasta.—F.i día 11 do Abril de 1910 se celebrara en owta Di-rección General una subasta para la ad-quisición de varios efectos eléctrlcob-, lie-rramientan para Reparadores do llnoas te-legráficas y buzones para cartas. La su-basta empezará, á las tres de la tarde d'3l e.xproisado día y loa pliegos de proposicio-nes se presentarán í la mesa duranto la media hora siguiente & la apertura del ac-to. Se darán informes y ce facilitaran los pliegos de proposiclonea á todas aquellas personas que los solicitaren.—Habana, Mar-zo 16 de 1910.—O. NODARSE, Director Ge-neral. C 870 G-22 










Londres 8 dlv. ^ . . 20% 19% plO P. 
Londres 60 d¡v 19% 18% p|0 P. 
París 3 d|v sVa PÍO P. 
Alemania 3 dlv 4% 3% plO P. 
6o d|v 2^p|oP. 
E. Unidos S d|v 9% 9 pjOP. 
„ „ 6o d|v. . . . 
España 8 d¡. s|. plaza y 
cantidad - % 1% p10 P. 
Descuento papel Co-
mercial 8 io PÍoP. 
Monedan Cornil. Vend. 
Greenbacks 9 9%plOP. 
Plata española 08% 98% PÍO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 960. en almacén, á precio de embar-
que & 5.15|16 (frutos existentes). 
Idem de miel pol. 89, 4-I1I16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sefioies Notarios do turno: para Cam-
bios, José do Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Jerónimo 
Lobe. 
El Sindico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 30 de 1910. 
M u n i c i p i o d é l a H a b a n a 
Departamento Mnion. ie Iiiestos 
Negociado de Industria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tiendas de Teji-
dos sin Taller," para el ejercicio de 1910 á 
1911, de acuerdo con lo estatuido en el 
artículo 87, de la Ley de Impuestos, se 
hace saber á, los contribuyentes poft el 
expresado concepto, que durante el plazo 
de cinco días contados desde esta fecha, 
se exhibirá en el Departamento de Ad-
ministración de Impuestos el referido pro-
yecto, & fin de que los que se consideren 
perjudicados, formulen su protesta dentro 
de tercero día, con arreglo á, lo dispuesto 
en el artículo 90 de la citada Ley. Habana, 
Marzo 28 de 1910. 
«Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 917 5-30 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Peparlaisnto ic ASinoii. ie Iiwstos. 
Neffooiado de Industria y Comercio 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Contratistas de 
Obras," para el ejercicio de 1910 á 1911, 
de acuerdo con lo estatuido en el artículo 
87 de la Ley de Impuestos, se hace saber 
á. los contribuyentes por el expresado con-
cepto, que durante el plazo de cinco días, 
contados desde la fecha, se exhibirá, en el 
Departamento de Administración de Im-
puestos, el aludido proyecto de reparto á, 
fin de que los que se consideren perjudi-
cados, formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo & lo dispuesto en 
el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 24 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 896 5-27 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valores cotizables. 
O F I C I M CENTRAL: 
H A L L A Z G O 
A mediados de Enero fué hallado á. bor-
do de un vapor alemán, pror̂ deute do Eu-
ropa, en el puerto de la Habana, una pe-
queña suma de dinero. El viuefio puede 
presentarlo en la oficina de los consigna-
tarios en ésta, San Ignacio núm. 54, y una 
vez probado el derecho de propiedad, el 
Capitán á su llegada á ósta hará la de-
volución correspondiente. 
3717 4-27 






fie Alumbrado úe Gas. 
Por orden del señor Presidente, cito por este medio á los señores accionistas para la Junta General ordinaria que se celebra-rá, el juévos 81 del actual, á las tres y media de la tarde ,en la oficina de esta Compañía, Amargura núm. 81, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 del Re-glamento. En esta Junta se procederá tam-bién á la elección de un Consiliario propie-tario y dos suplentes. Habana, 21 de Mar-zo de 1910. VIDAL MORALES, Secretarlo. 
3073 6-24 
coTiZicíOf* m m i 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, 3% 4'/̂  
Plata española contra oro español, 98% 
98 
Greenbáck contra oro español, 109 109̂  
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PlO. 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamlo te iteon. íe Mpslos. 
Negrociado de Industria y Comeréio 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Fábrica de envases 
para tabacos y dulces" para el ejercicio 
de 1910 & 1911, de acuerdo con lo estatuido 
en el artículo 87 de la Ley do Impuestos, 
se hace saber á los contrlbuyntes por el 
expresado concepto, que duranto el pla-
zo de cinco días contados desde esta fe-
cha, se exhibirá en el Departamento de 
Administración de Impuestos, el referido 
proyecto á fin de que los que se conside-
ren perjudicados, formulen su protesta 
dentro de tercero día, con arreglo á lo dis-
puesto en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 26 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 904 5-27 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
HppíMo i8 MMria y Comercio. 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de "Tienda de Pe-
letería," para el ejercicio de 1910 á 1911, 
de acuerdo con lo estatuido en el artícu-
lo 87 de la Ley de Impuestos, se hace 
saber á los contribuyentes por el expre-
sado concepto, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde esta fecha, se 
exhibirán en el Departamento de Admi-
nistración de impuestos, el aludido pro-
yecto de reparto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día, con arre-
glo á lo dispuesto cu el articulo 90 de 
la citada Ley. Habana, Marzo 22 de 1910. 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcalde Municipal. 
C 886 5-23 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A 
DE 
S A ^ T A T E R E S A 
CONVOCATOKIA 
A petición de accionistas de esta Com-pañía que representan más del 51 por 100 del Capital Social, queda señalado el pró-ximo 4 de Abril de 1910 para la celebra-ción do la Junta Extraordinaria solicitada por aquellos, con el fin de tratar do la re-nuncia que de su cargo tiene presentada el actual Presidente de esta Compañía, .y to-mar los acuerdos que se consideren per-tinentes para proveer á los Esta-.utos da la forma lepal en que deberá resolverse dicho caso. Para resultar acuerdo será ne-cesaria la asistencia del 75 por 100 de las acciones, fotmando mayoría la mitad más uno. Dicho acto tendrá lugar en este Cen-tral ,en la Casa-Vlvlenda á las 12 M. del día señalado. Y para su publicación en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana, se expide la presente en el Central Santa Te-resa á 16 de Marzo de 1910. 
El Secretario, ERNESTO LEDON. C 844 13-18 
Ferrocarril de Gibara y Bols ín 
Empréstito ie 2(1003 m i 
AVISO 
Los señores tenedores de Obligaciones 
de este Empréstito pueden parar desde el 
Io. de Abril próximo por el Escritorio de 
los señores Sobrinos de Herrera, San Pe-
dro 6, á hacer efectivo el Cupón núm. 40, 
que vence en dicha fecha. 
Gibara, 20 , de Marzo de 1910. 
El Presidente, 
JOSE H. BEOLA. 
C 913 4-29 
m m m m «ros be lb m m 
y AMaceues de Reila, limíaía 
(Compañía Internacional.) 
ADMINISTRACION GENEKAL 
Se admiten proposiciones hasta el día 
31 del mes actual para la construcción de 
una estación de viajeros y casa de vivien-
da, de concreto armado en terrenos de la 
Compañía, situados al Este de la calle 
de Gloria entre las de Santa Elena y 
Santa Cruz, en la ciudad de Cicnfuegos. 
Los planos y especificación pueden ser 
vistos en la oficina del Ingeniero de Via 
y Obras, Egido núm. 2, Habana, y en 
la oficina del Ingeniero Auxiliar, calle 
Gazel 38, Gienfuegos. 
Las proposiciones se dirigirán al Se-
cretario de la Compañía, Egido núm. 2, 
Habana, expresando en el sobre "Propo-
sición para Estación Cienfuegos." 
Habana, Marzo 21 de 1910. 
El Admor. Oral, Auxiliar. 
G. A. MORSON. 
C 8;6 2t-22 6d-23 
Empréstito de la República de Cuba 111 
Id. de 16 millones 105 Id. de la República de Cuba, Deuda Interior 107 
Obligaciones primera hipote-ca del Ayuntamiento do la Habana 120 
Obligaciones segunda hipo-leca del Ayuntamiento de la Habana 116 




REPUBLICA DE CUBA.—SERVICIO DE Comunicaciones.—Negociado de Sello.'; y Materiales.—Anuncio do Subasta Hasta las tres de la tarde del día 15 do Abril próximo, se recibirán en esta Direc-ción, proposiciones en pliegos cerrados pa-ra el suministro y entrega de trescientos buzones de hierro y entonces las propo-siciones se abrirán y leerán públicamente. En el Negociado de Sellos y Materiales de esto Departamento so facilitarán los plie-gos do condiciones y se darán pormeno-res á quien los solicite.—O. Nodarse, Di-rector General. 
C 905 6-27 
L e t r a s e n Pesetas 
ON tres mil ocliocientos las ciu-
dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos países. 
B a n c o de l a H a b a n a 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de ios interesados. 
Para m á s informes diri jan-
S3á nuestra oficina Aitíargn-
ra n ú m . 1. 
J n f . ^ ¿ p m a n n d e C o * 
J . A . B A N C E S Y C O M P , 
BANQUEROS 
Teléfono nflmer© .'10. — Obiaipo uúnieFo 21 Apartado iiftmprr, 715, 
Cable: BANCEtí 
CncntaN wtrtltni*: 
Depósitos con 7 Hin Interés 
Descuentes, Pisnoracionei). 
Cambio de M«M«daa, Giro de letras BObro todas laa plaza.i rt>-raerciftlM los ,Ksta<ios Unidos, Inglaterra AU'munla. Francia, Italia y Repúblicas déí Centro y Sud-Am6rica y sobre todas las ciudades y pueblos de Kspafia. Islas Balea-rá!-- y Cananas, así como las principales u» erta Isla. 




« I S Í O S D E L E T R A S 
6. l i l Í M ! 1 . 
BAJXQ/UrCROS. — MKRCAWKRJKS 22 
Casn orilla almente establecida en 1844 Giran Letras & la vista sobre todos loa Bancos Nacionales de los Estados Unidos-dan especial atención. 
TRANSFEUENCIAS POR EL CABLE C 141 7S-1B 
BANQUEROS 
BERCiDESEá 35. m K \ \ 
Teléfono núm. 70. Cablea: "Bamonarfftie* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó sitos de valores, haclíndose del Co-bro y Remisión de dividendos * ereses— Préstamos y Pignoración da valoree "ru-tos.— Compra y venta de valores púbiic» é Industriales. — Compra y venta de letras e cambios. — Cobro d« letras, cuponeo. «te por cuenta ajena. — Giros sobre las princi pales plazas y también sobre los puetlns de España, Islas Baleares y Canarias. —Pacos por Cables y Cartas de Crédito. 
c- 2162 156.100. 
N. C E L & T S Y Comp 
lO», AGtriA.K IOS. osuiunu 
A AMARGURA 
Hacen T>i*<jrc»s wfí»* o* 0 ü»!.». f^eUlnt* 
cartas de crérlicu y srlr%oi iecr.M 
acorta v lar?» vi!»c;fc 
sobre Nueva York. Nueva Orleans» Vera cruz, Méjico, San Juan do Puerto Rico, Lon-dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-burjo, Roma, Nápolos, Milán, Qénova Mar-sella, Havre. Lolla. Nantes. Saint Quintín Dieppe, Tolouse, V>necla, Florencia, Turln Mashno, etc.: así como sobre todas las ca-pitales y provincias de 
ESPA5>A E ISLAS CANARIAf 
753 : 156-lM 
T b I l í e l u y c a i p , • 
(S. e* 0). 
AMARGOR/¿ NUM. 34 
Hacen pagos por(ei êible y giran letra» 
á corta y larga vl^a sobre ' New York, 
Londres, París, y sobre todas las capitales 
y pueblos de Éspafia é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C 143 1S6-1E 
C O M P . 
OTJZOua. mCí.-03L Ves ir . 
Hacen pagos por el cable, giran letras a corta y larga vista y dan «.artas de cr4dito bebro New York, Fildelfla. New Orieans, San Francisco, Londres, París. Madri.i. Barcolona y demás capitales y «.iudades importantes de los Estados UnldoB, Méjico y Europa, asi como sobre todos los pueblos da España y capital y puertos de Méjico. En combinación con los señores F. B. Hollín and Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por cable diariamente. C 140 78.1E k 
O f L o i t i a s i : u f l L s r ^ x s i r » 3 3 . x a . - O a t s - S I y S 3 . 
DEPARTAMEMT) DE m n 
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e o í l í t a c a r t a s 
de c r é d i t o y ¿ i r o s de l e t r a . 
en pequeñas y gandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos lo» pueblos de España é islas Canarias, así como sobre los Estados Unidus de AMérica. !«• glaterra, Francia. Italia y Alemania. 703 26-1M 





Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Couseío de Oirecoión: 
JAVIER I>E VARD'NA. 
Hacendado y comer ciante baâ uero. 
JUAN BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORSTMANS 
Abogado y pro pie sari j. 
Departamento de Certificados Redimibles do $¿5, $50 y tgtl>í>, d i 
cuota mensual de 25 cts., 50 ets. y üu peso. 
Agreucía general en la Babana:Cuba 10í>, entre Muralla y Sol. 
Se solicitan Agentes. 
700 26-1M 
C O M P A Ñ I A K A C Í O N A L D E F I A M A S 
ilficiO iel BANCO MORAL DE CUBA.—PISO f , TELEFONO 3022, HABiNA 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérriz. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalks, Julián Linares, William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téliez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
705 26-1M 
? T 
| B A N C O N A C I O N A L D E C U B A | 
i , D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
I ? 
T Activo en Cuba: $3(5.700,000-00 f 









SECCION DE VAIJORES EN COMISION 
Ouarde Vd. sus bonos, acciones ú otros valorea en este Banco, el cual so rncargará. de cobrar los cupones, divi-dendos é Intereses correspor(dIentes, re-mitiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. indique. 
16 S u c u r s a l e s en C u b a 
SUCURSAL EN N U E V A YORK: No. 1, W A L L St. 
A N C O N A C I O N A L DI O U B A 
722 26-TM 
Las tenomoa en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquil amos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto S de 190i 
AGÜIAR N. 108 
M . C E L & T S y C O M P * 
69Í 
i s M e p É i f p e ¡ f l e r o n M i a r 
-04 156-lM gura la 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
San Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía EL IRIS con esc nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios EL 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron ói-
nicstros $1.663.̂ 023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $48.941,450. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asê  
choza del pobre que el palacio 
1 
del rico y practica los seguros sobre fin? 
cas urbanas y establecimientos, no/'0' 
en el casco de la ciudad, sino tambié-'' 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, y^e-'' 
tes Grandes y Maríanao, Regla y Cfr"na' 
bacoa. • A (L 
Antes de asegurar usted su prop'^d^ 
acuda á las oficinas de la Compañía' l 
lie de Empedrado número 34, de ôĈ cii 
cuatro de !&• tarde; pida cuantos ím^nn ^ 
necesite y se convencerá que los úp'* 
seguros de esta Compañía son ^ 
módicos y ventajosos. r ^ 
Se advierte al público que no --oni • 
da la Compañía EL IRIS, que ocu?.a L 
la Plaza de San Juan de Dios su jd in^ 
propio, con alguna otra Comp'-'̂ is V 
usando de la palabras EL IRIS, c i 
últimos tiempos se dedica á otra uase \ 
negocios. 
[abana. c8 de Febrero de 19M 
•44 26 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edició» de k mañana.—Marzo 31 de 1910. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
Madrid, 16 de Marzo d<é 1910 
Sr. Director del Diario de la Marina 
liaba'.ni 
.Cuaudo estudiábanles literatura la-
itina, al lleígar á los eseritores oriun-
dos de España, y muy especialnrente 
á aquella famosa é interesante fami-
lia de los Annoos Sénecas, ya se nos 
ladivertía la manifi'esta tendenu-íia do 
dos personajes represenitativos del es-
píritu español á la ampulosi-lavl. á 16 
florido de las imágines, la demiasía de 
las palabras, la ornamentación de los 
comceptos, la hindh'azón escénica con 
•f|iie gustábamos de exteriorizar cuan-
to nuestra mente liaibía concebido. 
Cicerón señaló este rasgo a? liablar de 
los poetas de Córdoba, con .palabras 
crue -han soibrevivido á los siglos pava 
descubrir un aspecto de la psicología 
española. 
'El más grande de aquella farailia. 
filósofo insigue y preceptor de Xeróu 
Lucio Anneo Séneca, era .iuntanmnt" 
ion gran pensador y un hombre tea-
tral en su manera de prodnicir litera-
riamente y aun en sus háibito.s y cos-
tumlbres so'cinlcs. Luioano, ol au^oí" 
de la "Farsalia," hizo de su poema 
nn pórtico m-am-jllos!) por la frondo-
sidad y lujo imaginativo, pero pórti-
co sin interiores, fachada suntuosa de 
im edificio ínusente. ¥A\ la escuela 
sevillana se inicia pronto él cultera-
nisnio, especíie de chundtíuerismo de 
las Bellas Letras. Parece esto una 
í-araicitarística andfakiaa, que descien-
de á las clases populares. Héroe de 
este desenfreno (juiim'rico es el éele-
ibérrimo Manolito Gázfjuez. tau sa-
iladamente retratajo por ¡Estébane:': 
Calderón, "el Solitario" ilusitre,' en 
las "Escenas Andaluzas." Y aquel 
escritor vindica á los andaluces de la 
imputación de emlbusteros, expli-
cando mañosa y felizmente estas pro-
pensiones á la desaforada ampuilosi-
dad. "Es necesario'—'dice— buscar 
en otra parfte el origen de esta afición, 
de esta propensión irresistible, á de-
imostrar los hechos montados en zan-
cos y á presentar las cantidades por 
OiCeanos inson dables de guarismos. 
Tal cualidad tiene su asiento y trono 
en lo más principal y pintiparado del 
alma, en la fantasía, en la imagina-
ción. Lo que se ve en aumentativo 
no pue de explicarse por microscopio; 
lo que se multiiplica en el pensamieli-
to no puede "unicarse" por los la-
ibios. si se permite la expresión; ni lo 
que se pinta en el ánimo con todos los 
colores del iris, puede ni debe retra-
tarse por la palabra y en la narración 
con lag tintas mortecinas de la 
aguítfla." 
•Pero si bien se mira, este nativo im-
pulso á la hipérbole no es una cuali-
dad exclusiva de los andaluces. Pa-
san los siglos y toda la ra'za española, 
incurre en tai pecado, si lo es. Nues-
tros escritores de los siglos XVI y 
XVÍT llegan en la conuparación y en 
el elogio, como en el vituperio, á lími-
(tes fronterizos con el absurdo, si no 
lo traspasan y caen en él de bruces 
deliberadamente. Calderón usa á ca-
da paso comparaciones como "montes 
de jaspe," "cielos de oro," "mundos 
de luz" para hablar de una frente, 
una uniradia ó unos ojos. Lope de Ve-
ga en el "Laurel de Apolo" dice de 
Queveifo: 
Y nazcan mundos qne su fama ocupen 
Mil exageraciones por el estilo po-
drían citarse. Cuando se trate de 
asuntos literarios la lujuria de la fan-
tasía es disculpable por inofensiva. 
Pero aplicada á la política es peligro-
sa, porque despierta esperanzas irrea-
lizables ó conduce al enifatuamiento 
•de aqTCllos que son oh jeito de la pon-
doración. Esto es funesto, pues muy 
prinieipalmente asalta á todos los go-
biernos nuevos. Antes de que éstos 
tomen tierra en la realidad y comien-
cen á tropezar en los obstáculos que 
refrenan la fantasía y atempera los 
ardores, se dejan llevar en sus pala-
bras por los arreibatos de la imagina-
ción á que la raza es tan propensa, in-
fladas las velas ñor el buen deseo. 
seütaba á Moret, y el (peligro más suibsistencLas, en lo que concierne 
grande que ronda á la situación polí-
tica. La cuestión de Hacienda ha si-
sobre los gobiernos liberales hasta in-
ferirles la herida mortal que los ha 
derriibado. Porque los partidos libe-
la carne, está planteado por los pro-
veedores del vecindario madrileño en 
do siempre la amenaza que ha pesado cestos términos: "O hay qne suibir el 
precio de la carne ó hay que permitir 
la introdneción de reses muertas de la 
Argentina." Alguna otra vez se pre-
rales tienen su fuerza en su populan-.' tendió esto último, sin conseguirlo, 
dad, y no hay nada tan popular como Entonces como ahora se opusieron áj 
cobrar poco y pagar 
En los labios d 





ír roso. la 
ellos; la hi,pérbolc 
uiás hondo de la i( 
los Ministros nuc-
as promesas y los 
con la fecundidad fíe 
i, y floj'ecen las antiei-
propósitos con la irres-
uidad del jardín mila-
raza que so asoma 
ivecinada en lo 
isincrasia españo-
mücho, esto es. 
uiiuuir los ingreses y aniñeníar 
castos de la Administración. 
euan-
imoo-
ello los intereses de la ganadería m-| 
dígena, que se creen lastimados por] 
tal franquicia 
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ttra ocasión propicia ele 
uyas y toma apariencias 
ministerial, ó desciende 
• las fuerza á trazar dis-
'1 iginosannente. Un Mi-
iiuonto hubo hace años; 
ic. que en menos de un 
' cargo, refrendó vem-




no se ha rec 
v aun si hu 
br¿ la gent 
poquedad di 
la irnagina-e 
to, el ansia 
do por aqm 
'C'A"\o original de la raza 
huido el actual G-obierno. 
ñera faltado á la costum-
3 lo hubiera atribuid'o .'» 
inventiva. Han hablado 
lón, el excelente própósi-
cte hacer, todo agigánta-
nos cristales de aumento 
que Dios pnso ante los ojos espiritua-
les de los españoles. Se va á innovar 
todo, á rcfomnar todo, á realizar todo 
lo que se ha pedido y ambicionado 
tinrante mnchos años. En G-oberna-
ción. se traerá la sinceridad electoral 
'las leyes obreras; se acabará con la 
mendicidaid, con la mortalidad excesi-
va, con el caciqnismo. En Estado, 
se fomentarán las relaciones con Sud-
América, tópico corriente de nuestra 
políitica internacional; se resolverá 
definitivamente el proibleima religio-
so, reduciendo coimunidades, estable-
ciendo la libertaid de cultos, acaibando 
con el clericalismo; y en Hacienda, en 
Instrucción, en O.bras Públicas, en 
•Guerra, no quedará nada por hacer. 
Si todo esto ha de constituir el pro-
grama ideal realizable en un buen nú-
mero de años, está bien. Es una orien-
tación, un anhelo final al que encami-
narnos. Pero anunciado como otira 
de momento, hay que ponerlo á la 
cuenta del caráclter de la raza, que 
t i eñe el in-c envenienite miáximo d e dar 
fundaimento más tarde á las recon-
venciones de los defraudados -en las 
esperanzas que tales anuncios les hi-
cieron concebir. 'Habla el ferviemr, 
deseo, se idesbordan los entusiasmos 
del corazón, pero no interviene el 
irresistible contraste de la realidad. 
El idealismo cede y rebaja su ardor 
á la hora de ser presentada la cuenta. 
Y la cuenta aquí la hace el Ministro 
de Hacienda, instrumento inexorable 
•que la realidad pone en los 'Gobiernos 
para desquitarse de la fantasía. Para 
todo eso se necesitan millones; y el 
Ministro no sólo no puede darlos de 
aumento, sino que necesita entregar-
se á muy ardua tarea para elevar los 
ingresos al nivel á que las circunstan-
cias y los comproimásos 'adquiridos han 
alzado los gastos anormales. Acerca 
de esto vienen celebrando continuas 
y dilatadas conferencias el Ministro 
de Hacienda y el Presidente del Con-
sejo. 
Es el onismo problema que se le pre-
cio se trata 'de nacerlo, resui 
si.'ole y soíbrevienen el desencanto y la 
iaripopularkiad. Todas las revolucio-
nes se lian hecho al grito de ¡Abajo 
las Puertas! ¡Abajo las quintas! 
Triunfaban, y los Ayuntamientos se 
quedaban sin recursos y el Tesoro ne-
cesitaba pagar voluntarios. La desi-
lusión era entonces y había que res-
tablecer los consumos. 
Desde que Villaverde hizo sus fa-
mosos presupuestos, íbamos bien; lo-
dos los. años haibía un superabit: Pe-
ro el del año último se ha liquidado 
con un "déficit" confesado de 35 
¡rillones. Para el año actual el au-
mento de gastos es ineludible. El ejér-
cito de Mdi'la exigirá unos 25 millo-
nes de auimento; otros 20. durante 
diez años, están comprometidos para 
la Escuadra'en cada ejercicio; vein-
te más para obras .públicas; los com-
preiuisos del partido liberal en íus-
tr.i'icci-ón son muy 'antiguos y apre-
miantes, y ya se han ofrecido por de-
creto diez millones para escuelas sóio 
al Ayuntaimieiiito de Madrid. Es de-
cir, que es forzoso aumentar el pre-
supTieSto de gastos, sólo por arras-
tres anteriores, en unos ochenta millo-
nes. Y á esto se une la oferta de su-
primir el impuesto de consumos. 
¿De dónde se van á sacar? Muchas 
vueltas le están dando al problema los 
financieros. Pero ciralquier nuevo 
impuesto concitará la opinión pública i'Q ê S. M. la Reina Eegente puso á 
contra el 'Gobierno. Se acabará por 'f^sposición del pueblo de Madrid, pa-
donde se acaba siempre; por acudir ák'a que en ellas pudiesen pastar las ve-
lo antieconóimico y formiuila-r un pro-1 ses- reponiéndose de las pérdidas del 
supuesto extraordinario. Se cubrirá, viaje; se les permitió elegir el matari-
con el crédito, descargando la obliga-|fe; .Y se les brindó con " cajones" ó 
ción sobre el porvenir, ya qne el por- puestos gratuitos en los mercados, 
venir recibirá los beneficios de estos | Desipués de algunas tentativas, los 
esfuerzos y gastos. Y como atender i ganaderos renunciaron á esas venta-
ai servicio de la nueva deuda requie- W declarando qne no podían cu-m-
que no impi: 
tada. 
'Generalmente se Ihace responsables 
á los interine di a rio s; y la corriente 
de opinión más nutrida, pide que el 
iMxmicipio establezca carnicerías re-
guladoras para restringir ajenas codi-
cias. Sin negar la influencia que el 
intermediario tenga sobre el alza de 
los preciois, hay que buscar más hon-
do la causa de la carestía. Realmen-
te se encuentra en la escasez de la ga-
nadería española. Esta es insuficien-
te .para abastecer los mercados y. co-
mo es natural, el precio sube. Este 
mayor precio ha hecho que en algunas 
coimaueas, principalmente en Andaiu-
cia, se hayan destinado hermosas tie-
rras, cubiertas antes de viñas y oliva-
res, á dehesas de pastos. Pero la se-
quedad de nnestro territorio no per-
mite que sea en cantidad bastante pa-
ra contrarrestar el alza y abastecer el 
mercado. No abriendo las puertas á 
la carne argentina, subsistirá la ca-
restía. 
También hay culpa imputable á la 
escasa iniciativa de mi estros capita-
listas y ganaderos. En 1890, siendo 
yo Alcalde de Madrid, la Asociación 
de Ganadería. Española me hizo pro-
posiciones favorables al consumidor, 
á caimbio de ciertas condicione¿? y fa, 
cilidades. Se les oíreció dos dehesâ . 
re también recursos, se 
monopolio más. Aun-r 
polio tiene el inconve] 
irritará al país. 
ideará algún 
le , otro mono-
iente de que 
No anda mî y divorciado de est' 
'problema, el de las subsistencias •qb: 
se ha planteado en Madrid. En reali-
plir sus compromisos. Perseverando 
leu el intento, se enviaron emisarios á 
los puntos de producción, Ponteve-
dra, Burgos y demás mercados gana-
. deros, para que los pr-odnetor-es envia-
; i|en directamente sus reses á Madrid, 
i garantizándoles que no serían expío-
! tados. iNi una sola remátieron. Aho-
ra ocurrirá lo propio, si no se tiende 
j á qne la competencia producida por 
I la importación arsrentina determine la 
dad el fenómeno es de toda España, h,.ja en cl pFec:j.0 originario de la car-
y ann universal. El precio de lás 
subsistencias sube enormeimente y los 
salarios y recursos de la clase media 
per.mian-ecen estacionarios, sino des-
cienden. (En Madrid han llegado la 
carestía y la falta de recursos á tér-
minos inconcebiibles; la clase hnmilde-
no puede vivir. 
venderá ba-
En estas circunstancias, los tabla 
ros se pusieron al habia para subir 
precio de la carne. Se produjo un 
ue, sin lo emú jamás se 
rata en Madrid. 
El proiblema de las subsistencias es 
fundamental y en España ofrece ca-
racteres aterradores. En ipocos años I 
los artículos de primera necesidad} 
han aumentado de coste en un cin-
• cuenta por ciento. Supone esto una! 
• | mor-mia proporcional en la potencia | 
1' adquisitiva de los salarios, ya tan exi-
guos por piunto general, y apreciados I 
movimiento de alarma en el público; ] por la totalidad de las jornadas di 
intervino el AlcaBde. Y después ríe "trabajo del año, en España. Y mien-
otros tanteos, los misónos carniceros 
hicieron una nueva proposición, por 
la cual ofrecían no sólo no subir el 
precio de la carne, sino rebajarlo, á 
cambio de la autorización para intro-
ducir reses muertas de la Argentina 
y de otras concesiones de carácter 
administrativo. 
De suerte que el problema de las 
tras no se abarate y se eleve en equi- i 
valencia al nivel dd bienestar de las i 
clases populares, ni la mortalidad 
descenderá á cifras normales ni la 
cultura tomará el vuelo debido ni la 
tranquilidad política tendrá asiento 
definitivo en la masa social de nues-
tro país. 
H. 
C O N T R A E L V I C I O 
Con motivo del crimen cometido 
anteanoche en los bajos del teatro 
Payret, se ha hablado mucho ayer del 
aumento que ha adquirido entre noso-
tros la gente que vive del vicio, de la 
explotación de los incautos; parásitos 
que sólo viven y crecen en medios so-
ciales inferiores, donde lo que preva-
lece y lo que se impone es la desapren-
sión, el cinismo, la incultura. Y en 
las conversaciones que ayer oímos, 
palpitaban la indignación y la cólera 
ante actos realizados en medio de la 
más absoluta impunidad, actos de des-
pojo de lo ajeno, inconcebibles en una 
capital como la Habana, que cuenta 
con un presupuesto de policía bien do-
tado y donde el ciudadano debiera 
estar resguardado contra las maqui-
naciones del hampa, tan bien como en 
las partes en que mejor lo esté. 
Da grima pensar que en una ciudad 
civilizada como la nuestra, campen 
por sus respetos en los lugares más 
céntricos y codeándose con las perso-
nas decentes, hombres que no tienen 
de tales más que el aspecto exterior, 
sin más ocupación ni otro oficio que el 
de engañar canallescamente al próji-
mo, arrebatándole sus ahorros y has-
ta aquello que -es el suntenío del día 
siguiente para la familia. Es increí-
ble la habilidad, la destreza, la "cu-
quería" que emplean tales hombres 
para apoderarse de lo ajeno, sorpren-
diendo á veces hasta la buena fe de 
quienes no se dejan engañar tan fácil-
mente. Comienzan por brindar su 
amistad en el café, por blasonar del 
paisanaje, por hacer ver que son per-
sonas bien relacionadas y entendidas 
en estos ó aquellos negocios, y acaban 
por introducirse hasta en el alma de 
su inocente presa y conquistarse su 
voluntad y arrebatarle, para emplear-
lo en imaginarios negocios y extrañas 
combinaciones, hasta el último centa-
vo de sus ahorros. 
Y luego ¿qué sucede? Pues cuando 
se descubre el engaño, si el sorprendi-
do es hombre pacífico y enemigo de 
bullas, opta por sofocar su cólera y 
resignarse ante el cínico encogimien-
to de hombros del burlador, cuya osa-
día llega en ocasiones hasta á amena-
zar al despojado con llevar las cosas 
por "la tremenda;" pero cuando el 
atropollado, como ocurrió en el caso 
de anteanoche, es un ciudadano que 
no entiende de burlas y que no sabe 
contenerse ante un despojo calculado 
y vil, entonces sobreviene el crimen y 
suele darse el espectáculo tristísimo 
de que sea un joven honrado ó un pa-
dre de familia laborioso el que se ve 
envuelto entre las redes implaca-
bles de la justicia, alejado de los su-
yos, expulsado tal vez del seno de una 
sociedad, á la que pudo haber presta-
do en el curso de la vida inmejora-
bles servicios. 
Hay que evitar esto; precisa que las 
autoridades, por medio de sus agen-
tes, acaben de una vez con esa ralea 
de zánganos que pululan á todas ho-
ras del día por determinados cafés y 
establecimientos públicos, sin más an-
tecedentes que sus vicios, sin otra pro-
fesión que la vagancia, explotando la 
candidez ó la ignorancia del prójimo, 
cuando no la prostitución en su esfe-
ra más degradante. Obra de sanea-
miento moral, de higienización de la« 
costumbres, que reclaman con noso-
tros todos los padres de familia y to-
dos los ciudadanos que viven de su | 
honradez, y á la que debe ir el Gô  
bierno con la confianza y con la firme-
za de quien emprende una labor rege-
neradora y fecunda. 
" m t u r r Í l l o ^ 
Pastores violentos. 
Un buen amigo me envía, desde 
Camagüey, una hoja de la revista pro-
testante "El Mensajero, " donde se me 
comibate con tanta violencia como fal-
ta de razón, suponiéndose que he ofen-
dido á la mujer americana, que he pe-
netrado en el saigrado recinto del ho-
gar anglo-sajón, y otra porción de 
tonterías por el estilo. , 
Lo primero que salta á la vista es 
la incorrección de estos escritores que 
nos discuten y maldicen, y no nos en-
vían un ejemplar del periódico en que 
lo íhaoen- para que nos defendamos, ó 
rectifiq-uemos si hemos hecho mal. Y 
-eso sucede aquí con freeuv'ucia, y así 
se forma en torno de las mejores re-
puíaciones una mala atmósfera; por-
que el pueblo, quê supone enterado al 
ofendido y no le oye explicarse, -da 
por exactos los más absurdos cargos. 
Después, parecía que, publicada y 
cortésmente comentada en otra revis-
ta protestante—"Si-ón." de Santa Cla-
ra—una mi caria aclaratoria, y luego 
un extenso Baturrillo en estas colum-
nas, -el injusto anatema quedaría le-
vantado, y por hijos de una mala in-
terpretación serían tenidos esos car-
gos de ofensor de damas, de Minis-
tros, y de costumbres de otros pue-
blos. 
Pero nada: "El Mensajero" encon-
tró motivo para lucir las excelencias 
de su credo, exhibir las intransigen-
cias "romanistas" del Diario y dár-
selas de erudito á mi costa, y allá fué. 
Para obra de pastores de almas, de ca-
teq.uizadores cristianes y apóstoles de 
moral, me parece un poco crudo el 
procedimiento, 
Y á propósito. 
Ta iba á enviar un aplauso á "Le-
tras," la muy culta revista, por haber 
rendido en su último número, home-
naje de respeto á la tradición de sus 
lectoras y de veneración á la memoria 
del excelso Hijo de Judea, fuente y 
gérmen de toda la civilización y toda 
la moral de estos tiempos, citando ob-
servé que los demás periódicos haba-
neros, diarios y semanarios, taralbién 
siguieron la piadosa costumibre, te-
niendo en cuenta que escriben para 
una sociedad donde no hay ateos: que 
los ipoquísimos que ipresuihen de ser-
lo, hasta supersticiosos son en nume-
rosas ocasiones de sus vidas. 
Algún mentecato de esos, que tal 
vez - al bostezar hace la señal de la 
cruz y á, solas en su la.lcoba reza, <íuí« 
que yo me he vuelto jesuíta, porque 
transijo con toda fe sincera, respeto 
todo culto digno, y reconozco el méri-
to do quiera que le vea; porque sólo 
rechazo el egoísmo y la soberbia del 
que porque no cree él, pretende que 
ios demás no crean. Y yo invito á ese 
alguno á contemplar la actitud de los 
periódicos series, desde "La Discu-
sión" á "La Lucha," desde perióA-
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Donde se haca justicia á la leyenda 
del salvaje 
Hubo un la.rgo momento de silencio. 
El capitán Legarde repasaba en su 
memoria todos los detalles de la histo-
í ría que acababa de oir. 
A fuerza de voluntad pudo conte-
I nerse, para que el tío Bique no adivi-
nara las sentimientos de su alma por 
sus demostraciones exteriores. 
—Aun tengo que haceros ̂  algunas 
preguntas, señor Monot, le dijo. 
—Si puedo, os contestaré, repuso el 
tío Bique. 
—'Cuando salís de vuestra cabana, 
l.acostumlbráis ú ir rjü.v'hijos? 
—Muchas véc •> t'iuis d • uic?: leguas 
de distancia. 
—¿'Sabéis si los saltimbanquis que 
se llevaron al niño han estado en los 
Vosges ? 
—Sí, señor, han estado en los Vos-
ges hace algunos años. 
—¿Con el niño? 
—Con el niño, ó más bien con el 
hombre, porque ya era un hombre. De-
ben haber realizado grandes ganan-
cias con él. 
—¿ Le habéis visto vos ? preguntó vi-
vamente el capitán Legarde. 
—No, señor, contestó el tío Bique; 
pero en Remíremet, Geradmcr y Epi-
ñal, encontraréis muchas personas 
que le han visto. 
—¡ Desventurado niño! 
—Bien lo podéis decir, desventura-
do por todos los conceptos, 
—¿Nadie sospechó en Blaincourt lo 
que pasaba en el castillo ? 
—Nunca se ha sabido nada, gracias 
á las ipreeauciones tomadas por los mi-
serables, 
—¿Podéis darme algunos detalles 
respecto á la pobre loca? 
—No sé más que lo que acerca de 
ella me contó 'Gra/ppier, 
—Volvamos al joven salvaje. ¿Los 
saltimbanquis continúan en el país? 
—Al estallar la guerra desaparecie-
ron, no ¡habiendo vuelto á presentarse 
en él. 
—Yo los encontraré. 
—No me parece imposible. Os ad-
vierto que no ejercen ya su industria. 
oel pnder 
- i Ah! 
-—Cuan 
j Se enriquesieron y vendieron su ba-
rraca. 
—Buscaré á sus sucesores, 
—Supongo que lo haréis para encon-
I trar al salvaje. 
—En ese caso, es i-útil que basquéis 
ú loS saltimbanquis. 
—¿Qué queréis dé^irf 
—El salvaje consiguió escaparse 
sus perseguidores. 
; sabe qué ha sido de él ? 
e escapó el salvaje, estar-; 
han los saltimhanquis en una de las 
aldeas de los Vosges, v poco tiempo 
después apareció en el bosque do 3ia-
reillt*. 
—}, En ol bosque de .Maroillf .' 
—¿No habéis oído hablar del sal-
vaje del bosque de Marcille? 
—No. 
No tendría nada de particular que 
Santiago Grandín os hubiese hablado 
de él. 
El tío Bique coutó al capitán Le-
garde la, historia de Juan Lobo. 
—En nuestras aldeas se cuentan co-
sas increíbles del salvaje de la Loma 
Oris, añadió, siendo la versión más ge-
neralizada que es hijo de un leñador 
de Voukent, arrebatado á la edad de 
dos años de entre los ¡brazos de la ma-
dre por una loba, que le. tomó cariño 
y le crió. Pero esta versión es sencilla-
mente estúpida. El salvaje de la Lo-
ma Gris es el niño criado por la cabra 
en el parque del castillo 
Ciado que más larde fué 
os el desgra-
v-endido á los 
Pero no le busquéis eii el bosque de 
Marerlle;; Juan Lobo no está allí. Los 
gendarmes se han apoderado de él, y 
á estas horas, él, tan amante do la li-
bertad, .gime sepultado en un .calaboza. 
—¡En un cíiíabozo! exclamo el ca-
pitán levantándose; como impulsado 
por un rosortc. y dejando estallar su 
indignación tanto tiempo comprimida. 
£ Por qué ha sido preso ? 
El mendigo terminó la Mstóriá de 
'luán Lobo con el terrible suceso ptí 
%s una nueva infamiíi 
cometer con él. 
El tío Bique miró ; 
mente, y aneneando la 
testó: , 
—Juana Va illa nt os quien le Tía 
acusado, en la carta que dirigió á su 
padre antes de. arrojarse al río. 
El. capitán Legarde se dejó caer so-
bre la silla, abrumado por aquélla re-
velación., 
—¡Qué córnulo de desgracias y de 
monatruosidadies! exclamó, cubriéndo-
se la cara con las manos. 
—¡Qué hombre tan singular! pensa-




Jo que piensa. ¿ q)u 
teres puedo tenor on conocer la 1 
li;¡ que lo he contado? No quisiera mo-
rinne sin saberlo. Se lo preguntaría, 
pero tengo la seguridad de que perde-
ría el tiempo'. 
Después de una larga pausa, pr-e-
j guntó cl capitán, más tranquilo en ja 
apariencia: 
—¿ Qué hora es ? 
—Pronto serán das cuatro. 
—¿ Dónde, está el cementerio de 
Blaincourt? 
—A la entrada de la aldea. 
I — • Xu está prohibido visitarlo.' 
| —No tiene más 'que una puerta de 
| madera, y la llave está siempre pi.T-;-
. —¿ Encontraré fáeilraoole las sepul-
•turás de los dos víctimas del drama do 
l Blaincourt? 
—Buscad dos losas en las que no 
nay más epitafio que una fecha. Deba-
m de ellas descansan las restos de las 
víctimas del drama de Blaincourt. Ya 
sabéis que no .pudo averiguarse sus 
nombres. 
El capitán so levantó. 
—Señor Monot, dijo est rochando 
las manos del mendigo, os doy gracias 
por el singularísimo favor que me ha-
béis prestado con vuestras revelacio-
nes, "i o os prometo eue vuestra tran-
quila existencia no será turbada por 
consecuencia de ellas. Lo que me ha-
béis dicho á mí, no txendéis qut repe-
- ¡ tirio ante el juez de instrucción. Toda-
)s otro favor. Es-
'ptad estas mo-
vía quisiera merecí 
táis en la miseria. Ac 
uedas do oro.' 
El mendigo rehusó. 
_ Mé eausáis nn gran pesar, señor 
vlonot. No insistáis on vuestra negati-
va. A víiestra edad so necesita reposo. 
—Quiero que os vayáis contento de 
mi cabana, contestó cl tío Bique. Acep-
—Tomad, dijo ol capitán, poniendo 
un puñado de oro en la mano del tío 
Biqite, y hasta la vista. 
Üp momento después dosa pürecia el 
capitán por el camino de Blaincourt, 
—No quisiera niorirmo sin conocer 
á ese hombre. yUyíió á docir d tío Bi-
que, 
^La. misma sorpresa, que causó al tío 
Biquo la aparición del capitán Gn su 
'•'•Piro, causó á los vecinos do Blain-
court, que pasaban por delante dol oo» 
monterio, ver á un desconocido acer-
' arse á la puerta (Je la tónetore mora-
da, abirla y pcnetiar resu. Itciuciite ea 
ella. 
^Briscó las dos piedras qno sólo te-
nían por epitafio una Pecha, las encon-
tró, y descubriéndose ante ellas respe-
tilosamente, murmuró: 
{Conlinnurá.) | 
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,cos ¡netaraentG católicos cmm el Dia-
rio hasta otros esoritos por jóve-
nes libre pensado-res, esie-udriñado-res, 
meados del espíritu de la época, ipara 
.ene vea lo que es transigenok, perio-
¿sioío oorrecto, actitud respetuosa de 
las tradiciones del <pueiblo ipara quien 
se eseriibe. Eso no es jesuitismo ni mo-
^iKratería: es seneillamente reconoei-
raTento de la sublime .grandaza de la 
filosofía cristiiana, y pacto ju^to y sa-
ludaible eou los stentimieutos de la so-
ciedad euibana. 
•Se haibrá advertido en esta .Sc¡m¡ana 
May-w— ŝe viene advirtiendo de año 
ieu afio'— un eamlbb notiaible en la acti. 
tud popular; pcto «s ello oibra de la 
^ucacióo, reflejo de nu-evos háibitos 
sociales. Ant^s, el eampesino apenas 
' salía del sitio con su familia, sino en 
l>0!minigo de Ramos ó Viernes ^anto, 
y iel negro esclavo acudía presuroso á 
las fiestas de Pasi6n, únicas para las 
cuales le daiba libertad el piaitrono. 
Ahora no thay esclavos, y el campesiuo-
Iblanoo ó ueigro sale todos los días y 
va todas las noches 6 á la iglesiia 6 al 
cín-ematógrafo. Por eso ahora no lle-
nan los templos en Viernes Santo los 
que antes sólo les visitaban ese día; 
.ahorn van cuando quieren, en distin-
tos días hacen sus rezos, si creen, ó 
¡por placeres profanos son solicitados. 
¡Y asa es la causa de -una modificación 
de costumbres que no puede ser más 
natural. 
Elíseo Giberga. 
•Se han paublioado en forma de fô -
lleto los cuatro últimos discursos prô -
nuíDjciados, con distintos motivos, por 
un giigante de la tribuna, por mi vie-
jo amigo Elíseo Giíberga, el de pala-
bra acerada, el de carácter íntegro, el 
cívico y el patriota ex-diputado' por 
lOuba autonomista en las Cortes espa-
ñolas. 
Uno, cu nombre de los comercian-
tes é industriales, en vísperas de la 
¡restauración de la República; otro, cu 
il>onor del ilustre literato Oavestany; 
*)! tercero, con ocasión del homenaje 
de cariño á otro gigante de la orato-
ria, tamlbién literato, y 'tamíbién ínte-
gro carácter; el último, en el ibanque-
te despedida al sabio Altamira: cua-
tro joyas del ibuen decir, y cuatro ex-
posiciones del 'buen pensar son estos 
discuirsios, en que se advierte entera la 
'potenjeia intelectual y entero el cora-
záa del grande homíbre, 
hoB he de leer y releer, como Omgo 
oon los discursos de Fernández de 
Castro y Monitor o, con las máximas y 
¡los alegatos patrióticos de José Mar-
tí, porque á mí me enamora todo lo 
que emana de homib-res que han teni-
do ideales, que han sentido la fe del 
apostolado y el calor de los generosos 
Entusiasmos, de aquellos que 'han res-
pondido siempre á los requerimientos 
de la patria, ya los hayan percibido 
d-esdie el Ateneo y los comicios, ora los 
íhayan recogido del fondo de las cár-
celes ó de las agrestes soledades do la 
manigua. Eso es lo que yo tousco en 
los ¡hombres: principios, creencias, 
convicción, 'buena fe, y arrogancia pa. 
a'a sustentar su credo, y valentía para 
arrostrar las consecuencias de su aeti-
ftud. 
Martí fué grande, no cuando cayó 
leu Dos Ríos: desde que huyó de G-ua-
n añacea para ir á conspirar en el ex-
tranjero, porque el pacto del Zanjón 
no le satisfacía. Montero fué grande, 
desde que conmovía los corazones en 
el Congreso, hablando leniguaje de l i -
(bertad y razón, hasta que despedía al 
•liltinno soldado de Eapaña, leal él 4 
sus opiniones evolucionistas. 
'131 (hacendado de Jaruco, grande 
cuando increpaiba á los inte^ristas y 
amenazatoa i los igobiernos coloniales, 
y ha segmido siéndolo, retraído, hun-
dido en los sacos de azúcar y las cañas 
oe su inigenio, mientras otros desga-
rran la patria y matan las tradiciones 
libertarias. Gilberga lo fué en todas 
horas: el incidente célebre de la Con-
vención Constituyente, timbre fué de 
su altivez é independencia de espíri-
tu. 
Y por eierto que nadie más autori-
zado para cnaLteccr á Sanguily, al 
homfbre que d'alba clases á domicilio, 
no se afeitaba si no tenía la peseta, 
andaba á pie por las calles de la Ha-
bana y suiría privaciones, por no pe-
dir ni al igotbierno ni Á sus amigos. Son 
dos caraeteres. 8on dos integridades 
vivientes. Releeré—digo—estas admi-
rables oraciones que ya conocía, y en 
las cuales palpita el sentimiento' pa-
triótico, vigoroso y bello, junto al 
amor profundo á la raza y el culto ge-
neroso á las hispanas glorias, que son 
las glorias nuestras: que Qiberga y yo, 
y millares de millares de cubanos, no 
llevamos en las venas sangro india, ni 
negra, ni sajona: él, sangre proven-
zal; yo, savia rica, bullidora sangre 
eúskara, que si no es igenuinamente 
española., es puramente ibérica, san-
igre primitiva conservada y reprodu-
cida, ni más allá de los Pirineos, ¡ni 
más acá del Ebro. 
Oracias al amigo por estas cuatro 
joyitas de su admirable intelecto. 
Más gracias. 
Al "Eco de Asturias'' íhe de darlas 
por la nueva reproducción de traba-
jos míos consagrados á la fructífe-
ra visita del sabio catedrático oveten-
se, 'á .quien di el primer saludo de 
bienvenida precisamente desde las co-
lumnas de la sinpátiea revista regio-
nal. 
Eso de qne má humilde firma salve 
los mares, y exteriorice los sentimien-
tos de mi corazón en la histórica Ovie-
do, y allí se sepa cómo pensamos de 
España y sus sabios los cubanos, de 
veras me regocája y ihonra. 
joaqtttn N. ARAMBURÜ. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DTC CA-BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUININA, desvía la causa. Usado en todo el mundo para curar un resfriado en un día. La Ar-ma de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
de espíritu que provoque el arrepenti-' 
miento; á una ambición saciada, otra' 
que surge; á un apetito satisfecho,! 
otro que se despierta; tras un "affai-j 
re," otro ''affaire"; tras una combi-' 
nación otra combinación; tras un ne-
gocio otro negocio." 
i Y quién tiene la culpa de estas co-
sas? Aquel fraile mostén que se lo 
quiso, él fué ell que se lo tuvo... 
Nuestro fraile mostén corre igual 
suerte, y por desgracia suya, no es-
carmienta. 
En esto de la política, todos cree-
mos, menos los políticos: en esto de la 
patria, todos creemos menos los pa-
triotas. Entiéndase que hablamos de 
los políticos y de los patriotas de pro-
, fesión. Será una aberración, será un 
'• absurdo, será do qe ustedes quieran, pe-
' ro es. El pobre pueblo inocente, que 
I á pesar de los pesares aún se deja em-
baucar de vez en cuando, tiene necesi-
dad de querer mucho, y su exceso de 
cariño bácele levantar ídolos, esfinges 
que ni sabe lo que son, ni sabe para 
qué son, pero ante las cuales rinde sus 
afectos, sus ambiciones, su fortuna, to-
do : á veces, rinde su vida. 
Sobre esto, escribe La limón: 
"'Por docenas se ofrecen los ejem-
plares de ^patriotas" que, llevando 
años y años de constante bullir en la 
esfera pública, no han hecho más que, 
como vulgarmente se dice, barrer pa-
ra dentro" y revelar bastardas pasio-
nes de toda especie. Ni un punto de 
contricción, ni un somero examen de 
conciencia, ni una súbita iluminación 
Hablábamos de los pobres... Aca-
bábamos de ver unos andrajos acurru-
cados en el hueco de una puerta, azo-
tado por el hambre y por el frío; y 
acabábamos de ver algunos otros sobre 
los bancos del parque, arrastrándose al 
abrigo de portalones, pidiendo una ca-
ridad. 
—¿Los ves? Son estalactitas,..—di-
jo Rueda. 
El gotear del agua entre las rocas 
causa esas concentraciones, ese acuñar 
de gotas y de siglos, que suponen tan-
tas gotas, tantos siglos... La sociedad 
hace eso: también gotea miserias y ca-
rroñas . . . Y carroñas y miserias se 
concentran, se refunden y se acuñan, 
y son las estalactitas... los mendigos, 
los hambrientos... 
Recordamos estas cosas, porque ayer 
hablaba El Mundo de la necesidad de 
recoger á esos pobres ancianos y á esos 
niños que pululan por la Habana en 
un completo abandono, descalzos, semi-
desnudos, muertos de hambre. 
Y dice: 
*c... Ahora se entiende que toda la 
riqueza social, que toda la civilización 
social, que todos los valores sociales, 
son producidos ó elaborados por la so-
ciedad, y que, por consiguiente, aque-
llos de sus miembros que no pueden 
trabajar por su excesiva edad, por su 
extrema ancianidad, y por sus pocos 
años, es decir, los viejos y los niños, 
tienen derecho á la asistencia social, es 
decir, á la asistencia ctel Estado. Es 
vergonzoso para un país culto, para 
un país civilizado, lanzar á la vía pú-
blica á la ancianidad y 'á la niñez des-
validas. Esos viejos trabajaron mien-
tras tuvieron fuerzas para ello. Esos 
niños trabajarán también cuando en-
tren en la edad del trabajo." 
Tienen derecho á que se los recoja, á 
que se 'los asista... Y si no los recoge 
y los asiste ¿con qué derecho condena-
rá mañana la sociedad á esos niños de 
hoy, mañana hombres, que cometerón 
el mal porque nadie les dirá lo que es 
el bien y porque la necesidad en el 
malí los ha educado? ¿Y con qué de-
recho pedirán asilo los jóvenes de hoy, 
viejos mañana, si ellos no han creado 
asilos ni han hecho que se crearan, pa-
ra atender á estos viejos ?... 
La caridad, la justicia y la civiliza-
ción piden á nuestro gobierno lo que 
ayer pedía El Mundo: menos política 
y más labor social. 
cosa notable en él: casi siempre le da 
la gana de escaparse por la filosofía. 
El que menos y el que más, todos te-
nomos algo de filósofos. 
Escribe Dulcamara en El Comercio: 
''Nos creemos sabios porque hemos 
sorprendido agunos secretos de la na-
turaleza, pero no nos juzgamos igno-
rantes á pesar de los muchos que aun 
desconocemas. 
¡ Cuántos errores do nuestros ante-
pasados hemos rectificado nosotros! 
¡ Cuántas de las que hoy tenemos 
por verdades incocusas serán rectifi-
cadas por nuestros sucesores!" 
Por eso los verdaderos sabios son 
humildes; saben que no saben nada, 
y á cada paso que dan y á cada hori-
zonte que abren, ven un sin fin de pa-
sos y horizontes... Para ellos cada 
verdad es como una montaña á la que 
asciondeu: y desde la cumbre de esa 
verdad ¡cuántas montañas se ven que 
ni se suponían desde el suelo! 
La petulancia, la fatuidad, los alar-
des de soberbia y de ateismo, quédansc 
para los sabios candorosos, sabios á lo 
Jacolliot, el más bobo de los sabios, que 
se embriagan con una simple copa de 
simple sabiduría. Los otros, los gran-
des sabios, opinan como Reclús: 
—El sabio de hoy no es más que el 
ignorante de mañana...., 
fluos dignos de supresión ó rebaja. No 
hay que pensar en eso, pues ya es ho-
ra de aprobar "en globo" el presu-
puesto del Ejecutivo, dejar pasar la 
obra del despilfarro sin recortes y en-
viarla al Senado, para que se comple-
te la comedia. Todo esto sin perjui-
cio de que ocupen, con preferencia al 
pi-csupuesto, la atención de los repre-, 
sentantes del pueblo otros asuntos pon-! 
dientes de carácter político, como la! 
reforma de la Ley Electoral, ó quizás 
otro de extraordinario relieve por los 
intereses que mueve, como es la permu-
ta del Arsenal por Villanueva... " I 
i 
Y siempre así; y así 'estamos... Y 
dicen que estos hombres que hacen es-1 
to son los que más se interesan por la 
patria, son ios que la quieren más., 
ero ¿ para que quieren 
Hispanizar,.. Americanizar... Cu-
banizar... ¿A quién so debe la pala-
bra cuhanizar? 
Hay quien afirma que á La Discu-
sión; pero antes que La Discusión 
usóla Letras. Y antes que Letras, justo 
es que lo consignemos. El Comercio 
del Camagüey; el cual Comercio del 
Camagüey decía en un hermoso artícu-
lo: 
11.. .Cuhamcese á Cuba, que esa es 
la labor. Si prentendéis americanizar-
la, se entiendo que bascáis incorpora-
ción <á pueblo más fuerte que vosotros, 
pues las muchedumbres no entienden 
de sutileza de concepto, sino de claras 
y sencillas ideas." 
Como la palabra gusta, y es bonita, 
y es muy gráfica, y expresa una idea 
santa que quisiéramos ver llevada al 
hecho; y como en otra ocasión atribuí-
mos la palabra á Letras, hoy devolve-
mos al César lo que al César perte-
nece. 
Es justo. 
El viaje presidencial á Pinar del 
Río ha resultado un éxito completo, se-
gún asegura E l Triunfo; según asegu-
ra La Discusión, no ha resultado... 
Tja Lucha hacía una observación: 
"Apenas entró el Presidente en los 
términos de Artemisa, San Cristóbal y 
Candelaria, copiosos aguaceros indica-
ban á sus moradores que se había pre-
sentado en la comarca un moderno 
Moisés, que, con su varita mágica, iba 
á salvarles sus ganados y las siembras, 
que consideraban ya casi perdidos. 
Ha bastado la visita del Presidente 
para que los campos hayan cambiado 
de aspecto. Su presencia ha llevado á 
aquella comarca la alegría, el agua, el 
pan, el bienestar y la dicha." 
Esto, tan satisfactorio, el colega lo 
nota con mal fin; en cuanto empieza 
ú leerse, se ve que va á parar al 
—¡ Agua va I . . . 
Y no tanto, que se abusa.. ,j 
LOS e i c i s i o i m 
A M E i i 
U n a B e l l e z a 
I s c s i i p i r s l t e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
M ó e i S u l f u r o s o 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. SO, 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. T se curará en pocos días, recobrara su buen humor y su rostro so pondrá rosado y aleffre. 
La Pepaina 7 Ruibarbo de Bosqne 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todao las enfermedades del estómago, dispepsia, gastrálgla, indigrestiones, digrestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con ol uso de la PEPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se |>one mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas de la Isla. 678 28-1M 
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Ü N A M E R I C A N O 
casado, de 35 «ños de edad y que habla 
bastante bien el español, por llevar 
cinco años en Cuba, desea colocarse 
como adminstrador por tener experien-
cia en la fertilización plantas y 
ser experto en la aplicación de abo-
no para la caña, tabaco y naranjos, 
pudiendo también ser viajante para la 
venta de víveres al por mayor y menor 
de cualquier almacén. Puede dar las 
mejores referencias, American Apar-
tado 1078. Habana, Cuba, 
c 907 4-27 
Dulcamara filosofa: hace bien. De 
vez en cuando, consuela eso de coger 
la pluma y dejar escapar el pensa-
miento por donde á él le dé la gana: y 
¿A qué hablar de 'las Cámaras? ¿A 
qué? Ya estamos de ellas asi.. . Y el 
pueblo está lo mismo que nosotros. 
Que en la anterior legislatura no hi-
cieron nada; que en la próxima ha-
rán. . . lo mismo... De todo ello esta-
mos enterados, de todo ello aburridos, 
de todo ello cansados, y si recortamos 
esto es por dar alguna nota de La 
Discusión de ayer: 
c< Comenzará ¡La legislatura y en va-
no es que pretendan los representantes 
con un arrepentimiento del abandono 
pasado y una buena voluntad, ya es-
téril, por lo tardía, recuperar el te-
rreno perdido 6 intentar hacer un es-
crupuloso recorrido del proyecto de 
presupuesto, para ir reduciendo las 
partidas de gastos exagerados y supér-
"HARBGR EXCURSION" 
Ayer, á la una de la tarde, efectua-
ron los miembros de la American 
Association of General Passcnger and 
Ticket Agents, la excursión por la 
bahía de la Habana para la que ha-
bían sido invitados por la casa naviera 
, J. G-. González, y en cuyos remolcado-
res tuvo lugar el paseo marítimo. 
Después de una vuelta por la bahía, 
desembarcaron en la Cabaña cuya' for-
taleza visitaron lo mismo que el Casti-
llo del Morro. 
Por todos esos lugares citados con-
dujeron á los excursionistas america-
nos, sirviéndoles de guías, soldados 
uniformados del Cuerpo de Artillería 
de la República. 
Al pasar por los diferentes departa-
mentos de las fortalezas, se da Dan á 
todos explicaciones, á fin de ilustrar 
su visita. 
A la excursión asistieron la mayor 
parte de los miembros de la American 
Association of Gen-eral Fassengcr and 
Ticket Ageiüs, á los que acompañaban 
sus señoras. 
La Banda de Música de Artillería 
tocó en obsequio de los visitantes á la 
Cabana, selectas piezas de su variado 
repertorio. 
Indudablemente, el paseo marítimo 
y la visita á las fortalezas resultó muy 
agradable y así lo manifestaron á los 
organizadores, cuantos tomaron parte 
en la misma, á su regreso. 
F I E B R E S P A L U D I C A S 
En los países húmedos, pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres malas, 
muy tenaces y difíciles de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de fiebres 
palúdicas, y todavía ocurre esto con 
mayor frecuencia en los países cálidos. 
De aquí el que siempre aconsejemos á 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora tomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan. 
En efecto, basta con tomar de 6 á i2 de 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las fiebres palúdicas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que todavíason soberanos 
contra las fiebres intermitentes, contra 
las neuralgias periódicas que se presen-
tan en día y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de los 
países cálidos ocasionadas por ios gran-
des calores y por la humedad. 
En fin y por último, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
fiebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
Qué extraño, por lo tanto, que la Acar 
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar el procedimiento 
de preparación de dichas perlas, para 
así recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene 10 centigramos ',2 granos) de 
sal de quinina. Tómense de 3 á 6 perlas 
al principio del acceso y otras tantas al 
final. De venta en todas las farmacias. 
El Dr Glcrtan prepara asimismo per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerlan&to do quinina, 
si bien estas dos últimas clases están os-
peculmcnte destinadas á las personas 
nerviosas. 
Aviso importante. —- A tto ds 
evitar toda confuddn, ftijja«e sobre la 
QUVoUur* oel frasco las fefita» del Labo-
ratorio : Casa h. FRERE, 19, ru,« Jacob-
Paria. Cada perla lleva impresas lae pala-
bras Clcrtaa. Paxis, 
*É>»<A>»¿fh»iiAhi<l(l» irfl>i l̂f̂»̂<ftl̂l«lftl«•l̂9>l.«<̂)nJtfh•l<̂l>l̂l̂ «̂•l̂^̂» irfh iilltti il<V Aii<̂hiirftSirfhw<lfthMAwft«i«<l̂niAî >ii 
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Cuando pinte su casa, compre las pinturas "DOMESTICA" 
de Longnmn & Martínez, New York, fabricantes de Pinturas, Bar-
nices y Aceites Lubricad ores. 
Las Pinturas *'DOMESTICA" están listas para usarse, en 
latas de 1, 7 y 10 libras. 
Estas Pinturas están heohas á maquina; son mejores y cues-
tan menos que las preparadas á mano. 
SE REMITEN MUESTRAS GRATIS A LOS COMERCIANTES 
QUE LAS SOLICUTEN 
Be venta en las Ferreterías. 
Representante: Martín N. Glynn, Mercaderes número 2. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
E L G E N E R A L H A R I N A 
El general Marina se lia enstraído 
modestatíiente al aparatoso homenaje 
de una entrada triunfal en Madrid, 
cosa que halaga á todos los hombres y 
con especialidad á los militares y á los 
poetas, y que hubiera tenido, á querer- I 
la. Es esta modestia no sólo un méri- I 
to, sino un rasgo de carácter, muy en 
armonía con otros de la biografía del 
mismo general. Hace años, en efecto, 
pudo Marina ser ministro de la Gue-
rra—un insigne presidente del Conse-
jo estuvo empoñadísimo en conferirlo 
ía cartera—.y no aceptó Marina, en-
tonces general de división, por modes-
tia. También conviene recordar que 
hace años estaba indicado el general 
para ascender á teniente general, y ge 
defirió el ascenso, para que no < le jara 
el cargo de gobernador de Melilh, que 
era de general de división y los Gobier-
nos que se sucedieron consideraban 
conveitientísimos sus servicias en aquel ? 
puesto. 
Disfrutaba Marina, al ser enviado, , 
á Melilla, de una solidísima reputación 
de valeroso soíldado. de inteligente y \ 
enérgico jefe de Cuerpo--su mando ;!: 
de un regimiento en Filipinas acredi-
tábalo cumplidamente—.de adminis-
trador escrupuloso, de hombre honra- . 
do, ó, mejor dicho, de caballero sin ta-
clia en todas sus relaciones sociales de 
milütar y de gobernante. 
Ninguno de estos ventajosos concep-
tos ha sufrido el más mínimo detri-
mento en su gobierno, que será í'amo- I 
so en la Historia, por abrir una nueva 
época en la de nuestra dominación cu 
Africa. Lejos de eso, todos se han 
acrecentado. 
Antes de la guerra, el general Ma-
rina supo organizar y adiestrar las 
tropas de guarnición en el Rif de una 
manera exeellente. 
También antes de la guerra hizo 
Marina ílo que á ningún gobernador 
de la plaza rifeña se había ocurrido 
en cuatro largos siglos de dominación, 
ó si tá alguno se le ocurrió, ninguno lo I 
puso en práctica; es, á saber: conocer ol 
territorio del Rif, más allá de los es-
trechos términos del campo do Meli-
11a. Que este conocimiento del territo-
rio moro no pudo llegar á ser perfec-
to, es indudable; pero ¿cabía otra 
cosa? Lo admirable, lo tristemente ad-
mirable, es que en los cuatro siglos dé 
estar en Melilla no supiéramos, ni re-
motamente, lo que había y dejaba de 
haber detrás de los cerros más inrae-7 
diatos á la plaza. El general Marina, 
eorrigió, en lo posible, tan inexplica-
blle deficiencia, y lo que se ha hecho, 
mucho, ó poco, para conocer la topo-
grafía del terreno limítrofe á núes-
tras posiciones, corresponde á su man-
do. • ' * 
Su conducta con los moros, final-
mente, tratándolos con dulzura, ó me-
i jor dicho, con justicia, no negándolci} 
lo suyo, dándoles su derecho y procu-
rando atraerles por el convencimiento 
de las ventajas de la civilización, de-
sató desde luego contra el general Ma-
rina el torrente de murmuraciones y-
reproches que, por. desgracia, responda . 
exactamente á uno de los aspectos me-
nos simpáticos de nuestro carácter na-
cional; pero le ganó la estimación de 
cuantos piensan y sienten de un modo 
elevado, y saben que es la única políti-
ca posible y cuerda de una nación do-
minadora con los pueblos bárbaros ó 
atrasados á que extiende ó quiere ex-
tender su imperio. El general Marina 
llegó á ser muy simpático á.los moros, 
que veían en él á un hombre justo que 
1 no tenía para ellos debilidades, pera 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
26-1M 
E L C O M E T A 
Se verá de un modo e sp l énd ido du • 
rante los meses de A b r i l y Mayo 
D E L 1 8 A L l o D E M A Y O 
P i L 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " Star," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALI-
DADES DECORATIVAS M SAP0L1N/ así como el 
ESMALTE BE OHO "0158 FAV0R1TE" {Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venta donde bay pinturas. 
Manufacturado por OERSTENDORFER BROS., Nueva York. 
N D E C A S T E L t S 
PREMIADA CON MEOALIA i)E ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la dehilidod en general, escrófuia y raquitismo de los niño». 
689 26-lM 
E N G O R D A 
$ i-So I>oc. iísr- Brog-siería SA55LMA v Farmacias | 
C 866 30-22M 
Estará muy próximo á la Tierra, tanto que coa unos g-cmelos COLMLOJiT 
se verán sus menores detalles. 
Además; estos Gemelos son tan claros y de un alcance tal. que son ütilcs 
siempre para TURISTAS, MARINOS, MILITAKKS y para todos los que 
quieran ver más allá. 




Pidan Catálogo y lista de precios, franco de porte. 
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í U E N M Y O R (Logroño) 
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tampoco durezas ni crueldad, y qae los 
defendía cuando tenían razón, aun 
contra los mismos españoles. 
Y contra la bondad y eficacia de es-
ta política nada arguyen los sucesos 
que se desarrollaron después. El buen 
tacto & un eonquistador no puede lle-
gar, ni ha llegado jamás en ningún 
tiempo, al resultado de que pueblos 
guerreros como el Rif, habituados sc-
cullarmente á la independencia, y cre-
yéndose invencibles en su territorio 
por una serie de hechos, en que real-
mente nunca llevaron la peor parte en 
ios encuentros, renuncie ele buen gra-
do á su libertad, aceptando el yugo ex-
tranjero; las ostras jamiás se abrieron 
-por la persuasión. Pero aun en tales 
choques inevitables, esa política surte 
óptimos efectos. Y en la última cam-
pana se ha visto pelear á nuestro lado, 
y servir á nuestras tropas d.e guías y 
exploradores, á muchos rifeños que 
tíos han prestado inestimables servi-
cios. Sin ellos, es seguro que la acción 
«¿litar de nuestras tropas habría si-
tio más difícil'y nrás dura. Su coope-
ración—no puede dudarse de ello—es 
el fruto de lo política atrayente desa-
rrollada por el general Marina en su 
mando de Melila. No se olvide que en 
1893 no había más que un moro ami-
go de la plaza, y á ese le cortó las ore-
jas un presidiario nuestro; y porque 
Martínez Campos castigó, como se me-
recía, al infeliz autor de tan vandáli-
co é impolítico delito, hubo en la Pren-
sa, y hasta en la opinión, un movimien-
to' contra el insigne general Martínez j 
Campos. 
El general Marina tambjén ha teni-
do que sufrir talles embates de la igno-
rancia y del seudo-patriotismo. Antes 
de la guerra, por su conducta con los 
moros, y ya en la guerra, por su em-
peño en regularizarla, combinando la 
¡mayor energía en la acción militar con 
la política de atracción, que es el com-
plemento indispensable de aquélla. 
Todos estos son méritos indifícutibles 
|efli general Marina, por los cuales la 
Patria le dsbs gratitud y reconoci-
miento. 
(De E l Universo.) 
, C O N S E J O T W M A L 
Bajo la rpresidencia del señor Vidal 
y actmndo de Secreta.ri'o el señor Or-
iti-z, celebró ayer sesión ordinaria el 
Consejo Provincial. 
Despuiés de aprobada el ¡acta de la 
eesión anterior, fueron aprobados los 
dictámenes de la Comisión de G-oíber-
, ¡Lación informando favoTablemiente la 
creación del Ayuntamiento del Caimi-
to del Guayabal, y los de la Comisión 
de Fomento prop-oniendo se aplace la 
ejecución de las oibras solicitadas por 
el Alcalde de Madruga para cuando 
ios fondos de' la provinciu lo péamm-
tcun, y que se archive el expediente re-
lativo á la construcción de la carrete-
ra entre Alquízar y. Artemisa. 
Quedó so'bre la mesa el dictamen de 
la Comisión de Fomento denegando la 
jp-etición del ibequista Femando, Suá-
¡rez Coronado. ' 
Se ^proibó el dictamen de la 'Comi-
sión de Fomento informando al Con-
sejo que no se puede disponer de la 
suma que aparece en presupuesto pa-
ra levantar un raionumento á Martí, 
•por ha'ber sido ya destiniada á la for-
mación de un presupuesto extraordi-
nario. 
Tamlbién se aproibó. á propuesta de 
la Comisión de Fomento, votar un cré-
dito de 1,000 pesos para ayudar á le-
vantar un imonumento en "Dos Ríos" 
lal anóstol Martí. 
AY1S0 IMPORTANTE A LOS 
DETALLISTAS DE CIGARROS 
Evacuando las muchas consultas 
que so'bre la materia se nos hacen, po-
nemos en confX'imiento del comercio 
detallista en general y al del campo 
piarticularmentc, que conforme al De-
creto Presidencial de fecha 4 de Fe-
ibrero y publicado en la "Caceta Ofi-
cial" con fedha 7 de Febrero de este 
año, queda terminantemente prohibi-
do recoger cupones de ninguna clase 
después de los cuarenta días concedi-
dos en dicho decreto, y cuyo pliazo ya 
venció. 
Todo comerciante que desde esta 
fecha en adelante siga recogiendo ou-
iponcs, se expondrá á las peinalidades 
indicadas en el Decreto Presidencial. 
Creemos un deíber dar el alerta á los 
señores detallisitias, y especialmente á 
los del interior de la isla, porque sa-
bemos que algunos agentes de mar-
icas de cigarros lian propagado la es-
pecie de que pueden recoger sus cu-
pones eoi cualquier tiempo. 
"•nmin iiQpwii 
Da de ayer comenzó á las cinco' de 
la tarde. 
Se aproibó el acta. 
Los señores Pino y Loredo ¡hicieron 
constar que se adlierían al aouerdo 
tomado en la sesión -anterior, relativo 
á iprotestar de que la Secretaría de 
Gobernación liaya demolido y esté 
reedificaaido la casa Cerro 611, ipro-
¡piediad del Municipio, sin autoriza-
ción del Ayuntamiento. 
Después se leyó una moedón, pidien-
do que se consigne en acta el senti-
miento de la Corporación por el sen-
sible fallecimiento de la señora Anto-
nia Viar de Ayala, madre del conce-
jal don Jacinto de Ayala; que una co-
misión, en representación del Ayunta-
miento, concurra al sepelio-, y •que se 
suspenda la sesión en señal de condo-
lencia. 
Dicha ¡moción fué aiprobada por 
unanimidad. 
Da sesión, última de la actual legis-
latura, terminó á las cinco y cuarto 
de la tarde. 
A S 
E 
En cuanto V. pierda el apetito, esté estre-
ñido y tenga mala digestión compre una 
Botella del Amargo de HoBíetter y tome una 
dosis antes de cada comida. V. se sor-
prenderá del mucho bien que le hará. 
EL U 
es la única taediclna 
qae V. necesita para 
fortalecer el siste-
ma debilitado é im-
pedir los muchos 
males que hasta 
aquí le han hecho 
padecer á V. Para 





Peculiares al Sexo Fe-
menino, Malaria, y 
Tercianas es muy 
superior á todos los 
otros remedios. 
Pruebe hoy y que-
dará convencido. 
© O B e K N A G I O N 
Crimen 
OBI Alcalde de Bañes (Oriente) te-
legrafió 'ayer al Secretario de Gober-
nación com/unicánjdolc qoie en el ca-
serío "Muías," distante tres leguas 
Establecida 1827 
E X T I R P A R A L A S IX>MBRICÍES 
D E L ESTÓMAGO EN POCAS HO-
RAS. SIN R I V A I , PARA L A E X -
TIRPACION B E L A S LOMBRI-
CES E N LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
La marca B. A. es la legítima. 
No uséis sino el de B. A. F A H N -
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., 
Pittsburáh, Pa., E . U. de A. 
>•» » » » »-»-»-»-> -̂»-»-»-»-»-»-»-»-»-<>-»-»-» 
H i G l É r i i a r 
de aquel pueblo, fué muerta en la no 
clhe del martes por deparo de arma 
de í'nego, María S.wichez, habiendo 
sido detenido su esposo Félix Desdín 
Femáindez, por creerse sea el autor 
del crimer. 
No hay partida alguna 
ÍLa misma autoridad municipal ase-
gura en el mismo telegrama, que en 
dicho caserío no existe partida algu-
na, como se propaló en un princiipio. 
Envenenada 
Da cuenta por últiimio en el telegra-
ma citado la autoridad referida, que 
el martes desapareció de su domicilio 
en Cañada Honda, Pideíia Kamírez 
Pnipn. 'la cual fué encontrada muerta 
más tarde como á seiscientas varas de 
su casa, cuya muerte parece hacer si-
do prodincida por envenenamiento. 
Una queja 
fíe ha trasladado al Presidente de 
la'Audiancia de Pinar del Rio un ofi-
cio de la Secretaría de Sanidad re-
lativo á la queja foriniulada por el Je-
fe Local de Consolación del Norte, 
de que el Juez Municipal ha absuelto 
al curandero .Julián Magdalena, acu-
sado de ejercer sin título la profesión 
de Médico. 
Registro pecuario 
El 'Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, á consulta elevada 
ipor el Alcalde Municipal de Santia-
go de las Vegas, ha resuelto informar, 
á dicha Autoridad que no existen me-
dios legales, dentro de las disposicio-
nes vigentes para efectuar la inscrip-
ción de un ganado en el Registro Pe-
cuario, cuando el vendedor ó el com^ 
prador ó sus representantes no com-
•parezcan á efectuar el traspaso, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Ar-
tículo V I I de la Orden Militar 353 
(Serie de 1900.) 
Marcas de ganado 
Se han negado las miarcas para se-
ñalar ganado solicitadas por Digna. 
Cabrera, Abelardo Sánchez, Demetrio 
León, Vicente Reyes, Angel Aguilera. 
Antonio Egido, Bernardo. Palenzuela, 
Benjamín Pérez Peña, Cirilo Pérez 
'Oastañeda, Antonio Pupo Marrero. 
Agustín Amador, Andrés Suárez TV 
nmyo, Augusto Ramírez, Antonioi 
Bidopía, Pedro Anzorandía, Angela 
'Hidalgo, Angel Aurre Elorriaga, An-
tonio Acosta Sánchez, Antonio Alva-
rez, Antonio Miguel, Antonio Lloren-
te, Amador Vargas, Desiderio Báez. 
Antonio Marrero, Victoriano Serrano, 
Amado Mcrntejo. Aurelio Pérez, Tnri-
bio Méndez, ¡Luís Pujalto y Sánchez. 
cal do Sanidad se estaiban llevando á 
cabo en la clausurada Necrópolis de 
iK^pada. 
Por las 'brigadas de iSanid'ad se han 
limpiado 18 antiguos y grandes Osa-
rios y so trasportaron al Cementerio 
de Colón 037 carros de huesos buma-
nos, los que han sido deibidamiente 
acondicionados en el actual Cemente-
rio. 
Sesión extraordinaria 
IPara esta tarde, á las tres, está 
convocado el A'yuntamiento á sesión 
extraordinaria, con objeto de discu-
tir y aprobar el presupuesto extraor-
dinario. 
LAS A IíMOU RA N A S SK CURAN EN « 
6 34 DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
pean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
tornas, por rebeldes aue sean. 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
TRIBUNAL SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Sala de lo 'Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. Rafael Rodríguez Valdoquín; 
causa por atentado. Letrado: José 
Poncc de León. Ponente: Cabarrocas. 
Pise al: Bidegara3r. 
Recurso de casación por infracción 
de ley. M. Fiscal contra Benito Ja-
neyro Vázqme; causa ¡por atentado. 
Ponente: Demestre. Fiscal: Figue-
redo. 
¿Recumo de casación por infracción 
de 'ley. M, Mscal contra Juan y Angel 
Suárez Moreil: causa por hurto. Po-
nente: Cruz Pérez. Fiscal: Bidegaray. 
S A N I D A D 
El apitiguo Cementerio d'e Espada 
En el día de ayer han quedado ter-
minados los trabajos de saneamien-
to y limipieza que por la Jefatura Lo-
AUDIENCIA 
Señalamientos para hoy 
Sala primera de lo criminal. 
Juzgado del Este. 
'Contra Luis de- la Portillo y Evelio 
Menéndez, por atentado. Ponente, 
Leído. iMiyeres. Fiscal, Dr. J. Castella-
nos. Defensor, Ledo. Ledón. 
Sala seigunda. 
Juzgado del Oeste. 
tContra Manuel Alvarez, por tenta-
tiva de robo, Poniente, Ledo. Méndez. 
Fiscal, Ledo. Corzo. Defensor, Ledo. 
Mármol. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Luciano Deales, por ra-pto. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, Lodo. 
Corzo. Defensor, Dr. Moisés A. Viei-
ties. 
!Sala tercera. 
Juzgado del Centro-. 
•Contra iSerafín Oarcía, por tentati-
va de ciohecho. Pon-ente, Ledo. Agui-
rre. Fiscal, -Ledo. Benítez. Defensor, 
Dr. G. Manresia. 
Sala de lo Civil. 
Declaratoria de herederos aibiutes-
tato de Manuel Díaz Piallo y To, de 
ejecutivos por José Auñón contra su-
cesión Manuel R. Piallo para el cuim-
plimiento de sentenciia. Apelación so-
1 1 0 
L A MEJOR Y MAS S A T I S F A C -
T O R I A P R E P A R A C I O N PARA E L 
TOCADOR Y V I G O R A R E E CA-
B E L L O . 
Esta composición es la más limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó fina, Hmpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No es un tinte ni una substancia 
pegajosa. 
Bs absulutamente innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. 
Con el uso de una botella solamente de esta preparación, S A L U D 
D E L C A B E L L O de P H I L O H A Y , muchos han conseguido impedir la 
caída y el encanecimiento de su pelo. 
Exíjase la firma del inventor, P H I L O HAY, én la cubierta exterior 
de cada frasco. 
Preparado solamente por 
P.HILO H A Y S P E C I A L T I E S CO., N E W A R K , N E W J E R S E Y , U. S. A. 
vente en las farmacias de la viuda de José Sarra & hijo y doctor 
Manuel Jolmson. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A 
Si t o m a 
á t i e m p o 
S í r o g - í i e r i a d e S A S » R . A y F a r m a c i a s a c r e d l t a d a s -
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S A I N T - R A P H A E L 
Vino iortiíioante, digestivo, tónico, reconstituyente, de «, 
excelante, mas eficaz para, las personas debilitadas que los 
ferruginosos y las quina». Conservado por el método do 
M. Pasteur. Prescribcse en las molestias del estómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda áias personas de edad, ¿lasmujeres, jóvenes y ¿ los niño». 
AVISS MUY I M M S I M I i . - Bl único VlttQ auténtico de 
S. RAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse así, el sulo 
que es legitimo y de'que se bace mención en el formulario del 
Profesar BQUCHARDAT es el de M ' CLEMENT yG", de falence 
(dróme, Francm). — Cada Botella lleva la marca de la Unión ÜB 
los FaürlcantBS y on el pescuezo un medallón anunciando el 
<( OLETEAS ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcaciones. 
Productor, niar«\ ilíosos 
pera suavizar, blanquear 
y aterclopelar el cuite. 
'Exípseelveriíaderoncmbre 
69, faub. Sf-Martin, Ptria (10») 
ferfi a-caimnladón. íDcdamatoria d-ó ¡he-
rederos. Ponente, Sr. ¿Morales; Letra-
dos, Ledos. Tari&he y Ohaple. Procu-
rador Mayorga. Juzgado Gnanatoacoia. 
E-nvilio Escanlar icontra (raspar Ló-
ip'ííz, en, ico'bvo de pesos. M-en-or 'cuan-
tía. Ponente, Sr. JMaza-ola. Letrado, 
Ledo. Matamoros, Juzgado Oeste. 
.María Valdés por sí y .eximo inadrc 
natiural de un mcuor, .contra Pastora 
Lago, soibre .nulidad de escritura. Ma-
yor cuantía. Ponente, Sr. Gastón. Le-
trados, Ledos. Gay y Ortiz. Procura-
dor, Mayorga. Juzgado Este. 
Testimonio de luigares. Maríia de las 
Mercedes Ramos Izquierdo contra 
Justo Mi-ehelcna, sobre pesos. 'Ponen-
te, Sr. Edelmann. Letrado, Ledo. Ra-
ibell. Procurador, Tejera. Juzgado Ja-
ruco. 
•«OH 
I^a h ig iene p r o h i b e e l abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
e l uso de l a cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
unngga» 
D E P R O V I N C I A S 
D E G U I Ñ E S 
Marzo 28. 
En los días de Semana Santa ha predi-
cado en Güines el ilustre Padre Ramón 
Vidal, sacerdote modelo, que conquista 
corazones con su humildad y santa lla-
neza; educador meritísimo y artista de 
envidiables condiciones. 
E l P. Vidal ha dejado en esta villa re-
cuerdos imperecederos, y sus magníficos 
Sermones serán recordados siempre, como 
se recuerda lo que vale. 
L a prensa local dedica frases entusias-
tas al proyecto de celebrar un homenaje 
de admiración al glorioso Salvador 
Rueda. 
L a Colonia Española no negará su con-
curso en que estamos Interesados todos 
los admiradores del gran poeta. 
V. 
M A T A N Z A S 
D E M A X I M O GOMEZ 
Marzo 29. 
Sepelio 
E n la mañana de hoy recibieron cristia-
na sepultura, los reatos del que en vida 
fué, señor Segundo Suárez y García, labo-
rioso y honrado comerciante, vecino de 
más de treinta años de esta localidad. De-
dicado al comercio, adquirió propiedades, 
gozando de prestigio y general estima en 
unión de i?u esposa la respetable señora 
Caridad Pérez de Corcho y Tejada, á 
quien en el momento de cumplir él los 60 
años precisamente, deja huérfana de su 
puro afecto; modelo de vecinos y de es-
posos digno ejemplo, deja un gran vacío 
en esta sociedad. 
De la distinción que se hacía del finado 
«s testimonio fiel el concurso de amigos 
que acudió en sus -Qltimos momentos á su 
ladp, invadiendo la morada. 
E l séquitq mortuorio resultó imponente, 
con el concurso de innumerables personas, 
en que se veía representado desde lo más 
selecto y encumbrado hasta lo más humil-
de; todos reverentes y sobrecogidos an-
te el caso de una muerte, demasiado ace-
lerada. Acompañó el cadáver el párroco 
señor Pérez Manuel, auxiliado del Rvdo. 
P. Pereda, con cruz alta, llevando un coro 
de niñas del colegio católico San José, de 
las Hermanas del S. C. de Jesús. E l mag-
nífico sarcófago monitor que encerraba los 
restos del bueno y querido amigo, fué con-
ducido en hombros, siempre disputado por 
los concurrentes. 
E l duelo fué despedido en la puerta del 
cementerio, por el señor Santiago Lima, 
con sentidas y elocuentes frases que con-
movieron á todos los presentes al hacer la 
T i n t e i n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R Í S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada^ 
apología do la vida ejemplar del eterno 
desaparecido, en el que ha perdido Astu-
rias uno de sus más honrados hijos; E s -
paRia un buen patriota pundonoroso: Cu-
ba, un digno ciudadano; el municipio do 
Martí, un excelente concejal; este distrito, 
un apreclabilísimo vecino, y la desconsola-
da esposa el noble compañero. Paz á sus 
restos. 
Ofrendas 
Ricas y hermosas coronas de bísenla 
fueron dedicadas al difunto por su espona 
Caridad Pérez, Santiago Lima y familia, 
F . Fernández y señora, Ortal y venta, Leo-
poldo y Eleuterio, sus hermanos Pascuala. 
Juan y Bonifacio, José Mieres y señora, 
José V. Parenzuela y familia, su hermana 
María, David Alonso y familia, Margot 
Alonso, Regla y Enrique, Herminia Canta-
llops, Ana Luisa Acosta y hermanos, seño-
ritas Rocas y Parenzuelas. Además otra» 
ofrendas de flores naturales. 
Reciban la señora Caridad Pérez de Cor-
cho, amanto esposa,, y los hermanos y so-
brinos del finado, nuestra más sentida ex-
presión de condolencia. 
S. Lima, Corresponsal. 
S A I N T * G L ^ R A 
D E R E M E D I O S 
Marzo 28. 
Las funciones religiosas de la Semana 
Santa, se han celebrado en este pueblo, 
con mucha solemnidad. 
E l templo se llenó de fieles para asistir 
á los oficios y oir loa buenos sermones que 
se predicaron. 
¡Hubo también el de las Siete palabras! 
Salieron tres procesiones, que estuvieron 
muy concurridas, recorriendo las principa-
les calles. 
Vino mucha gente de los pueblos inme-
diatos y de todo este término. 
Hubo dos retretas fúnebres en la Pla-
za, que estuvo llena de concurrentes. 
Los automóviles, coches, guaguas y los 
trenes, no cesaban de conducir pasajeros, 
ni de día ni de noche. 
E n fin, que esta Semana Santa ha esta-
do más animada y divertida que ninguna 
otra. v 
Los Frailes Franciscanos cumplieron 
ampliamente su evangélica misión. 
Se confesó y comulgó muchísima gente. 
E l monumento, bolocado en la nave de-
recha del templo, lució mucho por el gus-
to artístico con que fué levantado. 
Millares de luces y flores le adornaban. 
E l "lavatorio" se hizo con mucha devo-
ción y propiedad. 
Los cánticos y plegarlas en el coro, fue-
ron bien desempeñ|idos por los "maristas" 
y religiosos. 
E l P. Mariano, que estaba ausente, vino 
en esos días para predicar los sermones de 
rúbrica. 
L a procesión del domingo de Pascua, en 
la que hubo el encuentro de María Santí-
sima ron Jesús resucitado, estuvo muy 
concurrida; á pesar de que fué al amane-
cer. 
E n la noche del sábado Santo se cantó 
solemnemente el "Salve Regina celi le-
tare." 
E l momento de "Gloria" fué bullicioso, 
alegre y acompañado de cohetes, tiros y 
bombas de artificio. 
¡Aleluya! ¡Aleluya! Se oía por toda» 
partes. 
Por la noche hubo un gran baile en la 
Colonia, que duró hasta las tres de la 
madrugada. 
E n las retretas fué tanta la eoncurren-
cia, que hubo que triplicar el número de 
sillas de alquiler.. 
Su dueño, Ricardo Corona, se volvía lo-
co para servir al público. 
Escusado es decir que ni un sólo banco 
estaba desocupado. 
En los lugares inmediatos á la Plajta, 
era mucho el gentío, de todas clases y eda-
des. 
Como que se suspendieron las labores 
agrícolas, los campesinos acudieron en 
tropel al pueblo; lo mismo que todas las 
familias que viven en los centrales pró-
ximos. 
Los muchachos y el director interino de 
la Banda Municipal, se portaron muy bien, 
tocando con sumo gusto y afinación. 
I^a Plaza estuvo cuajada de luces y una 
luna espléndida completaba el hermoso 
cuadro. 
Las muchachas estaban preciosas vesti-
das de blanco y con muchas flores. 
E l pueblo- todo ha demostrado su cul-
tura y progreso, acudiendo á todos estos 
actos con el mayor orden y compostura. 
¡Bien por remedios! 
Facundo Ramo». 
ü e s l a a i a l a f l t M í 
de ios Hombres. 
Gam (izado. 
3Pr«cio,$1.40 platei 
Siempre A Ib venta en la 
Farmacia tíol Dr. Wansa» 
iohnüon. Bft enrsáo á 
otros, )o cttrwá k nated. 
Ha«rr. ia arasba, St solí-6<f«n prdidos por eomo. 
JPara no srascar e l d i n e r o en 
medicinas se debe g-astar en 1» 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados , Techos, Luceuar ios , Armazones pa ra 
Ingen ios , Almacenes , Tor res y P la ta formas para M a q u i n a r i a . 
Espec ia l idad en l a f a b r i c a c i ó n de armazones pa ra ca sa» 
pa r t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación 6 instalación de las obras. 
N U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A f t í S T E E L G O M P A M Y O F C U B A 
O f i c i o s n u m . 19. 
INGENIEROS Y FABRICANTES 
H A B A N A . A p a r t a d o 11 ú m . 4 6 5 
. ü1 J_ 26-1M 
POÍ{TÜD$:L/\S 
á m i P t r n u s t i i 
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D í A S I O D E L A M A P . I N A . - - - E d k > 6 i de Ú m a ñ a » * . M a í í o :^ de 1910. 
CRONICA CIENTIFICA 
(Para «1 DIARIO DE LA M A R I N A ) 
Madrid 15 r/r ¿ ¿ f ^ o de 1910. 
L a F í s i c a moderna, en g ran n ú m o r o 
l e sus problemas, presenta un c a r á e -
qvip la dis t ingue de U F í s i c a an t i -
gua, y tytLt es el que nos p r o p o n é m p s 
l i ^ a l a r en esta c rón icn . la cual si l le-
vara t í t u lo , p o d r í a t i tu larse de este 
modn : " L o s f e n ó m e n o s gruesos y los 
f e n ó m e n n s rneWU^s*' 6 t a m b i é n " L o s 
f e n ó m e n o s de gran t a m a ñ o ó los fenó-
menos m í n i m o s . " 
•Parecen estos t í t u l o s caprichosos y 
p\Iranos, pero no lo son, como vamos 
á expl icar , y marcan en cierto modo 
orientHeiones diversas para el m é t o d o 
exper imenta l y de o b s e r v a c i ó n . 
A I empezar á organizarse la cien-
cia .F ís ica , en t end ió l a en su a c e p c i ó n 
m á ? lata, y comprendiendo, por lo 
tanto, los hechos a s t r o n ó m i c o s , el ob-
servador estudiaba f e n ó m e n o s , que 
l legaban á él. penetrando p r inc ipa l -
mente por el sentido de la vista. Y 
que a d e m á s , ó eran " e n o r m e s , " como 
lo- son los astros, sus ó r b i t a s , y sus 
evoluciones, ó eran de " b u e n tama-
ño."" y valga lo vu lgar de la frase; de 
los que con sus manos p o d í a mane-
j a r el f ísico. 
•Cuerpos que caen desde lo al to de 
una t o r r e : cuerpos que bajan por u n 
piso inc l inado ; l í q u i d o s que buscan su' 
n ive l en tubos comunicantes; cuerdas 
ó var i l las que v i b r a n ; masas m á s pe-
sadas ó menos pesadas. Y hasta en 
f e n ó m e n o s ya m á s sutiles, rayos de 
luz que si no se tocan se ven y que se 
r e í l e j a n ó se ref rac tan . 
U n mundo, como d e c í a m o s antes, 
q ü e penetra por nuestros ojos, que 
zumsba en nuestros o ídos , que casi 
s iempre pueden tocar nuestras manos, 
r á que podemos aplicar, para medir -
lo, la vara, la toesa y ú l t i m a m e n t e el 
metro , la balanza y si es preciso, y 
hay que tener en cuanta el t iempo, las 
oscilaciones del p é n d u l o . 
T n mundo que por misterioso que 
Sea en .e l fondo., por inexpl icable que 
parezca, cuando en él se quiere pene-
t r a r , al menos la m/iyor parte de él 
es sencillo, y vulgar , y prosaico, es l a 
ina tpr ia y son sus movimientos cuan-
do m á s ; y a q u í entra ya la h i p ó t e s i s , 
es. la fueraa. pero de la fuerza tene-
mos s e n s a c i ó n di recta . 
Hecho* en suma, con los cuales des-
lde la infancia estamos fami l ia r izados , 
y qiie estudiamos directa y franca-
mente por m é t o d o s que en nada t ienen 
ni la n igromancia , n i de las cien-
cias ocultas. 
Si se me permi t ie ra expresarme de 
c ier to modo, d i r í a , que son f e n ó m e n o s 
" f r a n c o s " y " h o n r a d o t e s , " de bu l t o 
siempre, y hasta groseros en ocasio-
nes, y a l decir groseros nos referimos 
á la m a g n i t u d . 
En cambio los f e n ó m e n o s de la cien-
cia moderna son " p e q u e ñ o s , d i m i n u -
to s . ' ' muchas veces no se puedeu to-
car, di rectamente no se ven. hay que 
buscar art i f icios, para que al menos 
m ' ! ; v e c t a m € » i f l iegusa á nt t*hU»« sen-
t idos. 
Son f e n ó m e n o s de segunda f> terce-
ra mano, si vale la palabra. 
Casi me a t r e v e r í a á decir que son 
f e n ó m e n o s h i p o t é t i c o s . 
( osa e x t r a ñ a hoy que todo el mun-
do se subleva contra la h ipó t e s i s , ape-
nas hay f e n ó m e n o moderno, quiero 
decir de los que ha descubierto la 
ciencia en estos ú l t i m o s a ñ o s , que no 
venga en c o m p a ñ í a de una leg ión de 
h i p ó t e s i s . 
.Más a ú n : los f e n ó m e n o s que la 
ciencia ant igua estudiaba, eran fenó-
menos " n a t u r a l e s ; " na tura lmente y 
sin a r t i t i c io se presentaban. 
Xa tu ra lmen te ca í an los cuerpos. 
Natura lmente caminaban con m á s ó 
menos velocidad. . . 
Xa tu r a lmen te y sin someterlos, á 
n i n g ú n tormeuto exper imenta l pesa-
ban m á s ó menos. 
Xa tu ra lmen te se reflejaba el sol en 
las aguas, y él rayo rasgaba las nu-
bes, y caía el agua en formo de l l u -
via, ó de nieve, ó de granizo, y sopla-
ba el viento ó c rec ía la marea. 
Todos estos f e n ó m e n o s no*los ha-
b í a m o s for jado nosotros en el gabine-
te ; la Naturaleza nos brindaba con 
ellos, en forma e s p o n t á n e a ; y no ha-
bía m á s que a b r i r los ojos y ver, ex-
tender las manos y tocar. 
Por eso hemos dicho hace un mo-
mento, que eran f e n ó m e n o s naturales, 
con esa na tu ra l idad parecida á la q u é 
piden los c r í t i c o s para las obras dra-
mát icas» . . . . . . . • . . , 
La ciencia moderna camina por 
otros caminos y explora otros h o r i -
zontes. 
Los f e n ó m e n o s que estudia son tan 
naturales como los que antes hemos 
s e ñ a l a d o , "porque unos y otrqs son fe-
n ó m e n o s de la XTaturaleza. 
Pero los nuevos son m á s " r e c ó n d i -
t o s . " m á s " m i s t e r i o s o s . " m á s " d i m i -
n u t o s " y sólo se encuentran en el ga-
binete del f ís ico, por ar t i f icios inge-
niosos y sutiles por todo estilo. 
E n este sentido decimos que son 
f e n ó m e n o s " a r t i f i c i a l e s : " que si no 
los ponemos en evidencia por nuestros 
art if icios, j a m á s p o d r í a m o s sospechar 
que existen. 
U n c r í t i co , con el mal humor que les 
caracteriza á los de la ciaste, y con la 
ignorancia de que en muehos caso*! 
hace alarde, los c o n d e n a r í a , por " a r 
tificiosos."" cuando la ciencia moder-
na con esos ar t i f ic ios va penetrando 
algo, aunque sea poco, en el eterna 
mis ter io de la Xatura leza . 
Xo d i r é que penetre mucho, pero 
algo es algo. 
Y cuanto m á s penetra m á s siente 
el ext remecimiento de lo sublime, y 
persiguiendo cosas " m í n i r b a s , " se 
encuentra con nidos in f ln i t e sma lM d^ 
eners r ías estupendas. 
Y á la postre procura exp l ica r por 
estos f e n ó m e n o s " a r t i f i c i a l e s , " que él 
d e s c u b r i ó , aquellos f e n ó m e n o s " n a t u -
ra l e s . " que á él se presentaban de 
buena voluntad y casi p u d i é r a m o s de-
c i r eon llaneza campesina. 
Todo esto que afirma es tan eviden-
te, nue casi no exige d e m o s t r a c i ó n . 
Con la c a í d a de los graves se em-
cnentra uno á S^di paso y á í m rnas 
©u&nda tropieza. 
Fen> qni*n se encuentra con los ra-
vos c a t ó d i c o s , con los rayos X, con las 
emanaciones del r ad ium, con iones, 
electrones y c o r p ú s c u l o s : 
A u n hoy mismo, á pesar de (pie se 
van vulgar izando no se encuentra uno 
con ellos aunque los busque de p r o p ó -
sito. 
Xo le salen á uno al paso como los 
hechos m i l . vulgares y diar ios de la 
Fís ica a n t i g u á . 
Hay (pie rebuscarlos; hay que pe-
netrar , si así puede decirse, en el mis-
t e r i o ; hay que mi ra r con una especie 
de microscopio poderoso en las pro-
fundidades infinitesimales del cosmos, 
A l sol no se le mira con microsco-
p i o : per*» el microscopio no basta para 
ver el aíS'jjÜsculo (pie emite el ra-
d i u m . 
V es que la ciencia profundiza cada 
vez más . 
Y no es que la ciencia an t igua no 
hubiera p r o fu n d i z a d o. 
La Qu ímica profundizaba mucho. 
Kn la ciencia ant igua, y al decir 
ant igua quiero decir la del sijjlo X I X . 
la F'ísica estudiaba lo m á s externo de 
los f e n ó m e n o s . 
La Q u í m i c a era una ciencia mucho 
m á s í n t i m a , m á s profunda . 
La Q u í m i c a l legó hasta el á t o m o , 
concepto real ó concepto h i p o t é t i c o , 
no lo discutimos en este instante. 
Pero los t é r m i n o s se han cambiado ; 
la F í s i ca ha tomado su revancha : hoy 
la F í s i c a profundida en los misterios 
del mundo materia.! mucho m á s q u l 
la Q u í m i c a . 
E l c o r p ú s c u l o de los rayos c a t ó d i c o s 
! resulta miles de veces in f e r io r al á t o -
mo do h i d r ó g e n o . 
('orno el pedrusco de una m o n t a ñ a 
era. en la ciencia ant igua , algo tosco 
y grosero en c o m p a r a c i ó n con el á t o -
mo, hoy el á t o m o es pedrusco enorme 
comparado con el e l e c t r ó n ; y a q u í po-
dernos repet i r lo que antes dec í a -
mos. 
Cada vez que se preconiza mps el 
m é t o d o exper imenta l , y el m é t o d o ex-
per imenta] viene.- sin embargo, empe-
drado, si vale la palabra, de h i p ó t e -
sis. 
La materia en la F í s i ca c lás ica eá 
r i g o r era una h i p ó t e s i s pero ¡ q u é ma-
ciza I 
E l á t o m o era una h i p ó t e s i s pero 
¡ q u é fecunda ! 
E l ' ' i o n . e] " e l e c t r ó n , los cor-
p ú s c u l o s " ' c a t ó d i c o s , los del r a d i u m , 
son h ipó t e s i s t a m b i é n , d í g a s e lo que se 
qu i e r a : pero ¡ c o n qué fuerza exper i -
mental se imponen y q u é horizontes 
tan prodigiosos abren ante la i m a g i -
n a c i ó n ! 
En suma, de la h i p ó t e s i s no hay 
manera de l ibrarse . 
P o d r í a m o s c i t a r en apoyo de estas 
consideraciones generales m u l t i t u d de 
descubrimientos modernos, pero nog 
l imi tamos á uno s ó l o ; y aun para es-
te no entraremos en pormenores, es 
mater ia muy ampl ia y que nos ha de 
dar mot ivo para muchas c r ó n i c a s . 
. Hablemos por el pronto , aunque só-
lo dp paso de los " r a y o s c a t ó d i c o s : " 
no s e r á la vez pr imera . . 
Xo hay que buscarlos ni en mentes. 
ni en valles, ni en el cielo, ni eL 
mar. aunque allí e s t a r á n ; hay que 
buscarlos ar t i f ic ia lmente , con apara-
tos de mago, con dedos de hada, cu 
el recinto de un labora tor io . 
T ó m e n l o s una ampolleta de cr is ta l 
prolongada en sus ext remidades ; ha-
gamos venir á ellas dos conductores, 
que p a r t i r á n de un generador de elec-
t r i c i d a d . 
í n extremo de la ampolleta corres-
p o n d e r á al " p o l o n e g a t i v o < " la pla-
ca me tá l i ca en que el conductor ter-
mina, para la comodidad de la exp l i -
cac ión , r ec ib i r á un nombre ; le l lama-
remos, " c á t o d o / " A la placa en que 
termina el o t ro conductor, que parte 
del " p o l o p o s i t i v o " le l lamaremos 
" á n o d o . " 
Sobre estos nombres, " c á t o d o , ano-
do" ' y hasta sobre su e t i m o l o g í a ya 
hemos hablado en otras c r ó n i c a s . 
¡ Q u é aparato tan sencillo, tftlj ele-
mental , al parecer tan impotente I 
¿ Q u e puede e n s e ñ a r n o s ? Al parecer 
n a d a. 
l 'na ampolleta de cr is tal con un 
gas dentro, y dos hilos m e t á l i c o s que 
viene por ejemplo de una pila á las 
extremidades de la amp dieta. 
Por mucho que miremos, no cncon-
Y en el centro luminoso, opuesto al 
c á t o d o , a p a r e c e r á la sombra , de la 
cruz, como si en el c á t o d o hubiese un 
p e q u e ñ o fanal que proyectase dicha 
cruz en la pared opuesta, 
I V r o en el c á t o d o no hay nada, a l 
menos " n o vemos nada . " 
| Sombra f a n t á s t i c a d 
bles! 
ices inv is i -
1 r 1  z i v i \ ( v de colocar 
mos un p e q u e ñ o molinete de cr i s ta l , 
suavemente sut i l y el molinete empe-
za rá á dar vueltas 
soplase un viento 
paletas de la r i ieci 
¿Ei l q u é se pai 
Inen los á los de la 
La materia es inmensa n 
ta c r ó n i c a y se ex tenden 
varias. 
eüh m JQSE 
como si el c á t o d o 
i t i l í s imb sobre las 
cen estos experi-
Msica ant igua? 
)osa de es-
pbr otras 
\ I v A Y . 
r o U n M m M i 
na na igno ar nuestra 
ateral 
« de ui 
'1 jraí 
n ía . 
orosi í ía-
a ra pol le-
nba eso''. 
t r a r e m o í 
a t e n c i ó n . 
Pero sigamos sut i l izan 
mos el a r t i t i c io . 
Por un tubo 
ta. y s i rv i éndonof 
cial . é k t v á i g a m o s 
la ampolleta coni 
mos el vacío hasta el grado convenien-
te. • : ' ' 
Pl . 'gar 'á un momento en que '<•'. ro-
r r ien te e l éc t r i c a no p o d r á pasar, p - ro 
conduciendo c o n v e n i e n t e m e r í t • la ipe-
r ac ión . l l ega rá otro momento t a m b i é n 
en el que la par te , de la ampolle ta 
opuesta al cafrodo'. p r e s e n t a r á algo as í 
•como una mancha luminosa ; y em-
pleamos la palabra mancha, por no 
encontrar otra m á s á p r o p ó s i t o , 
Y no vemos m á s ; n i nos ocurre, que 
aquella mancha puede tener "tras--
c é n d e n c í a 
l 'na ampolleta en que se ha hecho 
el vac ío y en el c r i s ta l una mancha 
luminosa. 
Y no m á s : no vemos m á s : n i pode 
mos 
y declaradas inferiores, se levanta pa 
ra llenar de a d m i r a c i ó n á los o r g u l Í ¿ 
sos anglosajones. 
Felicitamos al s e ñ o r Godoy ^o r ' ^P 
amor con que ha emprendido una j 
rea digna de su pluma, y por la habi ' j . 
dad conque en breves y elocuentes p\] 
ginas ha sabido condensar los hech-i 
sorprendentes del hombre que rige 1 
destinos de Méjico desde hace más ]]i 
t re in ta año.*;. 
Deseamos que esta obra sea tvaduci 
da al e spaño l para beneficio del púbÜ* 
co (pie no paede leerla en inglés . 
P L A U T O . 
CARTAS A LAURA 
I I 
M i querida amiga: la ligereza en e l 
pensar, de que te hablaba en m i carta 
i n t e r i o r , no porque, esté oculta eu lea 
más r ecónd i tos pliegues del entendj.-
miento, deja de manifestarse, y por et-
ta razón afirmaba que la ligereza en 
pensar, en la mujer, m e r e c í a un duro 
cal i f icat ivo. Esas inteligencias de aW-
í-'ne. (pie no encuentran estabilidad en 
ninguna casa, invaden el cuerpo, y le 
v rapidez ner-
liemos atravesado el pe r íodo de uuo | 
cuantos años y te h a b r á s f i jado en el 
gran cambio que se ha realizado en las 
costumbres nuestras. T ú r e c o r d a r á s 
que antes la mujer v iv ía en su cas? 
( P o r f i r i o Diaz. Presidente of Méxi-
r'o. — The Masler BuiJdér of a Great 
Commonwealth. by J o s é F. ( lodoy.) 
Entre los numerosos libros d. 'dieü-
d<>s á enaltecer la interesante f igura 
del Presidente de la P e p ú b l i c a Meji-1 comunican su mquiet 
cana. Ceneral don Por f i r io Díaz, h a y ' viosa. 
uno de reciente pub l icac ión , que viene 
de las prensas neoyorkinas y se viche á, 
la pluma del i lustrado Minis t ro de Mé-
j i co en Cuba, s eño r licenciado don J o s é 
F . Godoy. 
La obra está escrita en inglés , pues 
el s eño r Godoy, aunque mejicano de 
origen y educac ión , maneja la lengua 
de la vecina Repúbl ica ^ n g l o s u j o ñ a , : nar]a Vjn¡n 
como la propia en que recibió sus p r i -
meras impresiones-de cu l tura . P r o p ó -
nese el autor dar á conocer en pa í ses 
de habla inglesa, los r o m á n t i c o s episo-
dios de la vida del s e ñ o r general Díaz , 
tan Llena de atractivos no sólo por el 
encanto p.oético de una j u v e n t u d bata-
l ladora, sino t a m b i é n y acaso m á s , por 
la fecunda y constante labor de los 
ú l t i m o s años . 
E l s eño r Godoy ha sabido aprove-
char con juicioso discernimiento los 
materiales (pie tenía para su n a r r n c i ó n . 
De las primeras b iog ra f í a s de su héroe , 
escritas unas en e s p a ñ o l y otras en i n -
glés , ha tomado todo aquello (pie se 
. t o c a r " nada que tenga con.sis-i fl-i,lsla * Ia verdad h i s tó r ica vomproba-
tencia. K l f e n ó m e n o parece i n s i g n i f i - ! da : <l0 M documentos oficiales, lo que 
cante, y es " m í n i m o . " como d e c í a m o s hmedo l>asar á un 1¡hro ('omo e l ' s^70 
sin recargar el texto con cita.s i m p e r t i -
nentes. FA resultado ha sido un her-
al p r inc ip io de este a r t í c u l o ; y es in -
tangible y casi se d i je ra que es i n -
substancial . 
Y , sin embargo, en el seno de la am-
polleta hay " u n m i s t e r i o . " qué he-
mos provocado por un ar t i f ic io físi-
eo. y que as mucho m á s misterioso (pie 
moso volumen, cuya lectura, fácil y en-
tretenida, trac al e s p í r i t u en.señatizas 
de s a b i d u r í a y altas emociones. 
l.os educadores de todos los tiempos 
es tán de acuerdo cu pj 
¡^aseaba t a m b i é n , es verdad ; pero sienv 
pre en compañ ía de quien t en ía auto-
r idad propia, ó delegada para acompa-
nces era la mujer h a c e n d ó ' 
sa. gobernadora, de. su casa, sol íc i ta en 
el cuidado de sus hijos, c a r i ñ o s a en las 
atenciones de su marido, afable en el 
t ra to con sus amigos, siempre dulce, he-
chicera, encantadora, derramando esa 
gracia especial y avasalladora, que ha 
depositado Dios en el corazón 'le la niUr 
je'r. dominando con la suavidad em-
briagadora de la t i r a n í a del c a r i ñ o . Y i -
v í a en la casa despreocupada, siji 
adornos engorrosos, sin afeites llama-
tivos, porque para cuidar de sus hi-
.ios, de su marido y atender á los ami-
pros, le basta.ba la irreprochable y ma-
jestuosa l impieza de la mujer trabaja-
dora. T ú r e c o r d a r á s algo, pues aunqlt* 
joven no eres tanto, que no puedas 
atar en t u memoria los recuerdos de 
ayer y los hechos de hoy; y por otra 
parte, t u buena m a m á se h a b r á encar-
dado de hacerte he rmos í s ima apología 
de aquellos tiempos de bend ic ión . 
Xo arrugues el ceño, n i te predispon-
eras contra esta carta, pues sabes que en 
•oclamar el valor 0113 se 1la vaciado la buena fe de t u 
moral de las b i o g r a f í a s de los grandes amiga, para la que sería motivo de 
las reacciones de la Q u í m i c a , salvo . t í f1(l heroí.smn m m 0 fectór para amargas tristezas el ocasionarte un l i -
cuando esta ciencia se roza e?n el mis- ! du(.ir p| e n t t í s i a ^ i o por las cosas'ffero disgusto. Xo creas tampoco q j i 
t e ñ o de 1.a vida , que es el mister io de grRná^ L.a vidft dpl pTesK]eMe ,|(! Mé-i soy aferrada en m i p rqsé í i t i smo. Yo 
j ico, iluminada, por v i r tudes excelsas, | snponaro que nos es l íc i to cambiar 
al presenta un ejemplo estimulante de I miestras costumbres, siempre que aque-
les misterios, 
¿ Q u é ese golpe de luz opuesto 
c á t o d o ? ¿ D e q u é procede? ¿ p ó r ql^é (grandeza m ó r a l . 
b r i l l a el cr is ta l y no bri l laba, antes d^ 
hacer el vac ío ni en los grados in ter -
medios p e donde hemos pasado pa^a 
l legar á este momento? 
Sigamos nuestra e x p e r i m e n t a c i ó n 
su t i l y misteriosa: 
Pongamcs •>>evjameñte en el '-pn 
j lias por las cuales cambiamos sean me-
t ro de la ampolleta y por dentro una ! no americanos tenemos que reeibir una 
placa conveniente de contorno bien 
de te rminado : por ejemplo, una cruz. 
Por f i r io D í a z se destaca en el l i b r o j .iores. E l cambio se ha ver i f icado; pero 
del s e ñ o r Godoy con su fisonomía se-; yo no veo la me jo r í a , 
vera de guerrero y estadista, emer-l Pienso que una m u t a c i ó n tan brusca 
giendo en los c í r c u l o s de bronce de las ¡ y tan radical , nos pone en r id ícu lo , y 
luchas reformistas para llegar á las ¡ nos t i lda a d e m á s de ignorantes. T ú sá-
cumbres gloriosas en que impera como bes la fur ia que ha entrado por educar 
á nuestros jóvenes en el extranjero. yt 
te h a b r á s f i jado a d e m á s en que la ma-
yor parte de ellos cuando regresan 3 
Cuba, de spués de haber pagado dos o 
a rb i t ro de un gran pueblo. Los hispa-
dulce impres ión reconfortante al ver 
cómo un h i jo de estas razas proscritas 
V a p o r e s d e t r a v e a i a u 
L í n ^ a L l o T d » N o r t e A l e m á n 
(tiORDOEUTSGHER LLOYO, BREMEN) 
El vapor correo de dos hélices y de 8,000 to-
neladas 
F R A N K F U R T 
t»ldrA de este pnerto FIJAMENTE el 12 de 
Abril directo par» 
C O R U t A , S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
A d i m t e pasajeros p a r a los r e f e r i -
dos p u e r t o s en s u « a m p l i a s j v e n t i l a -
das cáaJar»"* y c ó m o d o e n t r e p u e n t e . 
Camareros j coc ineros e s p a ñ o l e s . 
H a y m a g n í f i c o s b a ñ o s á b o r d o . 
P r e c i o de pasaje en T e r r e r a p a r a 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r .S 20-OO o r o 
a m e r i c a n o , i ne lu so i m p u e s t o de des-
e m b a r c o . 
Para más detalles é informes, dirigirse á 
sus consijrnatarics: 
SCHWAB & TILL^IANN, San Ignacio 76, 
(frente á la Plaza Vieja).—Teléfono 82.—HA-
BANA. 
C914 13-39 
C O M P A Ñ I A 
r 
A i 
( M m i k m n m tils) 
El •apor slemín 
Fnerst Bismarek 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u z , T a m p i c o 
7 P u e r t o M é x i c o 
s o b r e e l 1 ° d e A b r i l . 
PRECIOS DE PASAJE 
lí 2* 
PARA VERACRUZ • 82 | 22 | 15 
ID. TAMPICO „ 42 „ 32 ,. 20 
(oro americano) 
Te más pormenores, informarán los consig 
natarios 
HEILBÜ? & RASGI 




(Hamhvrg Amerika Linie) 
El Tspor correo de 6,990 toneladas 
A L L E M A N N Í A 
S a l d r á e l 7 d e A b r i l d e 1910 , p a r a 
V i g o ( E S V A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase. de9d^«Ui-'*> oro ^naari^ni. en i d ^ v ú * 
E n t e r c e r a clase, o ro a í u o r l c a n r » i n c l u s o imrmasfc > de desembarco . 
Camareros v cocineros e s p a ñ o l e * . 
El vapor correo de 9.000 tonelad?' 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á e l 1 8 d e A b r i l D I R E C T A M E N T E p a r a 
CüRíSA, i m m i l (Espala) 
PLTMOüTH (imlaterM 
HAVRE (Fraacía) y HiMBORM (ilsiami) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A clase: $ 1 4 2 - 0 0 , ©po a m e r i c a u o , en ade l an t e . E n S E -
C J U I í D A clase: $ 121-0O, o r o a m e r i c a n o . E n T E R C E R A clase: $ 3 1 - 0 0 , 
e r o a n i e r i c a n o , i n c l u s o i m p u e s t o d e desembarco . 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s , y toda clase de c o m o d i d a d » * . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene es t» 
C o m p a ñ í a en todos los servicios que tiene establecidos. 
X G T A : Embarque de los pasajeros y del equipaje G R A T I S desde la Ma-
china. 
| t J » - S e admite OARQA par» caai todos los paertos de BaroBa, 
Para avás detall*»», Inrorme». pr«8p«ctoa. etc., ílrlfflrae a sus eonsI«rnatartes: 
H E 1 L B U T T R A S O S , 
^ a c i o d * . Corroo: A p a r t a d a 7 ¿i». C*Olo: H K l L i B U l> k i A B A N A 
767 a«-lM 
VAPORES CORREOS 
á5 la CmpaÉ g ü l l TmllMct 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
BUENOS A IRES 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
Saldrá, para PUERTO MMOV. COLOM. 
SABAXIl T>A. CTRAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CARUPA^O, TRIXIBAn, 
POXCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa C r u z de T e n e r i f e 
Cáála y Barcelona 
sobre el 3 de Abri l á las cuatro de la tarde 
levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmAia, C». 
I6n, Siibanilln, CnrsrMo. 
Puerto Cnfeello y Lu CrHrlrn 
jf carsra general, Incluse taíiaco. para tndos 
Íop puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curaxao. 
Los billetes de pasaie sólo serSn «xpedido» 1 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de cargra se firmarán flor el 
Consipnatarin antes de correrlas, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos ,de embarnue 
hasta el dia primero y la carga á bordo hasta 
el dia de salida. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
U la. te tete $14M] Gt: s i a l i l a i l i 
..Sa 121-01 íi. 
..3a. M ^ m I. 
Ja. Orlleni ,33-3) El. 
Rebaia en pasajes de id ; i y v u e l t i . 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tlen» una póliza 
flotante, asi para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual puedan asesrurar-
se todos les efectos que se enibarciuen en 
sus vapores. 
' Llamamos la atención de los sefiores pa-
sajeros, haría el arlípulo 11 del Tíegrlimento 
de pasajeros y del orden y réenmen inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual zsf: 
."Los pasajeros deberán escribir sobr^ to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto d° destlro. con todas sus letras 
y con la mayor claridad." , 
Fundándose r> nesta disposición la r!om-
naftía no admitirá bulto alguno de equipaje 
"que no lleve claramente esr.ampado el nom-
bre 7 apellido de su dueño, así como, el del 
puevto de destino. 
El vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r o i d e 
Saldrfi para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el día 3 de Abril , llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida 
Las pólizas de car^a se firmarán .por «1 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy* 
requisito serán nulas. 
Recibe carga 6. bordo hasta el día de la sa-
lida. 
EL VAPOR 
Reina María Cristina 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
saldrá para 
( M O R A T S A N T A N D E R 
el 20 de A b r i l , á las cnatro de la tarde, 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite pasajeros y carga general, inclus* 
tabaco para dichos puertos. 
Recike azdNcar. café y eacae en partida» 
á flete corrido y con conocimiento dlrocté 
para Viro. Gljón, Bilbao y Pasaje». 
Los billetes de pasaje sólo serin expedi-
dos hasta l^s doce 4«1 diside salida. 
Las pólizas é carga 8* firmarán por «1 
Consignatario antes do cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se fecibe hasta 61 día u . 
I,a rorrospond»nri!i Sdíb se admite en 1* 
Administración de Correos. 
NOTA.—Se advierte S los eeñT-'S p^saj"- I 
ros que los días de salida encontrirén en • 
el Riuella de la Machina los remoloádores | 
y la lancha "riladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis. • 
El pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos .gratis: ei de seg-unda 200 kilos y el 
de torcera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para cumnlir el K. D. del Oobi^rnc 49 
Esr.aía. fecha 22 de Agosto últlrhri, no se 
admitir?! en el vapor mAs equipaje que " I 
declamado por el pasajero en el momento d« 
sacar su billete en 1p «-as:* Conslgnataria. 
Para informes dlrlgirs" S su consignatario 
SfAJTUifflL OTADt'T 
OFICIOS 2R, HABAXA 
C 144 78.1TC 
Ccffinaíiiie Gfeüéralí. Trasatlaatloi3 
wm mmi \mm 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L a O B I E E N O F K A N C E 3 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S PARA C O M U N I C A R 
A GRANDES D I S T A N C I A S . 
EL VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán: L E L A N C H O N 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r ? 
S a i n t N a z a í r e 
el día is de Abr i l á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS GANARIAS 
X O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor L A N A V A R R E 
^1 puerto de La Coruña, el día 25 de Abr i l , 
F O R N I E , de la misma Compañía, que los 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz k las Palmas 
Santa Cruz óe Tenerife 
y Las Palias de Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abr i l . 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
FEECIO' de pasaje 
En í f clase desde $142.00 Cy. en adel. 
En 2'? clase ,, 121.00 „ 
En 3? P r e í e r e n t e 81.00 
En 31.1 O r d i n a r i a 83.QO ., 
Rebaja en pasajés de ida y vuelta. . 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
TOS D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
qvo le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
{a Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
L I N E A N G W - T O E K - n m i 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasat lánticos de la misma Compañía L A 
PROVENCE, L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N E . Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




EMPRESA OE M E S 
P r e c i o s d e f í e l e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana A Sa^na y vlccverna 
Pasaje en primera $ 7.09 
Pasaje en tercera 3.60 
Víveres, ferretería y loza 0.38 
Mercaderías. 3.59 
(ORO AMERICANO) 
De Habana ft Calbariéa 7 víeeTesea 
Pasaje en primera flO.O!» 
Pasaje en tercera 5.3» 
Víveres, ferretería y loza 0.34 
Mercaderías Ó.59 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarlén y Sagua á Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA! 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira , 3 0.S2 
Id . Capruaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 3.61 
Id . Santa Clara y Rodas. . . . 6.76 
ÍORO AMERICANO) 
AVISOS 
Los coroclmlentos para los embarques sa-
rán dados e- la Ca,sa Armadora y Consigna-, 
tartas á los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndose -ilngün embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la. Empresa facUUd. 
En los conoclmientOB fieberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcaíi, nOmeros, nfimeru Htiltosif cla-ne de Ion mlnmwn, fonícBido. phK. fie jfToúxAV-' ciñn, rcsSdrncía del receptor, perno hmto e»; hilo* y valor de lan mercBnefasi no admi-, 
tiéndose ningún conocimiento que le ¡.alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu* 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
?ontenldo. sólo re escriban las palabras 
"efecto»", "«nereanefa»'' <i "bebidas"! toda; 
vez que por las Aduanas se exigre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
.let£s al Impuesto, deberán detallar en loŝ  
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país d» 
nroducciftn se escribirá cualaulera de las 
palabras "Fufíi" ft "Eirtrnnjero^, 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reunies«i 
ambas cualidades. 
Hacemos público, para» general conoci-
miento, oue no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Peñores Sobrecargos, nw 
Pueda ir en las bodegas del buque con la de 
mfis carga. 
NOTA. —Estas salidas podrán ser monin-
cadas en la forma que crea conveniente 1» 
Habana, Marzo 1 de 1910. 
XOTAS 
CARGA TiK rABOTAGE; 
Se recibe hasta las tres de la tarde dsl 
día de salida. 
CAUCwA HE TRAVRSIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1* 
tarde del día anterior al dé la salida, 
ATRAQUES KN GIJ ANTAN AMO : 
Los vapores de los días 2. IB y 30 at ,¡* ' 
caránal Muelle de C'mitnnnera, y los de 109 
días » y 23 al de llonaeríin. 
SohrinoH de Herrera, S. en C. 
C 145 78-lí ._-
DE 
S. G. 
SALIDAS DE LA HABANA 
dnrante el mes de M A E Z O de 1910. 
Vapor COSME DE HERSEEA 
tbdos los martes A las 5 "Jo la tarde. 
Pnr» 1 anhela de Sagv̂ a w ra!barl£a Í<M Sélloictl é&táferos pnra las ISLAS CA-^ recibiendo carga en cornb'-.n v . ^ ! con «i €«-*.TAT->TAC* « ' \ L . j j ' ,' bs ii teatral Knil'WTj-. pa i Pnio • faRnn-
N A R I A S serán trasbordados gratis e in-< i.ajn,.. v.Hver****, s á l i « Ciar, 
mediatamente en el vapor ir^ncés CALjL- \ j i;,.aaj». 
E L NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
C a p i t á n Opt ' ibe 
M l d r á de esoe paerto Ion n i í é r o p l a ' 
las ciooo de la tard"!. nfira 
S a g u a v O a i b a r i é n 
i m m i zaíacía y ü m n c a n 
Q ST7 
! M 
DIARIO DE LA MABINA.—Edicióa de la mañajia.—.Marzo 31 de 1910. 
Les años eü el Xorfe, á donde fueron 
©dad de 18 ó 20 arios, •casi no saben 
i^blnr español; olvidaron en dos años 
io que aprendieron en veinte. Yo les 
l0rií:o lástima, porque, anüga mía, on 
^oporción si permaneciesen dos ó tres 
hieses en. Cuba, olvidarían el inglés, y 
Wcomo no saben el español, se eneontra-
kv;an mudos, cuando los jóvenes todos 
M mundo, en semejantes condiciones 
Icndrán más medios para expresar sus 
pensamientos. Parece que son de cortas 
facultades intelectuales, y me inspiran 
¿¿tima. 
pues eso mismo pienso yo del cambio 
costumbres; como la mejoría no es 
notoria, sucede que me digo: ¡Dios 
mío. si por nno do esos cataclismos po-
ifticos. en un lustro se viene á Ouba 
sometida á varias influencias, con esa 
pasmosa facultad de asimilación de lo 
flícno y la'terrible facilidad de olvidar 
lo nuestro; nos balláríamos en nn es-
pantoso caos! Y me da lástima y ^er-
¿riienza! Ijástima, porque al fin. como 
Ip] ioven de que fe hablé, se quedaría 
sin costumbres propias ó ajenas; .y 
^vergüenza, porque, desengáñate Lan-
*r¡i mía;'el extraüjero piensa, compara 
v deduce, y se ha de formar muy pobre 
jdea de nosotros, al ver que. á la pri-
niera de cambio, nos eojemos lo ajeno 
v abandonamos lo propio; y esto indica 
irreflexión y atraso. 
í̂ in ser muy vieja, yo recuerdo bien 
aquellos tiempos en que no podíamos 
salir ías 'señoritas á la calle sin una 
compañera, no sólo de la confianza de 
Tincstros padres, sino también de mu-
cha estima .social. Vino la costumbre 
imeva. .dejamos la antigua, y por mi 
.parte te aseguro, que cada'vez que veo 
nno de esos pimpollos del jardín cuba-
no entre rayos y truenos y en medio 
íie torrenciales aguaceros, por la calle 
con el vestido corto para evitar la zarpa 
de fango, los zapatos duros y ásperos 
a propósito para resistir á la liumedad. 
v para desfigurar el diminuto y ar-
queado pie con •que adornó Dios á núes, 
tras paisanas, el sombrero ajado; el 
paraguas ó sombrilla supliendo el bas-
tón; cada vez que las veo saltando las 
(«uñetas, ó refugiándose en casa del ve 
ciño para escapar del agua, me digo 
¡Cómo han cambiado las cosas!, y re-
cuerdo la copleta: 
Lliciendo J-uana sn talle, 
m vida en la calle pasa • 
que hay inujeres de su casa 
y mujeres de su calle. 
Seguiré hablándose del asunto. 
Tu : 
Luisa, 
N O T A S D E A R T E 
El Jardín de los Amores 
- En ^1. teatro .de los Campos Elíseos 
de Bilbao se ha estrenado la opereta 
yti un t acto y en verso, letra de López 
Marín.y música de López-Montenegro, 
?'£E1 jardín de los amores '̂. 
La lindísima obra ha confirmado el 
gran éxito que obtuvo en Madrid. El 
público- bilbaíno, que llenaba el teatro, 
ha encontrado muy de su gusto la in-
geniosa trama del libro y los fáciles 
versos en quê  se halla escrito, y ha 
aplaudido con verdadero entusiasmo 
todos las números de la brillante par-
titura . 
Varios de éstos han sido repetidos; 
| uno .de ellos, los "couplets" de la t i -
jera-, muchas veces. 
La puesta en escena, magnífica, co-
mo es costumbre en dicho teatro. Pa-
ra, " 'Bl jardín de los amores" se han 
estrenado dos admirables decoraciones, 
una de Amallo Fernández y otra de 
Luis Muriel, y un riquísimo vestuario 
de Juan Vila. 
La excelente compañía que dirigen 
Pepe Angeles y el maestro Matías Pu-
chades ha hecho primores en la inter-
pretación. 
Al final alzase muchas veces la cor-
tina,' siendo aplaudidísimos los artis-
tas y aclamados los autores. 
La ruina de Termes 
'Si interesante es simpre el estudio 
de la arqueología para los cruditos, no 
lo es me-no.s para los profanos cuamlo 
aquél revela, en su interés, el descu-
brimicnto de los patrios recuerdes que 
un día. fueron glork)»as realidades. 
La España, antigua—la España ma-
dre, pudiéramos decir—tiene en su 
•historia inolvidable e¡ ejemplar secre-
to de prirnitivas ruinas que boy, roto 
el misterioso ten canto, nos evicmn, con 
la elocuencia anuda de sais poéticas re-
liquias, la espléndida visión ¿le los 
épicos tiempos que la hicieron grande, 
con graaideza que ya nunca los hom-
bres pudieron igualar, 
Nuimancia, Olunia, Oxamia, Titia, 
Termes. . . He aquí cinco nombres que 
en la vieja Castilla, en la vieja íhist-oria 
de los a ré vac os, dáéronse á sí propias la 
celebridad, en su lucha increíble con-
tra el invasor roana no. 
La fama de Xumanciia, ¡hecha fuego 
antes que vencida, eclipsó, con tal apa-
ratosa ypotenísis, la también grande y 
justa fama de •aquellos otros pueblos, 
si ¿o tan heroicos, tan importantes, 
cuando menos, en la paz. 
Numancia, por su -trágicia gloria, 
fué la preferida por los arqueólogos, y 
lias! a. 'del extranjeroi vinieron—de Ale-
mania, mo.ihace muciho—.entusiastas sa-
bios que quisieron descuíbrir, de entro 
aquellas cenizas, ai pueblo -aquel que 
ya sólo •aparece á nuestros ojos como 
un inmenso esqueleto, cuya osamenta 
asombra por su pétreo coistillar, que 
hubo de ser cimiento de viviendas, de 
calles, de toda una ciudad- tres veces 
kvantada sobre su propia tumba. 
Termes estaba bajo tierra, ocultaba-
jo la minada del profano, cuando un 
humilde sacerdote, D. iSatirrnino He-
rranz, invitó á un elevado personaje, 
al ilustre conde de Roma-nones, para 
que visitara el lugar en que elevóse un 
día la arémea ciudad vecina de la in-
mortal Numancia, 
Y *á Termes—Tiermes ¡hoy—fué el 
aludido Conde en una laudable ansia 
de larquenlógica cultura. 
La visita no pudo ser más afortuna-
da para cuantos, 'amantes de la patria 
¡historia, vemos en los vestigias del pa-
sado 'el más eficaz conduelo del presen-
te y la más alentadora enseñanza para 
el porvenir. 
Descubiertos importantísimos res-
tos de la ciudad celtíbera, recogió el 
Conde.: valiosos f ragmentos de mosai-
cos, objetos múliiples, muchos siglos 
enterrados, en •admiraible estado de 
conservación: monedas, estilos, pin-
zas quirúgicas, hachas, vasos, candi-
les, teselas, fíbulas, puntas de lan-
zas... Mis de dcscientas preciadísi-
mias reliquias de la antigua Termes, 
todas las cuales han sido donadas por 
el insigne ex-Mimstro al Museo Ar-
queológico Nacional. 
No 'contento con esto, aún hizo .más 
el Conde: publicó un folleto., que ar-
tístieamente le ha ilustrado Mr. Jn-
les Laurent-, y en tal libro relata, con 
tanta amenidad como cultura, sus 
trabajos de descubrimiento de la vie-
ja Termes, cuya bistoria é importan-
cia en ella acompaña á. la feliz descrip-
ción de las ruinas que :á la luz resur-
gen. 
El Conde de Romanones se ha. 'he-
cho acreedor, por sus tra<bajos sobre 
las tierras de Termes como sobre su l i -
bro, á la gratitud de todos los aimantes 
dé esa angustia Madre España que 
Galdós -ha revivido, con su arte sobe-
rano, en las páginas mágicas de su 
última obra . . . 
3 M l 
ERFILES DE MUJERES 
M A D A M E C U R I E 
Quizás no haya en el mundo hoy 
otra mujer tan célebre que sea á la 
vez tan modesta. 
Su descubrimiento del. "radium" 
en colaboración con su esposo, el pro-
fesor Pierre Curie, revolucionó todas 
las teorías conocidas sobre la radio-
actividad y cambió muchas ideas con-
sideradas hasta entonces inexpugna-
bles en las ciencias físicas. 
Si de. las hazañas intelectuales de 
alguna mujer tenemos el derecho le-
gítimo de enorgullecemos, es indiscu-
iii-leraente de las de Madame Curie, 
poderoso cerebro, voluntad de hierro y 
corazón de oro. 
La Francia, donde recibió princi-
palmente su educación científica, don-
de ha vivido muchos años y donde en-
seña desde una de las cátedras más 
prestigiosas de la Universidad de Pa-
rís, la Francia la llama su hija: mas 
no bajo ese cielo vio la luz. Fué su 
padre un sabio polaco, profesor de 
física en un colegio de Varsovit, y 
allí ella nació. 
Un decidido amor á la ciencia y á 
su padre, cuya compañera inseparable 
era, hicieron que la niñita, desde sus 
más tiernos años, se familiarizase con 
la vida de laboratorio: los experimen-
tos la interesaban en extremo y la sir-
vieron de juguetes los tubos de ensa-
yo, las probetas y los alambiques. 
Pronto pudo ser la ayudante de aquel 
padre bondadoso y querido que ex-
plicaba á la chiquilla, ávida de saber, 
todo lo que despertaba la curiosidad 
de la investigadora en ciernes. No 
tardó en adquirir una destreza nota-
ble en los trabajos experimentales y. 
se instituyó auxiliar del gabinete pa-
terno, limpiando y ordenando con es-
mero sus instrumentos, clasificando 
sus papeles, copiando sus notas. 
Cuando murió el doctor Sklodovski, 
el golpe fué rudo para sus dos hijas 
huérfanas que quedaron sin amparo 
y sin patrimonio. 
La mayor fué á Viena. donde ha al-
canzado gran fama en la profesión de 
la medicinadla segunda se encaminó 
á París, ingresando en la escuela mu-
nicipal de tecnología. En el laborato-
rio de aquella institución la joven po-
laca conoció á M. Curie, atraído hacia 
ella por su profunda ciencia y enorme 
talento. 
La mutua admiración intelectual se 
convirtió luego en amor, y al unir sus 
vidas, esos dos seres formaron uno de 
los hogares más completos y dichosos 
imaginables. 
Juntos trabajaron y triunfaron, 
juntos recibieron aquel supremo ga-
lardón del mérito, el premio Nobel, 
que les dió gloria y fortuna. 
Tan identificados estaban, que sé 
cuenta: que al discernir el gobierno 
francés la cruz de la legión de honor-á 
M. Curie por el famoso descubrimien-
to del radium, éste la relmsó, porque 
la misma condecoración no fué ofre-
cida á su mujer, que tenía tanta par-
ticipación como él en ese gran éxito 
científico. 
Todas mis lectoras recordarán el fin 
trágico del eximio profesor; cómo un 
día. hace tres años, al cruzar una ca-
lle fué atropellado por un carretón y 
brutalmente aplastado debajo de sus 
ruedas. 
La Sorbona abrió sus puertas secu-
lares á la viuda del gran físico; ofre-
ciéndole la cátedra que él tan brillan-
temente había ocupado, siendo Mada-
me Curie la primera mujer que ha en-
trado en la facultad del excelso centro 
docente. 
Hace poco.' sus investigaciones han 
dado por resultado otro descubrimien-
to trascendental; la gran mujer ds 
ciencia ha logrado presentar a] mun-
do un nuevo elemento, el "palonium," 
que se dice cinco mil veces más raro 
que el radium. 
Toda la prensa se hace lenguas en 
su honor, y las asociaciones feminis-
tas la asedian y se empeñan en con-
quistarla para, hacer fuerza en el par-
tido. 
Pero todas las influencias, todas las 
delegaciones han fracasado: Madame 
Curie es inflexible, nada puede hacer-
la salir del retraimiento absoluto 
que se ha impuesto desde la muerto 
de su esposo. 
Reside en una cómoda casa de la 
Avenida Kellerman, y si no fuera por 
sus clases en la Sorbona, es probable 
que nunca pasaría el umbral de su 
puerta. 
Haciendo dos partes de su vida, ella 
dedica una á su trabajo de enseñanza 
y á sus estudios y experimentos cien-
tíficos; la otra parte pertenece á sus 
dos hijitas, encantadoras niñas de 
diez y de cuatro años de edad, que 
Madame Curie educa personalmente 
con gran cuidado, colmándolas de ter-
nura y de cariño. 
La sociedad no existe para ella fue-
ra de unos pocos amigos fieles y pro-
bados,^' es enemiga de toda notorie-
dad y de todo renombre. 
Algunas mujeres, prominentes en 
círculos políticos y sociales quisieron 
hacerle á Madame Curie una demos-
tración pública de aprecio, pero al 
hablarle del proyecto, éstas quedaron 
desconcertadas. Dijo, la sabia profe-
sora, con sencilla firmeza, que aceptar 
un testimonio público sería contrariar 
la voluntad de su difunto marido y 
aún más sus propios deseos. 
¡Qué espectáculo tan hermoso es 
contemplar tanta humildad en medio 
de tanta grandeza ! 
En verdad que él mérito genuino es-
tá divorciado de pretensiones y en-
vuelto en pura modestia. 
Con todo, Madame Curie es todavía 
una mujer joven: apenas frisa en los 
cuarenta. Es bastante alta, delgada, 
de tez blanca y pálida, sus facciones 
correctas y finas, guardan un sello fi-
jo de sufrimiento y de dolor; sólo sus 
grandes ojos brillan como luceros con 
la llama de la inteligencia ; sus cabe-
llos de oro forman una suave aureola 
para ese semblante, enérgico y ador-
nan su frente elevada y austera. 
Sencillísima en ' el vestir, de porte 
grave y severo, encanta á los oyntes 
de sus conferencias profesionales con 
su clara exposición, nítida palabra y 
dulce voz, donde revela la innata ter-
nura que procura ocultar á la vista 
del público y . que se adivina bajo sü 
exterior modesto y sereno. 
Para aquellos que. asocian la mujer 
sabia con la idea de una fierecilla pe-
dante é insufrible, Madame Curie 
ofrece una contradicción radical. 
. Su vida es una consagración al es-
tudio y al afecto. Cerebro de primer 
orden es el suyo, sin duda, y su de-
voción á la ciencia es tan sincera y 
profunda, que en ella no caben las 
mentiras y el engaño: está muy por 
encima de vanas afectaciones. 
Es muy difícil concebir una escru-
pulosa integridad científica sin una, 
gran altura moral. 
blanche Z. DE BARALT. 
ECOS DE Lá MODA 
(Para el D I A P J O D E L A MARINA) 
Madrid, 7 <7c Marzo. 
Novedad muy linda para la próxima 
estación primaveral, será, entre otras 
muchais, la de los camisolines de muse-
lina de seda azul marino sobre un viso 
de libcrly blanco y negro'á rayas dimi-
nutas. Por supuesto, la muselina es-
trechamente plisada. E l complemen-
to consiste en un cinturón con hebilla 
de acero, ó de otro bonito metal. La 
falda de raso negro ó azul marino, con 
algunas francés en la parte superior. 
En el corpiño cuello redondo, bordado 
ó de encaje. 
Leo que aún permanecen en el se-
creto conque han querido revestirlas 
vsus creadoras, las faldas para trajes de 
"se perdona medio de atormentarla? 
mns aún. para que den el má.rhinnn de 
"intensidad decorativa." Desde Jue-
go se ha.n familiarizado tanto aquí, se 
han hecho -tan europeos, y sobre todo, 
tan parisienses, que nadie al verla* 
piensa en el. Japón. 
Pero, no obstante, lienen ya una 
la PoinvcUia, flor muy gran-
irnada. "de apariencia impre-
con aspecto de queremos con-
Imagínense usled'N un gran 
que da poesía á todo, nüíi 3 
tos del más humilde apea-
más modestos rincones, 
la flor que avanza por 
la ele<rancia más exqin-
nvai cu 
de y en< 
sionable. e 
quistar."' 
sol. un sol 
los jardín 
clero, á los 
Pues esta es 
el camino de 
sita. 
No hace mucho tiempo ai 




El alma de aquelia 
vestir; pero levantando, los que están empresa, tan interesante como útil, fué 
bien enterados un poquito el velo del madame Paulme Savary, que supo He-
misterio, aseguran que pueden dar la v«rla % c ^ eou perseverancia y acier-
noticia de que las faldas (¡ horror!),1:0 « ^ ^ W e . ^ . 
serán sumamente adornadas, con plisa-1 ^0 '^e asunto sencillo, ̂ do soma lo 
das, bullones y ruches en la parte infe-1 supondrá 
rior, cuando no sean entredoses ó vo-
lantes bordados. 
En París ya empiezan á verse—aún 
no en la. cabeza, pero sí en los escapa-
rates—preciosos sombreras de paja. 
En ellos va todo sacrificado á la lige-
reza. Son de liechura Luis X V I ; con 
bordes vueltos, serán las de m-avor no-
vedad. Y el color más en 
amarillo. 
Me entero también de que el color 
verde está muy de moda para los tra-
jes de las jovencitas, prefiriéndose los 
géneros lisos. Ello no es obstáculo para, 
que también se estilen mucho las telas 
escocesas. La blusa á pliegues v la for-
ma "primera" cruzada por delante, no preusibles y dolomías aún, pues y 
decaen todavía. Las mangas semitar- sâ e- (̂>̂ 0 V baila. s< 
nvicafs,. ei 
una Exposición así, aunqi 
más fin quo el de agradar 
da sólo por curiosidad. 
Es un trabajo árduo, d 
ra el cual hace falla muv 
cía; y más siendo mujer 
dose desi nteresadamente 
t i vos resultados 
auge, el ¡ de las pobrecitai 
! Vaya si hace 
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Las flores tienen 
"ocio en 
jiativa-. 
Nada i ignora iií maaame 
ora ninguna, 
a saberlo olv 





sólo consiguió agrupr 
el eficaz concurso de 
guidas como madanK 
la Erposición se inauguró ha 
brillantes auspicios. 
Todo lo que interesa á la 





anrbién su época, 
"su uovedad." Se me figura que no vary, como 
tengo necsidad de participar á mis ier desinter 
queridas lectoras que aquellas son un 
verdadero encanto. ¿Quién no lo sabe? 
Pero lo que quizás no sepan ustedeŝ  
es que hoy todo novio dans le train en-
vía á su prometida unas ramas de fio-' 
res, de cerezo, ó de manzano, envueltas 
en tul blanco ó rosa. Por más que las 
flores de manzano ó de cerezo perte-, 
nezcan á la primavera, se pueden con-j la mujer 
seguir en toda estación; las estufas se mismo en el taller que en el hogar, 
encargarán do remediar las faltas de igualmente hoy que. mañana, tanto en 
la temperatura, que, á veces, suele ser las capitales como en provincias y en 
"muy faltona." I los pueblos, allí se vió. clasificado^ en 
El mismo día de la boda, por la'distintas categorías, deslindado á la, 
mañana, muy temprano.' debe la no-: P«rfecm<m: y de sogqro constituiría un 
via recibir además un diminuto grupo . interesantísimo ejemplo .de-; feminismo, 
de azabar colocado en un florenTlleno ' Artas de adorno, artes libérales, ma-
también de otras flores, y también ve-! nuales de trabajos, desenvolvimiento 
lado por tu l blanco, tul ilusión... Di-; económico é histórico, educación, gran 
cen que esté es un tierno símbolo de' mundo, familia, medianía, opulencia; 
futura prosperidad que, según asegu-: lodo, insisto, quedó expuesto con gran 
ran en París, la traditionelle fUur m claridad. Del conjunto del programa 
st̂ vait cvoqmr. se apreciaba desde luego la gran mora-
La orquídea sigue siendo la. flor lu-
josa por excelncia. 
Como macizo de los manteles en- las 
lidad que toda ella respiraba. 
,.JJno de los atractivas de este cer-
tamen fué la galería de retratos de 
mesas opulentas, es linda, lindísima mujeres célebres ilustres: mujeres dt* 
combinación la de la orquídea con otra ayer y de lioy; cuantas han alcanzado 
variedad de la misma esp si bien | envidiable notoriedad por indiseuti-
más pequeña, y de color "amarillo ati-
grado." Pero la más interesante y 
apreciada-de todas; las especies, es la 
que llaman Ca-ttleya áurea. Es ama-
añila, con dibujos de una sorprendente 
rareza ; el color de las labeUes es viole-
ta obscuro; parecen de terciopelo. 
Para adornos, así de mesa, oe habi-
taciones y otros ornamentos por el es-
tilo, ornamentas incomparables, el suc-
cés pertenece á los "crisantemos mons-
truos." ¡Pobres flores! Como si no vi-
vieran ya bastante atormentadas, no 
bles y distintos méritos. Una galería 
de honor del feminismo pasado y pre-
sente, 
salome NÓÑBZ DE TOPETE. 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 41S.—Vibora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
n E l 
Enfermedades del estórna.g-o, híg-ádo é in-
testinos. Enfermedades ár- señoras . Ma-
sase vibratorio- Aguila 121 (bajos) entre 
Sun Rafael v San José. Consultay de 1 á. 
4_p. m. " 2860 2JLl8~-_. 
NATALIA B, DE MOLINA 
Profesora por la Facultad de. Medicina de 
Madrid y la Habana. Especialista en par-
tos y enfermedades de las señoras . De 2 á 
i, Troc'adero 22 esquina á Industria. 
279R 13-16M 
i j A.BOGAUÍ). HABANA 73 
TEX1CFONO 703 
S74 26-1M 
CIRUJAN p-Dl!iNTÍ8T A 
JZUgxJossfzxz*. x x . l i o 
ffilifi 1 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Cónsul-
es de 7 á 5. 
¿JÍ502 26-9M 
ĜTOR MrMMzTVALOS 
* MEDICO-CTRUJAKO. Maloja 25; altos, 
^nsulta-s diarias ,de. 12 á 2. GrAtis ÍL los 
Pobres, los lüues . Te lé fono 1573. 
2460 2«-!)M 
Cápela Santosnárez y Martí 
¿ C o m a d r o n a F« 
Consultas de i: 
i . C 778 • 
mltativa. 
á 2 p. 




De. las Facultades de Madrid y Haftana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Garganta. Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á. 4. O'Reilly 100. 
726 . 52-1M 
m . FELIPE GAECIA CéNEARES 
Catearruico del Instituto Médico dei Hospi-
tal de Paula. 
P I E L - - SIPITLIS — V I A S U R I N A R I A S 
Coii«ii)tss: Dñnee, Miércoles y Viernes, de 
1 A 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
124S1 16«-10c. 
Especialista de la Asoc iac ión Canaria y 
del Centro Gallepo. 
'Jarlz, Gnrgnnta, Oído*. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres $1. 
687 26-1M 
D r . C . W . F í n í a v 
EapecialUrta en enfermedadea de los ojos 
7 de los oído*. 
Amistad nllmero 94. — Te lé fono 130§. 
Consultas de 1 á 4. 
657 26-1M 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, In-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De I t i á 3. Enfermedades do Seño-
ras. De 2 á 4. A8uiar l26. 
C 831 26-17M 
C L I N I C A GUI R A L 
KTclusivamente para operaciones d» los ojo» 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San Joáé. Te-
léfono 1384. 
680 26-1M 
D R . C-OHfZALO A R O S T E G U I 
Atedie* de U Casa de 
Seacfleenola r Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loe 
nifios. medicas y quivfirsicaa. 
Consultan de 13 A 2. 
A G U I A R 108Í4. T E L E F O N O 324. 
663 26-1M 
I- C I R U J A N O D E N T I S T A , 
^Todos los trabajos de absoluta garant ía , 
dientes postizos de todos los siBtonias. Con-
sultas v operaciones de 8 á 4. Ncptuno 134. 
i 2439 N 26-8M 
DR. H. U S ñ W i 1BT1S 
E N F E R M E D A D E S - D E LA O A R G A N T A 
N A R I Z r OJLUUb 
Consulta» d« 1 & S. Consulado 114. 
S7;: 26-1M 
Médico «e m ü o « 
Con»ultn.e de 12 A 5. — CUa.oGa J l , esauSa» 
A Aguacate, T v l i í o n o t l f . , 
V 
DR. HERNANDO SE6ÜI 
C A T B D R A T I O O I>S L A UNIVBRISIDAD 
BRONQUIOS T SáSSANTA 
NAJUa T OIDOS 
Ncptuno 103 á« 12 & 2 todos los dfao ex-
cepto los dominicos. CAnEultas y operaclonee 
en el Hospital Mercodft?, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
661 ... ̂  _26- lM 
D R . JUSTO. 
Itédico Ciruja»-» d j y f l ^ L d « ÍC.:'.I 
Especialista e n ^ f l de" esto-
mago # m t e j ^ M f l ^Bndlmlentit 
de v~'j-̂ ¡gÉM • y Wlntef 
de P * r l ^ ^ i • r&xtrtoo. 
C O N S I l f l BE*, bajos. 
Cirujía en general, sífilis y venéreo. 
•Bol 56, altos. Coinsultas <ie 1 a 3. 'Se-
ñoms, <le 3 á 4. Teléfono 503. 
2824 26-16 mv.. 
DR. 611TBZ GÜILLE1 
Especialista en sífilis, hernias. Impotan-
cia y e í t e r l l i d a d . — Habana número 49. 
742 26-1M 
Enfermedades del cerebro y d« los nerrloa 
Consultas en Beiascoaín 11)5 Vi prdxlmo 
A Reina de 12 A 2. — Telé fono 183». 
868 26-1M 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Oonsalt as de 12 á.3 
XjX725 10 -
672 26-1M 
O L I N I G A D E N T A L 
COMO!A 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Montada A ¡a altura de ana similares que 
existen en los paisas más adelantados y tra-
bajo» garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. 8. "White Den-
tal 6 Ingleses Jeasos. 
Predas de los Trabi je i 
Aplicación cauterios. . . 
Una «xtracclóa. . . . , , 
Una id. sin dolor. . . ^ , 
Una limpieza. . . . w >: . 
Una empastadura. > » 
Una id. porcelana- . . . .- M 
Un diente espiga . 
Ori&oacionea desde $1.C9 á. 
Una corona de Oro 22 kl». . 
Una dentadura de 1 á 3 pxas. 
Una id. de 4 4 6 id. , . . 
Una id. de 7 á 10 id, . . . 














Los puentes en Oro A rasdn de 4.24 por plesa. 
E s t a casa cuenta con. aparatos para efec-
tuar loe trabajos da noche A la perfección 
Aviso A los forasteros qne se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, 
d* 12 A S y de « y media & 8 y media 
677 2«.ÍM 
Dr. Joan Pablo García 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L n c 16, de 12 fi 3. 
6G0 2G-1M 
DU. ALiFAKO 
Toda operación sin cuchilla ni dolor $1 
Cy.. Ob.ispo 39, de 8 á 4 p. m. 
3134 26-1M 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Frado 185, 
A l lado del D I A R I O D E I A 2.1ARINA, 
669 26-1M 
Dr. R. 
•Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medadet» venéreas . — Curación rápida . — 
Consultas de 12 á 3. — Te lé fono 854. 
L U Z N U M E R O 40. 
655 26-1M 
DE. F M M S O a l . M TSLIS38 
Enformedades del Corazón. Palraones. 
Nerrlosas, Piel y Venéreo-sif l l í t icau.-Cónsul-
tas de 12 A 2.—Días festivos, de 13 A l . — 
Trocadero 14. —• Teléfono 469. 
652 26-1M 
Püíf i Y BÜSTAHANTE 
ABOGADOS 
Sen Isrnaclo 4«, pra l . T e l . SI9, de 1 A 4. 
676 26-1M 
(»1 Pelayateia y Sasfiap M i m píiliL. 
PslayoSarcii FOrsitsi Ferrar i a i m t n 
CUBA 6«. Te lé fono 8183. 
De t * 11 a. na. y a.« j a $ p. m. 
671 26-ÍM 
P o l í c a r o o L u i á n 
AJKMADO 
A r m a r «1, i*»«oo KSajMtAct, pftRctynl. 
Teid<<*«o 8514. 
m 1-F 
a l . 
ABOGADO 
MaSas y B a r r a q u é . — I V OTA B I O S . 
A M A R G U R A 32. 
c - 6 312-1E. 
PEDRO JIMENEZ TDBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. 70 .—Teléfono 75 
Domicilio: Ancha del Norte 3?1. T e l é f o -
no 1374. 
676 26-1M 
Guadalupe G. de Pastoriuo 
PROFESORA EN PARTOS / 
Sintiendo el no haber podido atender á 
las personas que me solicitaban por en-
contrarme fuera de la ciudad por asuntos 
de mi profes ión, participo que y a estoy en 
mi morada, para que. lo sepan mis amista-
des y cuantas deseen los servicios de mi 
carrera. Pr ínc ipe 11, entrada por Ma-
rina.. 
3298 S-31 
Dr. Manuel V. Ban^o y León 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 4 3 todos los días, me-
nos los doming-os. Desligado, por renuncia, 
de la Direcc ión de Covadonga, puede de 
dlcarse con mayor asiduidad 4 su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
O S18 156-27E 
D r , J o s é E n F e r n á n 
Catedrático de Ja Rscuela dé Medicina 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultan de l a 2. Neptuae nflmere 4». 
bajos. Te lé fono 146Í. Grati» aólo lünes y 
mlfrcalea. 
Especialista en la Terapéut i ca HomeonA-
lioa. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 A 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Te lé fono 1005. 
.,' 650 26-1M 
D R . JOSE A . F R E S N O 
CatcdrAllco por oposic ión do la Facultad 
de Medicina—Cirujano del H o p l t a l 
Kdm. I.—ConsultaB d* 1 A t 
GALLANO 60. T»LKFONO'113» 
686 26-1M 
D r . P a l a c i o . 
KnfermtdadeS de SeAora.. — vía» Urina-
na*. — Cirujía en í e n e r a l . - C o n a u l t a e de l i 
h — I-Az^o U6. — Te lé fono 1J41. 
— 2 6 - 1 M 
D " P e r d o m o »Ji1B'\V•ii'8r,a^ ^ j fMlW de la orina, Ve : 
dolor' Te í / fn^C^? ín l r ^ L ^ c / o n S sin 
S número'0:?? ^ ^ ^ áv?" ^ 
• 26.1M 
^^/A*.01"1* *^«*Wki|rt*Hi de ]« Gr«Klca 
Fnnájt^o en ISS7 
Se praettestn ^«•.r.^-í-i .^tstw. cr v,.¡ 
eanere', le rife*, »iva, ete.. cíe-. Pratta tfi». 
" C U B T 
- iMí'dnta S7. TdléCono <(í2» 
Habitaciones canfortablea y dieta» al » ] . 
reí de tod&e ¡aa l ínnuna». 
«S2 ?i-1M 
ifii.9. • 
S A N A T O R I O 
Casa (S« Salud. 
Dres. Ignac io P l a s e n c í ,
e I g n a c i o s , H a s e n c i a 
Clrn. . » • ¿«I ñOHpltít} «ia»» ; 
Kspccjali«tas ÍÜnferniedadM '.lo M u l e r a 
i ^ e * ^ ' ^ ClIU'1i,l S « n ^ a ¡ . Cons . :n i , rit' 
l A_3. Empedrado U. Teléfono 396. 
_ l l 2R-1M 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA X. IÚ\ 
etotre Muralla y Tto. tfcey. 
Se praedran aní*llsj¿ de orina, "espsjUM 
sangre, leche, tíhor, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, arrisas, azú. 
cares, efe, 
A NALISIS DB OKINES (COMPLETO) ; 
esputos, títíígtp 6 leche, do» pesos ($3. ) 
Telétcno ufanero 928, 
-685 2fi-i.\r 
OCULIS'l A 
Conpultas para pobres ? i al m-a ia • » . . 
cr ipc ión. Hora., de 13 A 2! ConRultas nartí 
«nuareí Ce 2 y media A 4 y medla Maur 
foUno7íi'3l4ntr4 ^ y » » « J o . é . T ^ 
—6-64 2 6 -1M 
Pobres gratis. 
Telefono ©28, Cora póstela 101. 
U 2f-lM 
XTEDICO-CTRUJANO 
VIrtu««s l i * . — Telétooo 29911. — Contal-
U« de 8 4 4. « ClruJI» éé YUB ur lBarle . 
586 U ^ 
Dizettvi tic ia tjwu ¿jí 
* • le AxeeteefAn Cb!sarta 
C I R U J I A G E N E R A L 
Conaultas dtarlM di l A 8 
Le*iud número je. Teléfono lU t . 
• «i Z 2I-1M 
r . . . . '>^®^ — S I F I L I S — SANCIRe"" 
J e j a . ' K a r t , 8L Be s» « a 
—Jli 26-aí 
Dr. ADOLFO íltoYKS 
RnfrrniedBde. del K.tdniasa 
Proredlmlento del praf^or Ravem A*i 
• nfill3l>t de. U orina, «amcr. y microno^pW 
. • S f t o ? ? n M 1 t * 4? ra tarde. - Lampa-
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DE PALACIO 
Sogún telegi-ama recibido anoehe en 
Palacio, el señor Presidente de la Re-
pública y sus acompañantes, después 
do. visitar á San Luis, llegaron á San 
Juan y Martínez, donde fueron recibi-
dos con g r a 4 entusiasmo. 
Hoy regresará á esta capital el Je-
fe del Estado y su comitiva. 
(Por te légrafo) 
L a Esperanza, Marzo 30, 10.30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Llegó el general Gómez con su 
96, asis-ría el que asistió á la reunión pública. giiaaloir*ino' 75 afios, Campanari< 
El orden h a sido perfecto, excep-
Distrito Sur.-—José Campos, 7 años , Ha-
tuándose algunos destemples debido baña Figuras 5, s incopé; Concepc ión Mol-
^ . ° _x j f^^A+i iV), 23 años . Habana, Reina 149, bronco-
al entusiasmo por parte de los fanaU- n e u m o n í a ; Petrona ó a r c í a , 42 años , cuba, 
eos del partido. 
Esta noche visitará alguna socie-
dad como particular. Mañana saldrá 
la comisión para San Luis. 
Estapé. 
i—O"—- î tfii * 
I O S S U C E S O 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
El joven Miguel García Gutiérrez, 
de 16 años de edad, peón de albañil y 
vecino del Cerro, tuvo la desgracia en 
la mañana de ayer, trabajando en la 
casa en construcción, Calzada de Je-
Aguila 325. tuberculosis. 
Distrito Este.—No hubo. 
Distrito Oeste.—Modesto Castellano, 1 
mes, Santa María G, debilidad c o n g é n i t a ; 
Silvestre Vega, 54 años , quinta "Covadon-
Ra," tuberculosis; Martina García , 43 años , 
España , Pocito 13, ( J e s ú s del Monte), afec-
ción orgán ica ; Conrado Díaz , 2 años , H a -
bana, .San Joaquín 90. tuberculosis; Dolo-
res Mercado, 74 años , C a m a g ü e y . Asilo 
Desamparados, arterio esclerosis. 
A L Q ü I L E K E S 
!•J.̂ !l̂ îl̂ «J•««llt1li•̂ uwll̂ ial̂ •̂»B̂ l i mi iw • 
acompañamiento; prometió dotar de sus del .Monte 135, al pasar con un ca 
agua á Puerto Esperanza. Salió en se- ' 
g-uida para Vinales. 
El Corresponsal. 
San Luis, Marzo 30. 
á las 5 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
L a visita del Presidente á La Espe-
ranza sorprendió al pueblo, que no lo 
esperaba. Sólo se dirigió el general 
Gómez al embarcadero para ver la po-
sibilidad de llevar á cabo la construc-
ción del puerto, cosa que consideróse 
imposible, dado el poco calado de la 
rada. Regresamos á las doce á Vina-
les, vi5ÍtP..ndo los sociedades y la Colo-
nia Española, donde fué espléndida-
mente obsequiado. Luego sirvióse el 
almuerzo en el hotel "Central." Sali-
mos á la una para Pinar del Río. A l 
llegar á esta población dirigióse el 
Presidente a la morada del Goberna-
dor señor Sobrado, quien sigue mal en 
s u enfermedad. A las tres y media 
salimos de Pinar del Río en eí tren, 
para San Luis. Aquí se le hizo al Pre-
sidente u n frío recibimiento. Achácase 
á que llegó el 'tren á hora no esperada. 
Dirigióse l a comitiva al Ayunta-
miento, donde el Secretario del Con-
sistorio dió la bienvenida en nombre 
del pueblo y del Alcalde, contentán-
dole el señor Meza, explicando el ob-
jeto del viaje y alentando al pueblo 
para que continúe trabajando para 
remediar los estragos del ciclón. 
También hablaron la niña Elvira 
Remos y una maestra, en nombre del 
Magisterio de San Luis. Sirvióse lue-
go un lunch, saliendo seguidamente la 
comitiva para San Juan y Martínez. 
Durante la estancia en San Luis dié-
ronse bastantes vivas á Ensebio Her-
nández. Los Renresentarjtes señores 
'Moleón y Cartañá regresan hoy á la 
Habana. 
Rafael. 
S. Juan y Martínez, Marzo 30, 7. p. m. 
DIARIO BE LA MARINA, 
Habana. 
Llegiamos á Sari Juan y Martínez i 
las s e á s y media. Aquí se recibió al 
Presidente con gran entusiasmo. Nu-
meroso público encontrábase en la es-
tación, uniéndose á la comitiva mu-
chos jinetes. El recibimiento resultó 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos bajos de Rayo 
31, inmediatos á Reina, P a r a verlos, de 9 á. 
11 fle la m a ñ a n a , todos los días . 
_ 3337 4-31 
S E A L Q U I L A la' cagf'caUe.. de Lula n ú -
mero S, de alto y bajo, acabada de fabri-
, car. L o s bajos preparados para estableci-
!Sde una al- ¡ miento, con un espacioso local y puertas 
de hierro. Los altos, sr 
cuartos y domils servicios 
derno. L a s llaves é infomu 
na á San Ignacio, bodega. 
3322 
sala, saleta, 4 
sanitarios mo-
s en Lux esqui-
8-31 
S E ALQUILA la casa Rayo 39, esquina 
á Estrel la , es propia para ca joner ía 6 car-
pintería. .La llave en la bodega de é n t r e n -
te. P a r a Informes: Salud 97, altos. 
3319 4-31 _ 
S E ALQUILAN los bonitos bajos do 
Virtudes 08 A, con sala, saleta, 5 cuartos 
seguidos, saleta de comer al fQndo, con pa-
lio y traspatio, cuartos de criado y de ba-
ños. Servicio de z a g u á n con luz e léctr ica , , 
muy fresca. A l lado, en la agencia de'mu-
dadas, e s t á la llave. 
• .3316 4-31 
S E a'LQÜILÁ~^Tr\>(Tádonr'casa''si-
tuada en I , cutre 7 y 9. So da barata. P a r a 
informes: en la misma ó en Sol 68, altos. 
3312 4-31 
bo (ui la mano para un alero destina-
do á un balcón, de caerse d 
tura de cinco metros al patio de la 
casa. 
En la caída sufrió el joven García 
Gutiérrez la fractura de la base del 
cráneo y varias contusiones y escoria-
ciones en todo el cuerpo. 
El lesionado ingresó en la Casa de 
Salud "La Purísima Concepción." 
certificando el doctor García Valdés. 
qiaé su éstado era grave. 
El padre del lesionado informó á la 
policía que el hecho fué casual. 
PROCESADOS 
Por los Jueces de Instrucción fue-
ron procesados ayer los individuos 
siguientes: Alfredo López García, 
por lesiones graves á Armiindo Ponce, 
hecho que ocurrió el domingo último 
en la calle de Lamparilla, al procesa-
do se le exigen mil pesos de fianza 
para gozar de libertad provisional; 
Manuel González Alfonso, por robo, 
atentado y tentativa de robo. 
A este individuo se le señalaron 
dos mil pesos de fianza, y como no lo 
prestó, ingresó en la cárcel; José Mar-
tínez Fernández y Antonio Rodrí-
guez Fernández, 300 pesos de fianza, 
por robo en la panadería situada en 
Zanja número 82; 400 pesos de fianza SE alquila en $34, un segundo piso. 
/ T / A1 j' • i compuesto de sala, con dos balcones, co-
a José Alvarez Martínez, por robo en ' medor, 3 cuartos, cocina é inodoro, con 
grado de tentativa | Manuel Lara Fer-
nández y Evaristo Fernández Gar-
cía, por hurto; y 200 pesos á Manuel 
Pérez Suárez, por atentado. 
UNA DENUNCIA 
La policía de la sexta Estación re-
mitió anoche al Juzgado ele Guardia, 
la denuncia formulada por la blanca 
C( 
SE ALQUILA la hermosa casa acabada 
de construir, de altos y bajos, calle Mer-
ced n ú m e r o 63, entre Habana y Compos-
tela, con todas las comodidades, baños , 
duchas, inodoros. Los altos 7 cuartos, los 
bajos 5. Informarán en la misma, de 9 á 
10 y de 2 á 4, 6 en Egido 4 y G. 
_3281 4-30 _ 
CASA DE FAMILIAS. Habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. L o c a l 
céntr ico , una cuadra del Prado. Se exigen 
y dan referencias. Calle de Empedrado 75. 
3284 4-30 
CON INSTALACION e l éc tr ica y acaba-
da de pintar, se alc.uila en módico pre-
cio la hermosa casa calle B n ú m e r o 17, 
entre L í n e a y Once, al costado de ía So-
ciedad del Vedado. L a llave al lado. Su 
dueño en Neptuno 36. 
3225 4-29 
SE ALQUILAN los bajos de la casa n ú -
mero 14 de la calle de la Habana. Infor-
marán en la misma. 
3185 8-29 
J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila en la calle Pérez , cerca de 
Toyo, una casa de portal, sala, saleta, 3 
cuartos grandes, cocina, baño, ducha, ino-
doro, 2 patios, pisos finos. L l a v e en P é -
rez 6, donde Informarán y en Obispo 113, 
Camiser ía . 3183 15-29 
C E R C A D E L M A L E C O N , acera do la 
sombra, en el mejor sitio, en Prado 30, se 
alquilan los entresuelos con baño y ducha. 
Ocho centenes. E n los altos e s t á la l la -
ve. Informan: Lampari l la 78, altos. 
3182 4.29 
S E A L Q U I L A N los altos Neptuno núm. 
223, casi esquina á Marqués GonyAloz, con 
sala, ante sala, saleta al fondo, 5 habita-
ciones. Todos ios servicios á la moderna. 
Informarán en Aguila núm. 102. 
3305 4-31 
iTíenlamlenlo t Finca Pal-tice. 
Por meses ó por años , se arrienda una 
y inedia cabal ler ía , p r ó x i m a m e n t e de la 
Quinta Santa Amalia, en la Víbora y A r r o -
yo Aliólo, con dos casitas, tres gailineros, 
agua corriente y de Vento, mucho pasto l a -
brado y paral, renta diez centenes men-
snalos. E n Prado 88, bajos y Empedrado 
42. de 1 á 4, Estudio del Ledo. A l varado. 
_J_180 - 8-29 
S É A L Q U I L A la casa Corrales n ú m . 200, 
espaciosa, con sala, comedor, 3 cuartos, p i -
sos de m o s á l c o s y todo el servirlo, igual 
en el alto. Informan en la misma, de 8 
á 10 y de 12 á 2. 3176 4-29 
SE ALQUILAN en 11 centenes los mo-
dernos altos de Virtudes 61, Manrique 31E 
y Escobar 9. Llaves en las mismas. T e -
léfono 1901. 8133 8-27 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de 
Animas 182, tienen sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno de criados; buenos pisos y 4 
ventanas á la calle. Informan en Blanco 
40, altos. 3126 4-27 
V I I Í U E G A 9 ; N U M . 77.—Se alquila el ba -
jo de esta casa, con puertas de hierro á 
la calle y columnas de hierro, propia para 
un comercio, tiene 4 habitaciones y todo 
el servicio moderno. Informes y las l la -
ves en Cristo n ú m . 33, bajos. 
3127 4-27 
V E D A D O . — S e alquila una casa en la 
calle G entre 13 y 15, con tres cuartos y 
sala, comedor y todo el servicio sanita-
rio y azotea, gas, $23-32. 
_ 3121 4-27 
V E D A D O . — S e alquila una casita en la 
calle 16 entre 17 y 19, con dos cuartos 
y sala y todo el servicio sanitario. G a -
na $15-90. 3120 4-27 
I N D U S T R I A 130 
Se alquilan magníf icas Kstu^ 
la casa más fresca y cómoria i ^ c w , . 
na, acabada de fabricar y lan^ ^ 
los teatros. Hay luz eléctrfcr,6xinia J ^ a ! 
habitacloneR y magnífico sorviou 
Precios módicos . lv .̂lo sa^f 'a 
C 792 
0& 
VIBORA.—Se alquilan 1¿5 
jos de la casa Luz núm. üo, s 
S E ALQUILA un z a g u á n con su reja, 
propio para escritorio, 6 comisionista, co-
lectur ía 6 cosa aná loga . ' Compostela n ú -
mero 113, entre Sol y Muralla. 
3119 4-27 
C H A C O N Núm. 19, esquina á Composte-
la, magn í f i cas habitaciones con balcón á 
la calle, á caballeros ó matrimonios sin 
n i ñ o s ; só lo á personas de moralidad. 
3118 4-27 
OJO. Q U E I N T E R E S A — S E C E D E una 
magní f i ca esquina para ca fé ó bodega, en 
el mejor punto del centro de esta capital. 
Informarán en Aguiar 71, Agencia Alonso, 
Te l é fono 450. 3116 4-27 
leta, comedor, patio" con frnV»0,8' Sala an-
etc, sitio alto, vista p r e c i o s a ^ ' l ^ 
sano y delicioso. L a llave en o Uffar ti"5. 
lado, razón: H a b a n a " s V ^ r t o d a ^ u ^ r ^ í 
L A A V E N I D A de" ETV  O de E Í t T ^ — — Í ¿ 3 
alquilan dos habitacionns nit-U âltna"""-' 
ladas y con todo ni servicio s - . ^ ' vemi' 
formes en Es trada Palma núm gí-1^ &' 
2974 
VEDADO.—En la c añ rTP^TT^^i 
se alquilan dos casas que tienen / B V o 
sala, comedor, agua de Vento ¿ Cuarw 
inodoro, con todos los adelanto* u.' bafiv s 
una en $37-10 y la otra en % m ilf'^lco, 
acabadas de pintar y situadas en0, 
jor punto de la loma, á una cuadrn j?1 fie? 
trico. E n las mismas informan 01 eléc' 
3030 "nan. «c. 
~~VEDADO.—En~la ca l l .^ i i n r a í i i ^ " 2 3 
se alquilan dos accesorias- una"*1* sTc 
y otra de $«-37, con baño, i una eÍL?10"6» 
eléctrico. E n las mismas informarán <iel 
3031 
S E A L Q U I L A 
E n la nueva y hermosa casa de Amar-
gura 6S, una hab i tac ión amplia y otras co-
¡ modldades. 
3296 15-31 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos altos de San Rafael 98. 
L a s llaves en el 93 é Informes en Suárez 
7. Te lé fono 1463. 
3334 8-31 
casi frente á la Quinta Covadonga, se a l -
quila esta fresca y espaciosa casa de es-
quina y al lado de la brisa, dividida en dos 
partes iguales, completamente Indepen-
diente, con sala, comedor y seis habitacio-
nes cada una, cocina, baños y d e m á s ser-
vicios sanitarios, tienen s ó t a n o s habita-
bles, con entrada independiente por San 
Pablo. L a llave é in formarán al fondo, 
San Pablo núm. 1. 3177 4-29 
S E A L Q U I L A el frente de los altos de 
la casa Villegas núm. 61, compuesto d€ 
sala, 2 cuartos V comedor, baño y ducha, á 
corta familia y sin niños . Informan en 
los bajos, sastrería . 
3179 4-29 
entrada independiente. E n Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
3332 4-31 
S E A L Q U I L A un z a g u á n de gran apa-
riencia, con su reja, propio para colecturía , 
escritorio ó cosa análoga . E n Compostela 
113, entre Sol y Muralla. 
3333 4-31 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R se alquilan 
los hermosos altos para sociedad ú ofici-
nas; son amplios y con todas las comodl-
O P O R T U NI DAD.—Próx imo á desocupar-
ses, se alquila el magníf ico local de T e -
niente Rey esquina á Habana, moderno, 
con columnas y cortinas de hierro, propio 
para gran establecimiento. Alquiler mo-
derado y se hace contrato. S u dueño: R e i -
na 40. 3167 4-29 
C A U S E A S B O 
Vedado, H y Calzada, alquila casas con 
todas las comodidades á $15-00 y $17 a l 
mes. 3161 8-29 
1nnffM-)(MÓn V í i l r l p s vcomá ño "Raslrn 1 dades' >r los baJos & hombres solos, por de-OUOLptlon v a m e s , ^ t e í n a a c tvas i ro partamentos. Obrapía 116, esquina á Mon-
serrate. Informes y condiciones. Teniente 
Rey n ú m . 39, t intorería . 
3330 4-31 
esquina á Principe Alfonso, (acceso-
ria), referente á que su concubino Hi-
pólito Galbán Hernández, de la cual 
r i i i , i i t -i S E A L Q U I L A N 3 habitaciones para 
esta separada, lo lia llevado de SU do- hombres solos, .con luz e l éc tr i ca y t e l é fo -
micilio dos hijos de ambos, de 4 y 6 , no- con muebles y comida ó sin ella, jun-
- ,• j i i tas 6 separadas, todas con ba lcón á la ca -
anos respectivamente, ignorando don- ile muv g a n d e s y frescos, propias para 
de pueda encontrarse. | oficinas ó comisionistas: entrada indepen-
Esta denuncia fué trasladada a l I ^ t e . Teniente Rey 33, esqui 
Juzgado del Distrito; después de ra-
dicado en el de Guardia. 
I altos. 
3326 
P o ü c í a d e ! P u e r t o 
Eamón Vi'Zquerro Lázaro, jornale-
ro, y Antonio O'Farrill. -cai-pintcro, 
EN 15 PESOS 
Se alquila u n a . s a l a con ba lcón á la ca -
lle, y en seis pesos, una buena hab i tac ión 
interior. Reina 34. • 
3325 4-31 
espléndido. El partido ccaseryador í m > n m ^fetidos en el primer Centro todas h 
trató por medio de manifiesto de des-
lucir el acto, no lográndolo. Eeina en 
la población muchísimo entusiasmo. 
Rafael. 
San Juan y Martínez, Marzo 30, 
9.45 p, m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
L a comitiva, en medio de las mayo-
r e s aclamaciones, dirigióse desde la 
estación al Ayuntamiento, donde se 
c e l e b r ó l a recepción pública. Inmenso 
público invadió los salones de la Ca-
s a Consistorial, poseído de gran entu-
s iasmo. Saludó á los visitantes Clau-
d i o Montero, en nombre del Alcalde; 
s u discurso fué muy aplaudido. 
P a s a r o n á saludar al Presidente co-
mis iones , autoridades, veteranos y 
pueblo . Duró mucho este acto, concu-
rriendo un público numeroso. Después 
dirigióse l a comitiva á, la finca ' ' Vive-
ro," propiedad de la "Cuban Land," 
de la q u e es Admisiscrador don Ja-
cinto Argudín. En la casa de vivien-
da alojóse el Presidente y parte de la 
comitiva. El resto en el hotel "Lou-
v r e . ' ' En "Vivero" celébrase un ban-
quete de setenta cubiertos. 
Rafael. 
de socorros, el primero de desgarra-
ikiras en la ¡piel, en el ángulo interior 
del ojo derecho y una contusión en la 
región 'costal del mismo lado, y el se-
gundo de eontusión en la región lum-
bar y desgarra/duras epidérmieas en 
el pie izquierdo, siendo el .pronóstico 
de amibos leve, salvo accidente. 
'Dichas lesiones se las eausaron tra-
tajand'O en el anuelle de San José, al 
iderrum'bars'e una tonga de saeos 'de 
-azúeaT. 
UN B U E N N E G O C I O para cualquier 
persona que deseo establecerse con poco 
dinero. Arriendo una fonda con todas sus 
existencias para trabajar: puede verse á 
oras. P a r a Informes: en Oficios n ú -
mero 94. 
301 4-31 
S E A L Q U I L A la casa Tenerife 45, de 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, uno 
para desahogo ó caballeriza, gran patio de 
cemento y servicio sanitario. L a llave en 
la esquina de Figuras, bodega. Su d u e ñ o : 
Cristo núm. 33. 3163 4-29 
S E A L Q U I L A un hermoso y ventilado 
sa lón de piso de mármol , con ventanas 
á la calle de Colón, en 4 centenes y á 
personas de moralidad. San Lázaro 95. 
3161 8-29 
SE ALQÜILA 
la casa E c o n o m í a núm. 2. Informes en 
la bodega de la esquina. 
8-29 
S E A L Q U I L A N los altos y bajos de l a 
casa Calle Vapor número 5, Cv.n todas las 
comodidades y muy baratos. 
31B2 8-29 
m en b u a m a n 
(Por te légrafo) 
Guantánamo, Marzo 30, 7.45 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Hoy ha sido huésped nuestro el se-
ñor Evarisio Estenoz. El partido in-
dependiente de color lo recibió con 
alegría, aunejue se esperaba más entu-
áasrao. Por la tarde celebraron nn mi-
tán, asistimdo gran número de perso. 
lias de todos los elementos. Dada la 
mperioridad en esta región del ele-




U n v a r ó n blanco natural; una hembra 
blanca natural. 
Distrito Este. 
U n a hembra blanca legitima: un v a r ó n 
blanco l eg í t imo. 
Distrito Oeste. 
U n v a r ó n blanco leg í t imo. 
D E F U N C I O N E S 
Norte.—Pedro Cuen, 66 años , Cantón, 
San Rafael 141, insuficiencia mitra!; V i -
cente S a n t a m a r í a , 64 años , P inar del Río, 
Hospital Emergencias, suicidio por a r m a 
de fuego; Julio Alvarez, 22 años , San M i -
guel 266, tuberculosis; Fll iberto Paniagna, 
28 años , Jovellanos, Manrique 5, insufi-
ciencia mitral. 
Sur.—Tomasa Teja , 64 a ñ o s , Cuba, T e -
nerife 46, cáncer de la boca; Magdalena 
Vega, 23 años . Habana, E s t é v e z 78, oclu-
sión intestinal. 
E s t e . — J . Horolf OIsen, 25 a ñ o s , Noruega, 
vapor "Ran," traumatismo accidental; Jo -
sefa Pedreira, 18 días . Habana, Rie la 88, 
asfixia; Adolfo Rodríguez , 44 años . B e j u -
cal. Curazao 18, tuberculosis pulmonar. 
O e s t e . — T o m á s Isla, 15 d ías . Atocha 7, 
debilidad congéni ta . 
SE ABBIENOA LA FINCA 
LA GLORIA, CERCA DE GÜIRA 
DE MELENA, DE NUEVE CABA-
LLERIAS DE TIERRA, CON TRES 
POZOS, CASAS DE TABACO, Y V I -
VIENDAS. NARANJALES, PLATA-
NALES, ETC. 
PARA MAS PORMENORES SU 
DUEÑO G. NEUHAUS, CALLE F 
NUMERO 36, VEDADO. 
3256 16-MrS.O 
V E D A D O , — L í n e a y 12, se alquila. T r a n -
vías subida y bajada en la puerta, por-
tal, sala, 8 cuartos, comedor, baño , 2 Ino-
doros, gas y electricidad. 12 centenes. L l a -
ve .-il lado. Informes: Teniente Rey 41. 
3151 8-29 
L A M P A R ! L A 6, altos. Se alquilan dos 
habitaciones, juntas ó separadas, á hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos. 
3230 6-29 
S E A L Q U I L A , en el sitio m á s céntr ico , 
alto y sano de la Habana, los a m p l í s i m o s , 
frescos, independientes y bien decorados 
altos de la casa Monte 6 P r í n c i p e Alfon-
so 394, esquina á San Joaquín , con 9 cuar-
tos, gran sala y comedor, recibidor, mam-
paras y lavabos en las habitaciones, dos 
cuartos completos de baño y d e m á s co-
modidades. L a llave en la misma. Infor-
mará, Dentista Vleta. Villegas 58, altos. 
Te lé fono 3453. 3110 4-27 
SE ALQUILAN 
en Monte núm. 15, dos hermosos pisos al-
tos, propios para numerosa familia. 
3132 8-27 
S E A L Q U I L A la casa Obrapía 2, al la -
do de la Hacienda,- compuesta de alto y 
bajo y muy propia para a l m a c é n , con mo-
rada en los altos. Gana 14 centenes y se 
exige fiador. 3105 8-27 
ALTOS DE PERSEVERANCIA 48 
Se alquilan en 10 centenes y se xige fia-
dor á s a t i s f a c c i ó n : se admite la C o m p a ñ í a 
de Fianzas . 3106 8-27 
E N D O C E C E N T E N E S se alquilan los 
altos Ancha del Norte 240, esquina á C a m -
panario. L a llave é Informes, su dueña, 
San N i c o l á s 47, bajos, entre Concordia y 
Neptuno. 3104 8-27 
E S P L E N D I D A 
casa nueva, de tres pisos, se alquila en 
San Lázaro 186, esquina á Gallano, tiene 
sala, saleta, 5 cuartos y todo el servicio 
en cada piso, á m p l l o y muy bonita vista. 
L a llave en el 184, el portero. Informes: 
' P l a z a del V a p o r ' 54, por Dragones. " L a 
Favorita." 3101 8-27 
. 8.23 
calle F núm. 30, entre calles 15 17 
alto, sala, 5 cuartos, etc.. instalacir.nl' Piso 
trica y gas, agua. Muy fresca ti eléc~ 
el bajo. 3000 en 
Se alquila Animas 70, esquina i -n, jl 
$26.50. Informan en San Ignao^ ,lan<:o.', 
1 á 5. 3003 5 aC10 de 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos modernos de fíns, 3007 suárez 105 
8-22 • SAN L A Z A I I O 310.—Se alqxülan in— 
paciosos altos con entrada indpními- €s'-
por el Malecón. Informan en el wlent9 
3009 ba^-
E S Q U I N A RAYO 
Se alquila esta casa, cómoda, fre,. 
bien situada, acabada de construir 7 
ne sala, comedor, cuatro cuartos, suein 
mos&icos, techos do cemento armado • ^ 
talación sanitaria y todas las eomodl'rt 
modernas. Informarán: Consulado 17 ai3e* 
2920 l!i ¿¡ 
m m m 1 6 6 
MANRIQUE 166. entre Es tre l l a y Malo-
ja , 2 ventanas, 3 cuartos, m o s á l c o s , sani-
taria, 8 centenes. Dueño , Sr. Aulet, 17 n ú -
mero 2, Crucero, Vedado, Te lé fono 9154. 
3108 4-27 
S E A L Q U I L A N en nueve centenes los 
hermosos bajos de la calle Neptuno n ú -
mero 214, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de baño , cocina. L a s 
llaves en la bodega de Neptuno y Mar-
q u é s González. Informan: Manrique y San 
José , Per fumer ía . 
C 895 4-27 
SE A L Q U I L A N los modernos altos, aca-
bados de pintar, entrada Independiente, es-
calera de mármol , sala, comedor, cuatro 
cuartos corridos y dos altos. Concordia 
154. L a llave en el 163A. Informan: G a -
llano 75, altos. 3144 4-27 
H A B A N A 158. altos, áe alquilan en 14 
centenes. L a llave en los bajos. Informes: 
Amargura núm. 44, botica San A g u s t í n . 
2143 4-27 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Zulueta núm. 73, en la misma informarán. 
3229 8-29 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Reina 126, con cuatro cuartos, sala, ante-
sala y comedor, baño y cuarto de criados. 
Precio, 15 centenes. Informan en la mis-
ma, en los altos. 3210 8-29 
L B E 
P R E C I O S A C A S A C O N vistas al mar y 
muchas comodidades. Se desean dos ó 
tres personas como trato de familia. Bue-
na cocina á la inglesa, francesa y e s p a ñ o -
la. Vedado, B a ñ o s 15. 
«•224 4-29 
G R A N C A S A 
3 3 3 5 2 J \ . lk& i : JL* JO 
T E N I E N T E R E Y 1 5 
L u z e léctr ica , e sp lénd idas duchas, lujo-
sos salones, ventiladores, servicio de co-' 
medor, en mesltas separadas, sin horas f i-
jas, abonos á $2 a. m. Oficinas y habita-
ciones amuebladas, limpieza e s m e r a d í s i -
ma, entrada á todas horas, casa recomen-
dada por varios consulados. Los e léc tr i -
cos para toda la ciudad pasan por la 
puerta. Precio, todo incluso, de $1-25 á $3, 
s e g ú n habi tac ión . H a y barbería . 
__3244 9-30 
A T E N C I O Ñ : Se alquilan dos grandes"? 
frescas habitaciones y una sala. Servicio 
nuevo, comida excelente y mucha formali-
dad, precios módicos . Cuba 25, altos, entre 
O'Peilly y Empedrado. 
3234 S-30 
Marzo 25. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. 
S E A L Q U I L A la casa Manrique n ú m . 13, 
sala, saleta, 5 cuartos, moderna, á una 
cuadra del Malecón. Informes y llaves en 
la misma ó en Neptuno £7. 
' 3236 5-30 
O B R A R I A NUMv' l ^ s q ^ í n a » i k e f & i d e -
res, se alquilan departamentos y habita-
ciones con balcón á la calle é Interioras. 
3246 8 30 
S E A L Q U I L A N los esp léndidos altos de 
San Lázaro y San Francisco, son frescos y 
con escalera de mármol , c ó m o d o s . L a l la -
ve en la Botica. Informes: Animas n ú -
mero 84. 3214 4-29 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, la casa 
Quinta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 
entre C y D, compuesta de 8 cuartos, baño 
y cocina, muy en proporción. Informan en 
la misma ó en Aguiar 100, W . H . Redding. 
3216 8-29 
J E S U S D E L M O N T E 
se alquila la casa Santos Suárez 49, tie-
ne portal, sala, saleta y cuatro habitacio-
nes. L a llave en el 51. 3218 4-29 
S E A L Q U I L A una preciosa casa de re-
creo en el Vedado, con 7 habitaciones, to-
das de mosá lcos , escalera de mármol , re -
cién construida, con jardín y vistas al 
mar. amueblada, con comida ó sin ella. 
In formarán: Vedado, B a ñ o s n ú m . 15. 
3223 4-29 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de 
la casa calle de M y San Lázaro , subida 
U n a hembra blanca l eg í t ima , un v a r ó n do la ljniyer.sldadI compuestos de escalera 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
de la calle 6 núm. 12, entre 9 y 11, con 
sala, saleta, comedor, un gabinete, siete 
habitaciones para familia, dos cuartos de 
baño con todo el servicio sanitario mo-
derno, habitaciones para criados, cochera 
y cocina; con todos sus techos de cielo 
raso. L a llave en el núm. 16 de la misma 
calle. P a r a informes: Calle de San P e -
dro n ú m . 6, su propietario, Cosme B l a n -
co Herrera. 3197 8-29 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro n ú -
mero 235. L a llave en la bodega. Infor-
mes, Santa C l a r a 24. 3140 8-27 
E L V E D A D O 
Se alquila la magní f ica casa calle 11 n ú -
mero 33, entre 6 y 8, acabada de edificar. 
E s t á situada en la parte m á s alta y á vina 
cuadra de la l ínea. Tiene jardín. , sala, sa -
leta, seis habitaciones, cocina, baño y una 
magní f ica ins ta lac ión sanitaria. L a llave 
en el n ú m . 35 é in formarán en Prado 82, 
altos. 3139 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Infanta n ú m . 4, 
esquina á Velázquez , compuesta de 5 cuar-
tos, sala, saleta, z a g u á n y caballerizas, en 
10 centenes. In formarán: Calzada de J e -
sús del Monte 520A. 3137 4-27 
V E D A DO.—Línea y 12, se alquila. T r a n -
v í a s subida y bajada en la puerta. Portal, 
sala, 8 cuartos, comedor, baño , 2 inodeí-os, 
gas y electricidad. 12 centenes. L lave al 
lado. Informes, Teniente R e y 41. 
3158 8-27 
R I O L A 2 
Se alquilan los altos, con una ámpl ia y 
hermosa sala con balcón á la calle, dos ha-
bitaciones Amplias interiores .buena coci-
na y completa higiene. Informes en la 
misma. 3083 8-24 
T p R b x i M O " ^ ~ T E R M I N A R S E ' " E L conTra"-
to de arrendamiento de la parte baja, de 
esquina, de la casa calle de San Ignacio 
núm. 92, ocupada por varios establecimien-
tos .almacenes y cuartos interiores, se de-
sea arrendar á una sola persona. Infor-
marán: Carlos I I I número 209. 
3094 8-24 
I N D U S T R I A 04.—Se alquilan l o s ^ i t í ^ 
12 centenes, 6 cuartos y servicio sanitarf1 
L a llave en los bajos. I n f o r m e s en ír,0, 
c a dero 14. 2918 ; 8-20 ^ 
C e r r o n ú m . 6 4 t 
se alquila, con portal, sala, saleta 5 «„. 
tos, comedor, con todos los servicios Rí -
tanos, toda de azotea. Precio 8 oprnl* 
Informarán en Monte 296. ^"«nes, 
_2.93i' j s j g : 
S E ATjQJIII'A la hermosa casa CalzadTT 
Jesús del Monte núm. 310. acabada de nhT 
tar, con gran sala y antesala, 6 cuartos !« 
fio, patio y traspatio, buen portal , acera a» 
la nombra. Llave al lado, en la lechería 
2n3r' 8-20' 
V E D A D O . — E n la calle 11 entre O v l T ü 
mejor punto de la loma, á u n a cuadradel 
eléctrico, so alquila una casa en 12 cente-
nes, con sala, comedor. 8 cuartos v vino 
para criados, cocina, baño. Inodoro, gas y 
todos los adelantos hig iénicos , acabada ds 
pintar. E n la misma informarán. 
_ . 8 ^ 
S E A L Q l Il iA una elegante casita de re-
creo en el Vedado, amueblada, con comida 
6 sin ella, de altos, recién construida, con 
preciosas vistas al mar y al carrito á una 
cuadra. Informarán: Baños 15, Vedado 
2946 s.jii 
S E D E S E \ ? V 2 6 3 personas en casa de 
familia, con esmero y limpieza, comida A 
la francesa. f¡ la americana y á. la espa-
ñol»: tienen en ellas muchas comodidades 
y vistas al mar. Baños 15, Vedado. 
2947 8-2(1 
SE ALQUILAN 
G R A X D E S V H E R M O S A S habitaciones en 
la casa Manrique 131, entro Reina v Salui1 
_631 L56"1!, 
S E A L Q U I L A , para depósito de materia-' 
les, jardín li otra cosa anftloga, un terre-
no con noventa varas frente, A. la brisa 7 
cuarente de fondo, bien cercado y situa-
do en la calle Delicias esquina fi. Colina, 
barrio do Jesús de! Monte. También se ven-
do. Informarán en Cuba G0, bajo?. 
2330 - 26-5M 
I N T E R E S A N T E 
Se admiten personas activas que quier&n I 
vender un art ículo de fácil colocación. Se 
pueden sanar de i á pesos diarios- Ra-" 
zón: Oficios 33, portería, de G á 9 p. m. 
2463 2S-9M__ 
^ • Í Ñ " KKíÑA*! 4 y en'Relia'49, se alquilan 
habitaciones frescas y hermosas, con vista 
á. la calle, cor. ó sin muebles, hay de 10 
pesos, hernioso baño y entrada á, todas ho-





A R C U R A 4 3 
Propios par» Los bajos. Todo 6 parte 
oficinas ó establecimiento. 
AVISO.—UN G R A N L O C A L , con techo y 
caballerizas, sirve para infinidad de talle-
res 6 Industrias, se cede el contrato. V i -
ves 147 6 Monte 220. 
3085 . in-24 
S E A L Q . n i , A N , para personas de mora-
lidad, punto muy céntrico, los altos de la 
casa Bernaza. 19, compuestos de sala, co-
medor y 3 habitaciones grrandes. 
3087 S-21 
mestizo leg í t imo, un varón blanco natu 
ral . 
Distrito Este. 
Dos varones blancos legítirrtos. 
Distrito Oeste. 
Dos hembras blancas l eg í t imas , dos v a 
roñes blanco? l eg í t imos . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Fe Atalay, 7 años , : 
baña. Concordia 22, uremia; Lino Potts 
meses. Habana, Be lascoa ín 57. ingesta; 
de m á r m o l independiente de los bajos, sa -
la, saleta, comedor. 4 habitaciones con 
servicio para familia y criados, con terra-
za al fondo y azotea. Informan en los ba-
jos de la misma. 
3247 8-30 
V E D A D O * — E n 12 centenes se alquila l a 
casa calle 11 n ú m e r o 45, entre 10 y 12, á 
una cuadra de la l ínea; con sala, saleta, S 
cuartos, baño y demfts comodidades, pro-
pia para extensa familia. L l a v e é infor-





n establo S E A L Q U I L A 
calle 19 entre D (3 
tren de coches. In 
S E A L Q U I L A - un departamento de dos 
cutirlos grandes, pisos de m o s á l c o s , coci-
na y un patio gn nde, báfiiadera de m á r -
mol, todos los servicios sanitarios. Vi l le -
gas ííúuuto 98 esquina á Muralla. 
3257 4-30 
O B I S P O E S Q U I N A A 8 E R N A Z A se a l -
quiiau' los ventilados altos, propios para 
Las enfermechvcles del ^M'pmag'O tienen •gtrneralnieníe mi efecto per-
turbador e-n el suieño; (pero ¡hay veces en que no es insomnio lo que se pade-
ce, sino todo lo contrark), que es una modorra, si no tan desesperante co- puntos ¡ iksCéntricos Ú 
ma el insomnio, suanaamente engorrosa. Los qnc la ex.perimentaa pueden | m ! . ^ J ,'n 103 baJos-
decir enan difícil les es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con no-' 
torio .perjnieio die sus intereses, si son personas indeipendientes. ó en peli-
gro de ser vistos ó reiprendidos ¡por sus patronos o- superiores. Está modo-
rra iproviene de digestión lenta, pero sin que la eomi'da fermente en el qstó-
mago, .porque eir esite caso interven drían los nervios y el s u e ñ o brillaría Jardín 
por su ausencia, y á menudo la aeompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S DELD00T0K EIOHARDS 
un c írculo ú oficinas, p 
SiZ A L Q U I L A h 
esquina k San Ped 
sala, comedor, 5 cu 
sanitario tnoderuo 
riifes. bá llave é in 
de loa 
Infor-
E ñ R E G L A 
So arrienda ó vende un muelle, terraplén 
y a l m a c é n . Anibrrtn 3A. Informes en C u -
ba n ú m . 4. • 3201 8-29 
S E Á L Q Ü I L A tin Tocal én ,VUÍegas n ú -
rncro M, entre Lampari l la y Obrapía, con 
doá puertas al frente. Informes en la car-
pinter ía . 3205 8-29 
S E A L Q U I L A la muy c ó m o d a y venti-
lada casa, acabada de pintar, en San Lá,-
jcuro 398, con 5 habitaciones grandes y dos 
chicas, sala, sa-leta, comedor, cocina y de-
m á s • servicios.- Informarán a l lado, en el 
núm. 38(5. 3189 4-29 
SK ALQ.ni iAlV los bajos modernos de 
San TAzaro 125. con fondos á, Trocadero, en-
tre Gallano y San Nicolás , compuestos de 
sala ,saleta, 3 cuartos y comedor. L a llave 
en 1os altos. Informan: Cuba 62. 
3071 8-2<i 
Calle 17 núm. 53, Vedado, esquina & fe 
Se; alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas. con esmeraa» 
servicio y muy buenas comidas, ñaños « 
agua caliente, luz eléctrica, etc., arreg,i° 
especiales para el verano y por mes. í 
léfono 9196. , 
2792 ÍG-I^L. 
S E S O L I C I T A N DOS o'tUES SOLARES 
grandes que sean do inciuilinato, para -
marlos en arrendamiento. Informaran 
Crespo núm. 28, Francisco Olives ó en 
r ral es núm. 46, Venancio Jesús. 
2794 
el plf0 SK A L Q U I L A R la planta baja y^ J.^ 
alto de la casa de moderna construqwj 
Cárdenas número 1. 
les núm. 9. 2775 
informan e n ^ 
P R O P I A P A R A 
epósl to , se alquila la casa San a lmacén o d o it ,  i u  i * l't7" iiq-
NicolAs 91. entre Salud y Dragones. fcM 
ve en el a lmacén de tabaco del rr|TH^g 
Tüiuíian..1^ 
2778 
P A R A B I , SÍKS DK IIAVO pijos. 
altos de Cuba, IOS. con muebles o sin | ¿j. 
También se venden los muebles (le w 
tados altos. Informes en los bajos. . 
_2883 
S E AI-aÜñT.^TíoT'al tos de ía casa (̂ ueg", 
do esquina á Virtudes, compuestos 
la. comedor, 3 cuartos, servicio r 
completo y entrada independiente. ^jVSJP 
man en Oquendo núm. 2. Fábrica ^ ^ 








S E A L Q U I L ^ 
S E AI/OH'IIiAN las casas GérVaslO 109, 
altos y Valija 67. bajos .compuestas de sa-
la, saleta, gabinete, 4 habitaciomy!, cielo 
raso .patio, traspatio, sanidad. Alquiler 
médico. Informaran: Gervasio 109A, e] en-
cardado. 3075 S-24 
L ñ B 
casi esquina ft, San Lázaro, se alquilan los 
ámpl ios y frescos altos de esta.' casa á 
precio moderado. L a llave en los bajos. I n -
forman en Amargura núm. 21. 
3076 6-24 
la casa Rosa 16 en 
Cerro, con portal, jardín 
Tnformarén en la Lonja 
if 413. . 2902 
b a r r i o del 





(pre-cedidas de algunos Laxoconfites «manilos m casos de estreñmijcjjto' 
sacuden la modorra y la despabiian en un abrir y cerrar de üíü¿. 
R E P A R T O R I V E R O . V I B O R A 
'Mo: f'c alquiia un local para carnice-
ría y una cafelta, para un matrimor.ki sólo. 
Gertradlá y' Primera, bodega, informarán. 
32T0 4-30 
M U Y . F R E S C O y vista á, la calle con 6 
sin habitaciones, para comisionista, abo-
gado, dentista, etc. Obispo 00. J . Rodr i -
gue/, & Co. 
S É "ALQÜ I LÁ-lsr M a r q u é s Gonzá lez ~6 B, 
ultos. Marques González U C, ni tos y San 
Rafael L'n, bajos. L a s llaves 6 informes 
e-.u la bodega de San Rafael esquina á 
M a r q u é s González y Amargura 77 y 79. 
3293 8/.30 
. 8 E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s aUos de 
Tirtudes 144'/i, con sala, saleta, cfimtáor 
' y 8 hermosas habitaciones y d e m á s ser-
violoa, en 17 centenes. L a llave al lado, 
Informan en Reina 129. 
' . 3276 4-30 
Luyanó .'ñ. entrada por Atares, lo?; a l -
tos espacioso?!, de sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, é inodoro y baño, con ins-
talacid'n Sanitaria á la moderna. pi,«os do 
mosfticos, con agua abundante. precio 
módico. Informarán en Amargura 34. lian-
queros señores J . Balcflls v Ca. 
.".O.ío 10-23 
Sfi alquila un departamento COmpueatO 
de dos habitaciones espaciosas, propias pa-
ra depós i to de mercacías . Informes; Luz 31. 
3049 15-23 
E N L A C A E L E t / , entre E y D, V c d a -
!, y en el mejor punto de la loma (tran-
1 p;;!a la (Tabana cruza frente á la ca-
) . localidad cerca de los b a ñ o s de mar, 
alquilan nuevos apartamentos indepen-
cntes á familias ú hombros solos, con 
da clase <le comodidad es, b a ñ o s , inodo-
r .JBBk' . ' .mia , incluyendo buenos ali-
rrados precios: raár. ba-
tel en la ciudad,'mesa 
{ainilia. Dir i j^rse á. 
E v D . " V i . 
i -pile de 
Se alquila la ca^n núm. 44 de ^''"precio 
Luisa Quijano. muy espaciosa >' fc"de] Co-
módico. Informarán en la Lonja 
niercio números 412 y 413. 
2903 
<M8 
¡ojo: si: a lqui la „ 
un departamento propio para ^La-„ftcaj< 
to. calle de Zulueta núm. ?'\J%¡:x r 
Reiling. E n la tienda de ropa ddi^ 
Wf v 
en Industria número 72A. 
2899 
m i f r e s í I B 
T3elascoa.ín 61, entro San 
Miguel. Se alquilan. Informara" 
letería de los bajos. 
C 843 
en la Pc' 
w i«m s abm i ^ j w » í s c!e 
los preciosos y modernistas 
Cárdenas 63 y 65. , 
2874 ^ 1 — 
C A S T K L VLOnKÑTJNO Ca-tel VTCOAL'O. ('alie 'V núm. 56, •"1 mnHA'gf 
Floren Uno, se alquila mi m m ^ ' » bWíS 
de halutHcior.es-fres.-as > n oersOSP 
con Bslsiencia. íi matrimonios . -xs-lS!^ 
do moralidad. 2848 ^ - 7 ̂ ' 
,¡l!!U,. Por «ños i - v ^ ± r t ¿ r : ^ 
m e n t ó 
rato qi 
excelc 
. H . ( 
H a Vi 
C u 1. 
Se al 
la berinosa rosa 'tf&í'tifM 
"Santacana,';1 Leal 18.0. L 
gura y2. . 
2870 
O olores^ ^jn;$f 
i * Ai-
DIARIO DE LA MARINA.—Eldició» dé la mañana.-—^Tarzo 31 de 1910. 
a, el resto del " m r n ú . . . " surge des-
pués en las cristalinas capas el áureo 
•ecogiendo estas noticias, T "verboso- champagne y, por fin, 
i H e " n o ^ ; tan hermosas, que ¡ pues no! míciase un cumulo de bnn-
^ U r a a el calor conque ha sido re-. ¿is correctos, sinceros-y docuentes. 
la idea de preparar una serie i ¿Qué dijo el señor \ arela Zeqaei-
¿Iregios homenajes en honor del gran, r a -
)oet:'. 
Sa, ^ Y empezamos j como no? por Santa i'ame imposiu 
l** . ' ,^-„„. .L.-mu. «llí rl nrínmnin de elosfio de la admirable labor admims 
•preguntarán mis lectores--^ 
guirle en su brillante peroración fue-
lc. Fué ella un sentido 
, . pornue allí será el principio de elogio de la ac 
i íxcursión por la Isla, y porque se- .trativa del señor Manáu, terinmando 
1 mi principio memorable, que la ciu- con estas significativas trases: llom-
ABA recordará con orgullo y que el, bres así, no son necesarios en una co-
poeta nunca olvidará. lectividad, sino que son insustitiu-
Tales .manos lo tañen: tales perso-1 bles." El sabio doctor Urra. nuestro 
Sé encargaron de la fiesta.. La virtuoso sacerdote, se expreso «10-
¿omisión encargada de las mismas fór- cuentemente en análogos términos 
manías las siguientes pei-sonalidades: ( que el señor Várela Zequeira... Pero 
^ ' ¿ y el señor Barros? Yo no ignoraba 
Pisô  ñor 
Presidente: licenciado señor Manue 
¡Villalón y Verdaguer. 
Secretario: señor Oswaldo Díaz. _ 
. Señores: Ramón González, Maximi-
no García, doctor Francisco de Hojas, 
Pedro Pérez Garrigó, licenciado Jesús 
Kivero. señor Justiniano Pedraza. se-
Cándido Heri-ero, señor Miguel 
jCristo, señor Eugenio Fernández, se-
íor Bamón PeMez. 
Durante su permanencia en Santa 
que el señor Barros era un orador de 
fuerza, pero realmente, su brindis^ del 
domingo fué tan hermoso, abundó en 
imágenes tan bellas en párrafos tan 
sencillamente pabéticos, que no sólo,1 
logró conmover al festejado, sino . á, 
cuantos tuvimos ; el privilegio de 
escucharle. Amigo y 
la infancia del seño 
humó aquellos bend: 
•de la niñez, y la 
gularidad y velocidad de su marctia. 
la cual ha valido el obtener los pri-
meros premios en las carreras de Bou-
logne, que ha sido el concurso más im-
portante celebradr) en Francia, du. 
lante el pasado año. 
Unese á esto, para hacer aún más re4| 
comen dables esas máquinas, la solidez 
y elegancia extrema de su carroce-
ría. 
Lo mismo en los "landaulets," que 
en todas las demás formas que se cons-
truyen por ' 'La Hispano-Suiza." im-
pera el gusto más irreprochable; lo 
qué há hecho que estos acabados, só-
lidos y elegantes automóviles, hayan 
obtenido en corto tiempo la mayor y 
más universal aceptación. 
Una muestra de estos preciosos au-
tomóviles, puede verse en la casa, re-
presentante aquí de la fábrica, Com-
postcla 103. Teléfono 3.2-53. 
mrncA R E L I G I O S A 
ínSF C l a r í 'Saívado/Rueda será considera-' que 
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hombres, templando sus almas en 
Española, que patrocina el homenaje. e] crisol de las más grandes abnega-
En la última reunión celebrada en ciones, con el fin de halar esta hermo-
É despacho del señor Gobernador sa apoteosis, como digno corolario á la 
anu !nes. 
a da pin-ba-i de ría, 20 





k A ispa-.ades 
Provincial, acordóse: 
Nombrar una comisión compuesta 
por los señores González. Cristo^ Pe 
ruda brega tan tenazmente sostenida. 
Muy aplaudido y felicitado el se-
ñor Barros, visiblemente conmovido 
draza, Rivero, para todo lo relaciona-1 se levanta á brindar el señor Mañán, 
do con el gran teatro "La Caridad" y 
las localidades. 
Para la "Gira Campestre" en la 
ríiermosa y poética colonia " E l Gigan-
quien en párrafos ahitos de sinceridad 
y con voz velada por emoción, dijo 
que aun cuando se sentía orgulloso de 
aquel cariñoso homenaje, declinaba 
; V ^el_, acaudalado (^e^ante'_ don todos ios ]lonores ,ael mismo en la Pre-
sidencia del Centro Gallego, en la Di-
rectiva, allí gallardamente represen-
tada en el digno Presidente de Sani-
dad, señor Abeleira, en el señor Vare-
la Zequeira. como jefe del brillante 
uamps, ^ a u ^ u w ĉx x ^ . ^ ! c u e o facilltativo ll011ra tanto á 
v Cándido Herrero, Director de la; ^ >j i -ü. to, y Kjaiíuiyixj xx̂ x y V) .. "La Benéfica v en sus subalternos 
^Eamón González, se nombró una comí 
fiión formada por los señores Vidau-
rreta, Solana y Pel'áez. 
Se aceptó el ofrecimiento de tomar 
parte en el liomenage, del licenciado 
Pedro Ca ps, Catedrático del Institu-
como cooperadores decididos de su 
obra. 
Terminó el señor Mañán brindando 
por la prosperidad y auge del Centro 
'Academia de Música "Ignacio Cer-
van-tes;" ambos ejecutarán dos núme-
. ros de música al piano. 
Recitarán poesías, los señores Pons, 
Staredb, Pedraza, el ilustre periodista 
' 4 escritor Carlos Canto, Director del,Gall(-S0- por su magnifico Sanatorio y 
^importante Diario de las Villa*, reci ta-ÍP^ la cordialidad, siempre creciente 
I t e El idilio de los ojos, de Constantino,á* ^^ba y Galicia. 
" • •Cabal Actos, como el reseñado, tan sigm-
Las' bellas las cultas incomparables! ficativos, no deben quedar sin publi-
fi mujeres villáclareñas, se han adherido cidad, porque honran y estimulan, por 
ai. Homenaje: forman un "Comité de cuya razón^allá ™' Panuque los nu-
Damas por Rueda" y preparan un ac-
11o hermoso, en honor del insigne can-
d o r . . • 
' Las sociedades populares se han ací-
;;" licrido á los festejos y ^preparan un re-
; cibimiento entusiasta, á Rueda. 
El ilustre licenciado Villalón, se la-
^ • í h mr-ulú de que el joven representante 
del Dí.míto. que tanto ha batallado y 
cooperado en pro de Rueda, prestando 
mi apoyo y sus iniciativas, M. Garófalo 
Mesa, se "ausenta de Santa Clara, por 
íoner que marcharse para la Habana. 
•; Por su parte, la prensa prepara 
también un homenaje á Rueda en el ̂  ^dos los aspectos sensacionales de 
oue intervendrán todos los periodistas; la conmovedora tragedia, 
y él Instituto Provincial otro, en que 
intervendrán los estudiantes. * 
¡s en alud. a Vid. , 
era. erre-sa r itua-)llna, ven-
merosos lectores del DIARIO en gene 
ral y particularmente los muchos que 
hay en este Sanatorio (donde es casi 
el único que se lee) conozcan de ella. 
MAXELIK. 
Más fuerte que el amor 
Es en este caso único el abrazo pós-
tumo de un celoso. En Oropesa, ciu-
dad de España, ha ocurrido un drama 
Varie-
Vistas 
¡eran . Se 
n. 
uilan vista le 10 
3 ho-í. 6M 
para 
, J. con-prado s con egios Te-












Una joven hermosísima, era reque-
rida de amores, al mismo tiempo, por 
dos mozos apasionados de su belleza. 
Los periódicos de Güines acogen con La joven, abrumada por galanteo^ y 
la idea de celebrar amorosas suplicas de uno y otro galán, 
yióse en el preciso caso de escoger y se 
decidió por el •que logró interesar más 
profundamente su ánimo, como era 
•̂gran entusiasmo 
-una velada en honor del gran poeta; 
'/•;/. Liberal y El Güinero prometen su 
'iidhesión y su concurso. 
En. Nueva Paz se efectuará también 
•ana velada magnífica. 
Notas de u n e n f e r m o . 
Marzo 29. 
El último domingo un numeroso 
grupo de admiradores y amigos del 
lie d« prerio •1 Co-
infatigable y caballeroso Administra-
dor de "La Benéfica." D.Enrique 
Mañán. rindió á éste justo homenaje 
x;n los frondosos jardines de "La Tro-
pical," obsequiándole con un esplén-
dido banquete. 
Allí, bajo la umbría arboleda y so-
Sre una amplia meseta, á la que as-
ciende por ^Da caprichosa escalera de 
caracol, estaba colocada la mesa para 
el banquete, holgadamente, capaz pa-
ra cien comensales. Servida ésta por 
"La Paloma." acreditado restaurant 
que en Muralla 111 posee el señor 
Constantino Añel, ^entusiasta galaico 
v muy idóneo miembro del 'Centro, ex-
cusado está el señalar nada en su elo-
gio : buen orden, gusto exquisito y 
previsión irreprochable fué—como no 
podía menos de ser—su daracterísti-
ca. parec.iéndome innecesario trasla-
dar á estas cuartillas el selecto y va-
riado "menú," entre cuyos compo-
nentes se destacaba, el plato regional 
de "grelos con lacón" y el sabroso 
" t i n t i l l o " orensano de Rivero del 
Avia. 
Pues bien: en torno de esta mesa 
y en admirable punto colocada, tomar 
iron asiento, además del festejado, no-
f ven i a y cuatro comensales de los que. 
-descontando el elemento iniciador (> 
.•sea el cuerpo facultativo del Sanato-
. rio. el resto lo componían personali-
^dades prestigiosas del Centro Galle-
rgo aa&e íiis euales tuve el gusto de 
'. ver á los señores Guerrero. Beleira, 
i Barros, doctor Urra y otros, cuya 
omisión me es forzosa, dado que ni me 
es dable retener nombres de unos ni 
•tampoco tengo el honor de conocer al 
resto. ^ Varios señores excusaron su 
ausencia por medio de expresivas co-
municaciones,, cuya lectura fué corea-
eon entusiastas aplausos. Fué uno 
estos el señor Rodríguez Bautista 
H qm atenciones del momento, impo-
SJbXes de dirigir, le impidieron, bien á 
pesar, su eoneurrencia á acto tan 
Mgmlicativo... 
. . . í tras los delicados entremeses 
vuela, CAtre amona y fraternal cháf-
ete 
natural y lógico. 
Pero el mozo desdeñado, al enterar-
se de su desdicha, tomó una resolución 
horrible. Después de pedir permiso 
á los padres de la joven para hablar | diaria 
con ésta algunas palabras á solas y ob-
tenida la concesión, expuso por milé-
sima vez á la ingrata, sus dolores, su 
amor inmenso é inextinguible. 
Ella contestó que estaba ya compro-
metida y que no podía volverse atrás 
de su palabra. 
Y acaeció entonces el espantoso dra-
ma. El mozo, perdida su última espe-
ranza, aplicó el fuego de un cigarro á Chelito 
Et 
Nacional.— 
Gran Compañía, de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Ensebio Azcue. 
Función diaria, por tandas." 
A las ocho: Agua, Azucarillos y 
Aguardiente. 
A las nueve: La Gaita Blanca, 
A las diez: Las Bribonas. 
Albisu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
Primero: la fantasía cómico-lírica 
titulada Las MU y Pico de Noches. 
Segundo: el melodrama en dos actos, 
en castellano, titulado Caballerosidad 
aldea-na. (CavaUería rusticana.) 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho; Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Janonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón-Teatro Actualidades.—• 
Cinematógrafo y Variedades 
Punción diaria, por tandas, 
dad en las películai?. 
Primera tanda. A las ocho; 
cinematográficas. 
Presentación del gran acto sensacio-
nal de la intrépida domadora de fieras 
Miss Fio Irvvin, con seis tigres. 
Segunda tanda. A las nueve: 'Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Inteniacio-
nal Les Mary Bruni, con El tamboril 
del regimiento. 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Capitán M.r I . G. 
Irwin, con su colección de doce perros 
amaestradas y un hermoso puma. 
Cuarta tanda. A las once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary-Bruni. 
Politeama Habanero.— 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Compañía do Opera Italiana. 
Teatro Vaudeville, 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. — Punción por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
Alítaíibra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
- Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela El Terror del Barrio. 
Presentación de la Chelito. 
A las nueve: representación d« 
la zarzuela titulada Carne Fresca. 
Intermedio por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en escena 
La Venganza de Toribio. 
Una película 6 intermedio por la 
DIA 31 DE MARZO 
Esite mes está consagrado al Pa-
triarca 'San José. 
Jiübileo Circular —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
(Santos Amiós, profeta. Amadeo, du-
que y Guido, confesores; Benjamín. 
Félix y Anesio, mártires; santa Balbi-
na, virgen, y Cornelia, mártir. 
San Amós, profeta. La. Iglesia ce-i 
lebra la memoria de esite santo Profe-
ta, como la de un mártir, de la mis-
mia manera que sacó ó elevó Dios á 
David, alzó á este santo desdo el hu-
milde puesto de Pastor, al alto y res-
petable puesto de Profeta, y llenán-
dole de su espíritu llenó cumplida-
miente su mfeióu en Bethel, pueiblo de 
Judea. Profetizó en tiempo de Osías;. 
rey de Judá. y de Jeroboán I I , rey de 
Israel, predijo el cautiverio de los in-
realitas, y las calamidades y desgra-
cias 'que sufrirían los enemigos del 
pueiblo de Dios. Aumquie sus profe-
cías escritas y con tenidas en nueve 
capítulos, no tienen la elegancia r 
elevación de las de Isaías, Jeremías y 
Daniel, 'porque están escritas con mu-
cha sencillez, y llenas de comparacio-
nes de la vida pasitoril; no por esto 
son menos vivas y pintorescas. Mu-
tího tuvo que sufrir este Profeta por 
las reprensiones, profecías y amena-
zas que pronunció. 
No hay que confundir á este Profe-
ta, con Amiós, padre de Isaías, y la 
razón es clara, por cuanto éste era un 
ciudadano distingroado y principal de 
Jerusalén, y el profeta Am'ós era un 
pobre pastor, según asegura él mismo, 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en. la Catedral y 
demás iglesias las de ooátumbre. 
Corte de María—Dia 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe. 
I 6 L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 3, á las ocho de la mañana, 
se dirá la misa que mensualmente se le 
ofrece á. la Santísima Virgen de la Cari-
dad del Cobre. Se suplica la asistencia á. 
todos sus devotos. 
82S3 4-30 
ENSEÑANZA D E IDIOMAS, música 
(piano y mandolina) é ivistrucclAn por una 
profesora inglesa (de Londres) du» desea 
casa y comida on cambio de algunas lec-
ciones 6 un cuarto en la azotea de una ca-
sa de familia particular cu la Habana. De-
jar las señas en Escobar 47. En la misma 





Profesora con tres primeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro años Profepora 
de Piano del Gran "Prylanée" y 10 años 
en tras Instituciones en Francia. En su ca-
sa y á domicilio. (V.M canto sólo en francés.) 
Troeadero 71. (Siempre en casa de 11.30 á 
12.30 y de 6 & 7.) 2896 26«mr|^ 
THE BERLITZ SOHOOL 
HABANA 89, ALTOS 
ENSEÑANZA PRACTICA DE 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
Y ESPAÑOL 
CLASE COLECTIVA A $5 AL MES 
c. 628 M-MA 
PROFICSOKA XNCa-ESA 
Una señora inglesa, buena profesora do 
su idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, en ofrece para clases en su 
tlomicilio y el de los alumnos. Kefugio nú-
mero 4. A 
ECONOMÍA.—Talones de recibo» para 
alquileres de casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados en toda clase 
de moneda. Cada talCu de 50 recibos im-
presos en papel superior, una peseta y 
seis por un peso. Cartas de fianza y pai-a 
meses en fondo á, 20 centavos docena, im-
presos para demandas é, 20 centavos doce-
na. Rótulos para alquilar casas y habita-
clones & 20 centavos docena. Impreso» pa-
ra el pago de jornales á 20 centavos doce-
na. Obispo 86, librería. 
3320 4-31 
SOLICITUD 
Se solicita saber el paradero de Belav-
mino Día?:, que bace próximamente dos 
años se encontraba de dependiente en Mh-
tanzas en la tienda, ele ropas "i.io.s Kstados 
Unidos." Al que supiere de 61 se le agra-
decerá lo diga por escrito fl G. R. aparta-
do 75, Habana. Se suplica la reproducción 
á los periódicos del Interior. 
C 932 • c V ' i ' *} _ 
S E SOLICITA en Cerro t;;̂ . i,na criada 
de mediana edad, que sepa cumplir con su 
obligación y entienda algo de costura: tie-
ne que tener recomendaciones y ser pe-
ninsular. 
3311 ' - { l l i 1 — 
"UN B U E N COCINERO asi&tico, mny 
aseado, desea colocarso en casa de familia 
ó de comercio. Salud núm. 21. 
3303 ^ -^ l 
' DJB'GIllAlDÁ., 1>Í5 MANOS d manc'jadov.":. 
desea colocarse una Joven pcnimmlav, qui> 
tiene qui«n responda por ella, inquisidor 
número 29. 
3308 
S E "SOUCÍTA una QOckrtorá para corta 
familia, en Virtudes J21I, bajos. 
3307 , 4."::1 
UNA COCINERA peninsular desea co-
locarse en casa de familia ó de comercio, 
dando buenas referencias. Reina núm. 149', 
3299 4-S1 
D E S E A COlZk̂ ARSÉ uiisT muchacha 
peninsular, de 15 años, de manejadora ó 
para ayudar á un matrimonio. E s cariñosa 
con los nlfios. Informan: Misión 
3237 4̂ 31 
UN BX^CHlLiiSNTE coetWo de color, de-
sea colocarse en casa de huéspedes, pnrti-
cular ó establecimiento. Tiene quien dé re-
ferencias. Consulado 21. 
3335 4-31 
LIBROS BARATOS, Muy baratos, casi 
regalados. Cualquiera puede formar una 
buena biblioteca con muy poco dinero; se 
manda gráíis al que lo pida, un catálogo 
con más de mil títulos, de diferentes obras, 
cada una con su precio. M. Ricoy, Obis-
po 86, librería, Habana. 3128 4-27 
El jueves 31 á las 8 y media, h«ibrá 
una misa solemne con acompañamien-
to de orquesta y serauón en acción de 
gracias por favores Teoibidos del Se-
ñor. 
3309 lt-30 l'd-31 
p a e b o o ü i í de mmm 
El jueves, día 31, se celebrará la 
misa meaisnsil 4 Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, con impo-
sición de medaíílas a lais asociadas por 





Parroquia de N. Sra. de G u a d a l p 
AVISO 
E l domingo, tres de Abril, próximo, á 
las ocho y media de la mañana, se cele-
brará en esta Iglesia una Misa solemne 
A N. P. Señor San José y costeada por sus 
devotos. E l Sermón eotá á cargo del B. P. 
Bernardo Lopátegui. 
Habana, 28 de Marzo de 1910. 
E L PARROCO. 
3221 4m-29 
la mecha de un cartucho de dinamita 
que llevaba oculto en la faja. Luego 
se abrazó 'a la mucliacha y la explo-
sión se produjo instantes después. 
Los cuerpos de ambos jóvenes vola-
ron ¡hechos pedazos, quedando incrus-
iados algunos fragmentos en las pa-
redes próximas. 
Este suceso, que lia producido ver-
dadera consternación •en Oropesa, es 
el terrible epílogo de la borrasca pa-
sional que perturbó un débil cerebro. 
El drama real, demasiado real, surgió 
con todas sus tremendas consecuencias. 
¡Y luego vendrán 'ios autores de 
farsas escénicas á querer sorprender-
nos .con sus atrevimientos trágicos! 
tomas SERVANDO GrUTIERREZ. 
IUIMIIUII «[MltWi 1 
Bensoh.— 
Jardín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
varos. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos m*« 
tínée. 
El efecto combine 
de Angiers es el foi 
•cer el sifítema y cor 








la fuerza del cuerpo para resistir en-
fermedades, haciendo perfecta la nu-
trición é iniípidieudo el crecimiento tic 
gérmenes nocivos. Es inapreciable pa-
ra el tratamiento y •curación de la tisis 
y de enfermedades consúntieas en ge-
neral. 
A l señor R. B.— 
NI yo he llegado á crítico sapiente 
ni usted á A-ate ilustre ó Inspirado. 
Hay que pulsar la lira con cuidado 
para poder versar medianamente. 
' ' La Hispano Suiza. 
Es un hecho corapr; 
compañía construel 
les, "La Hispan^ 
un problema^ 
dad y dj 
const 
El Gacetillero. 







Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 31 de Marzo, á las 
ocho de la nocihe : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
iSegundo partido á 30 tantos, 
blancos y azules. 
entre 
'Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
SS INUTIL PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
E l tratai la raspa, y la caida del cabello 
con irritantes ó aceitee en los que pueden 
prosperar gérmenes parasíticos, <»s- lo mis-
mo que sacar agna del océam- con un cu-
charón para impedir que snba la. marea. 
No «e puede lograr una. curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto do la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar <•,: n-ermr'n de la caspa 
E l Herpicldo Newbrc cumple esto porquo 
esta preparado ospecialmont*» para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, f\ cabello 
emprende otra vea su crecimiento taño y 
se ron* hnrmoso. 
"Destruid la causa y elimlnaretB el efecto*' 
Cura .la comezón del cuero cabelludo Vénda-
se en las principales farmacis.s. 
Dos umaño?. 60 ct«. y (1 en moneda, amo-rlcana. 
"Iva ncuniftn" Vfla. fl*. jnaé Surra «• Hile* 
el l i üblspo 53 y 65' Áeeatei 
\ 
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo invento el Dr. Gonsáles 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A l mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ÍIo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo lá conoce, 
En HABANA ciento doce. 
26-1M 
COLEGIO CERVANTES 
- H I S P A L O - FRANCES 
Ú y 2r Enseflanza.—Comercio ó Idio-
mas.-Carreras especiales. 
S J C O U S i .--INTERNOS Y EXTERNOS 
i3-2y 
INGLES EN DOS MESES 
En dos máróB se prepara para viajar v 
no tener neccHldad de. intérprete l ^ ; U-
broe para cstíi preparación especial se dan 
»ra«S. E l único libro para aprender |N-
t L t S con perfeccidn en un momento en 
su casa, es "EL INSTRUCTCR INGLES 
por C, GRECO," cur$o completo, bien tra-
dnciio con la exacta y verdadera pjronua* 
elación claramente explicada. Este ma.n-
mneo método práctico fe manda uor co-




L a persona á. quien se le haya perdido 
un collar de oro, con dos medallas, puede 
pasar por la sacristía del Angel á, recoger-
la, mediante las señas correspondientes. 
.1310 4-31 
S E HA EXTRAVIADO E N L A C A L L E , 
el martes, de 3 á, 4 p. m., una escritura, 
suplicándose á la persona que la haya en-
contrado que se sirva entregarla on la ca-
lle H esquina á 13, Vedado. 
S340 4-31 
SE COMPRAN capitales acensuados en 
grandes ó pequeñas cantidades teniendo 
escritura de fundación, en finca rústica 6 
urbana fuera 6 dentro de la Habana. Nep-
tuno 104, José de Castro. 
3306 S-31 
COMPRO CENSOS 
que no procedan de capellanías desvlndu-
ladas. Dirigirse á Sáenz de Calahorra en 
Progreso 26. 3219 8-29 
O O WZ. I * 3FL O 
*n la Calzada de .TesúK del Monte (Víbora) 
una casa con cinco O seis cuartos y eñ Incn 
estarlo, de $5,000 á $8.000. Informa Luis Ro-
dolfo Miranda. Teléfono 437, de 1 á, 3 p.-m. 
San Ignacio 50 esquina ft, Lamparilla. 
2914 S-20 
D E S E A COLOCARSE una peninsular 
para criar á leche entera: con buenas refe-
rencias. Concordia núm. 136. 
3331 4-3.1 
D E S E A COLOCARSE una buena coeme-
ra y repostera peninsular, en estableci-
miento ó casa particular; cocina á la espa-
ñola y criolla, sab© el oficio con perfec-
ción, es limpia y tiene buenas referen-
cias. Darán razón «n Aguacate 19, cuarto 
número 3. 
3328 i - 4-31 
D E S E A COLOCARSE una buena cocine-
ra peninsulav, en casa en donde no tenga 
que I r á la plaza. Compostela entre Te-
niente Rey y Amargura, accesoria E . 
3327 4-31 
D E S E A COLOCARSE un cocinero re-
postero, español, para restaurant, café y 
fonda. También sabe preparar helados. Co-
cina á. la española, francesa y criolla. In-
formes: Luz 52, bodega. 
3324 4-31 
E N RAfíOS 13, Vedado, se solicita una 
buena cofjturera, que sepa coser por figu-
rín, cortar y entallar, sin esas condiciones 
que no se presente. Puede dormir si quie-
re en la colocación. Sueldo 3 -centenes. 
333S C-51 
GRAN AGENCIA de colocaciones do 
Roque Gallego, Aguiar 72, teléfono 486. En 
15 minutos facilito sirvientas, sirvientes, 
crianderas, aprendices. dependientes y 
grandes cuadrillas de trabaiadores. 
3300 4-31 
SB_ SOLICTtA~l":Ñr CRíTCdO quc~entieñ-
da de jardín y pi'eseníe buenas referen-
cias. 17 esquina A C, Vedado. 
3249 4-S0 
D E S E A COLOCARSE una jo'veiT'pe"-
ninsular de criada de cuarto. También sa-
be coser á máquina y á mano y tieha 
quien la garantice. Informarán en Obra-
pía núm. 14, cuarto núm. 30. 
3291 4-30 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA pa-
ra el campo, para cuidar una niña enfer-
ma. Razón: en el Jerezano, de 12 á 1 d« 
la tarde. 
3245 4-30 
S E DESEA SABER el paradero 
nuel Pillado. Su hermano Enrique, 





w s l o s y l i s . 
E n Villegas y Obrapía se acaba de abrir 
con este nombre un elegante Café y Res-
taurant, sus precios módicos y su servi-
cio esmerado, dejan complacido al que lo 
visita. 3194 4-29 
Para lápidas y panteones pedir proyec-
tos y presupuestos á R. Martínez, calle 
Uría, talleres de mármoles, OVIEDO. 
3175 7-29 
B . Morena, Dfcaao BlectrlcJsl:*. troost-ae-
tnr é instxiador te para-rayos smtea;^ in«-
fienao. & edificio», polvorillas, tarros, »»at»«. 
ne/s r buques, garantl«ando »u JastAlacíín 
y «ateríales.—Reparaciones d« ]o» mismos 
siendo roeanoeidos y profosdoe con «1 apara-
to para znayor garantía. Instalación de tlm-
eren eléctricos. Ctiidros Indicadores, tnbos 
acúfiOoos. línea» telefónicas por toda la Isla. 
R«>paraaion«8 de toda clase ere aparatos Uai 
raB!» eléctrico. &3 yarantlsan todos los tra-
bsjp» — CaUején de Kspada núm, 32 
68S 26-1M 
DESEA. COLOGARSE una penlnuslar de 
formalidad, de cocinera, en casa de enmer-
clo 6 particular. Para informes on Indus-
tria núm. 129, altos. 
3323 4.31 
S E SOLICITA una buena criada de ma-
nos, que sepa coser, si no tiene buenas 
recomendaciones que no se presente Ce-
rro 521, 
3318 
COCINERO DE PRIMERA se coloca en 
casa respetable. Informes, Amargura 96; 
altos, Cuarto número 8. 
3248 4-30 
UN" 'PENINSULAR D E S E A coTocarf-c> 
de portero ó de criado de caballeros, ó do 
camarero de habitaciones, tiene referen-
cias de donde ha trabajado. Informe^ on la 
bodega Teniente Rey y Monserratc, A to-
das horas. 
3241 4-30^ 
S E SOLICITA UNA COCINERA qu« 
duerma en el acomodo, para, cuatro de fa-
milia. Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Cerro 563, altos, de 10 á 3. 
3240 4-30 
UNA CRIANDERA, R E C I E N llegada de 
España, desea colocarse á leche entera, 
buena y abundante, de tres meses: tiene 
quien la garantice. San Ignacio número 
9%. altos. 
3239 ^4-30 
UNA cocinera' peniíTsular dfl 
mediana edad, desea colocarse en casa de 
comercio ó de familia, teniendo quien la 
garantice. Alejandro Ramírez número 10, 
bodega. 
3237 4-80 
SE SOLICITA PARA UN . central un 
buen jardinero, con referencias. Se da 
buen sueldo, y en ia m!.sma se desea un 
criado para la ciudad, blanco y con refe-
rencias. Informan Virtudes 97. 
32S5 4.30 
SE SOLICITA UNA NIÑA de doce S 
trece años; se prefiere recién llegada. O -
rro 547 esquina á Rueños Aires, dosppés 
de las 10 de la mañana. 
32: 4-30 
D E S E A COLOCARSE" UN R U E N cria-
do peninsular, muy práctico en el cgme-
$.OT y con muy buenas referencias. Ijifent-
marán en Bernaza número 57. 
3251 £ M 
UNA PENINSULAR S I 33 AÑOS. bJeü 
educada, buena presencia, inmejorables 
informes, sabe coser, leer, escribir, pei-
nar y arreglo de casa, desea colocarse, 
prefiriendo de ' 
3250 celia. O'Relllv 
COCINERA 
solamente para 
de la colocació 
do. Razón: en Baños número 
3253 
UNA J O V E N desea colocarse de criada 
de manos. Habla francés y español O pa-
ra enseñar el francés á losnifios. Sabe ves-
tir las señoras y coser á mano y á má-
quina. Tiene buenos informes. Muralla nú-
mero 111. 
W 4-31 
dese.v colocarse una ciia^dera mZ 
mnsular-, recién llegada, con buena y abun-
dante leche. No tiene Inconveniente en ir 
al campo. Tiene buenas rel'erencms Infor-
mes: Genios 2 y 4. 
EN MATRIMONIO 6 .corta faWlÍ¿t iie^ 
sea colocarse una cocinera sólo á la espa-
ñola, 6 para acompañar á una señora- tle-




NIN S1' 1 y A R ¡ce, oíi-f 04 
i cocina: duerme fuen 
prefiriendo en el Veda-
Vedado. 
j4-30 
D E S E A COLÓ'CARSE UNA erceionfl 
cocinera, recién llegada de España y qn» 
sabe á la perfección la cocina español;)., 
^arái; razón en San Pedro m'mi. G, ¿até, 
3254 ¡̂.q 
UNA COCINERA""pEÑTNS V í'iA R,' qni 
sabe su oficio á la española y francesa ) 
criolla, con repostería, desea colocarse et 
pasa do familia ó de comercio, dando Imo 
ñas referencias. Virtudes número 20. " 
.J.?60 4.30 
U Ñ SUPER i O R "< 5 o<: IX E R o""' penu",Vi \ 
lar. práctico en reposter-.n. se ofrece (V l.n 
familias de buen «usto y al comercio, Tr.i 
baja con especjalldaa á la criolla, 0*p« 
ñola y francesa, como acredita, en casal 
reepotables. Tnlonmui cu Mous^rrat \ 
Animas, vidriera cta tabacos ' 
•joro 
N 4-30 
PP8 •IOV!':NKS UKUMANAS ' dc^rai 
colocarse de, criadas de mano, on cas;' di 
rnpraUdad. Ticneu buenas referenciaá 
SUOWO, tres centenes. Infonucs: Oftuen 
tío í4. t-30 
EL m m TÓNICO Y El MÁS EFICAZ 
F ^ T ^ L f U Ú Q S * Í0S V i n o s de conoc ido . , 
w ^ ? 0 f y Ia « A L U D absorbidos cada d i a 
*>ajo Sa f o r n i a de u n a ag radab le beb ida . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
1 0 
DiAKIO D E L A MAEINA. -Edición? tT« la mañana.—¡Marzo 31 de 1010 
LAS PALIZAS A LAS BESTIAS 
A l i n s i g n e A r a m b u r u . 
El qn« P««a 3, los brutos, no moroco 
Ki dignidad suprema de sfir hombre, 
fil á, los mansos cuadrúpedos, ^|uo os dieron 
"ñda y sustento, amor y compañía, 
«paleáis terribles y furiosos, 
'vqué merecéis, cobardes corazones? 
.valéis menos, acaso, que las bestias?, 
[no lleváis eu la frente esplendorosa 
íl reflejo de Dios, que os hace, excelsos? 
Bl que pega A los brutos, no mert . •> 
le dignidad suprema do ser hombre. 
¿No visteis, estallando de coraje, 
fn derredor del animal caldo 
bajo el rigor de la excesiva caiga, 
formar cerco las almas Impasibles 
para v«r, divertidas, cómo zumba 
U vara con violencia sacudida 
wbre «1 triste cuadrúpedo Indefenso, 
V le da en la cabeza atolondrada, 
m las orejas como harapos mustios, 
hn la» costillas Asperas y cóncavas, 
sin que haya entre la turba canallesca 
un solo corazón que pare el brazo 
lleno d© furia del bestial carrero? 
Quiere que se levante con la carga, 
y el animal a raña como en bronce 
son los cascos rotundos en las piedras 
aliando po'vareda de luceros, 
Y clava las tenaces herraduras 
pateando loco de fatiga 
para rodar de nuevo entre un gemido 
flue destroza de pena las entrañas. 
Más potente la vara silbadora, 
siembra de ramala íos los tendones, 
cruje sobre el sonoro costillaje, 
vibra «obre la escuálida cabeza, 
y el cuadrúpedo mira hacia el concurso 
«in encontrar la compasión de un alma, 
ha»ta que al fln se eleva por milagro 
entre un crujir de dislocados huesos. 
ICntonces, en castigo & la calda, 
más terrible desgájase la vara 
en las trémulas ancas, en el cuello, 
en la débil cabeza, en los ijarop. 
en los remos, que suenan cual pedradas. 
Después del espectáculo afrentoso, 
se disuelve el parásito concurso, 
y allá corre la bestia perseguida 
andando con dolor de medio laclo, 
cada vcx que la bomba del castigo 
rotunda baja al costillar tronante.' 
Y si bastante criminal no fuera 
la iniquidad con los humildes brutos, 
volved la vista á la batalla ruda 
de perros, cuyos amos despreciables 
ochan á combatir para que sirvan 
de nuevo goce al coro de canallas. 
Son dos canes soberbios, con sus túnicas 
de oro encrespado en rizos naturales, 
abiertas como palmas las dos colas, 
noble bondad en los hermosos ojos, 
gallardía en la traza deslumbrante, 
realenga majestad en la cabeza, 
vigor terrible en los robustos cuellos, 
blancor en las tremendas dentaduras. 
¡Más hermoso que un hombre es cada pe-
(rro! 
Los azuzan sus dueños, y furiosos 
chocan con ferocísimo coraje, 
lanzándose valientes dentelladas, 
clavándose los bárbaros colmillos 
entre bronca tormenta de rugidos 
aialida de las cóncaA-as gargantas. 
Un gran temblor de trémulas zaleas, 
un pelotón de involucrados rizos, 
un remolino de furor salvaje, 
se nota sólo entre el grandor del corro 
que con júbilo ardiente palmotea 
á cada poderosa dentellada 
de las dos ciegas trombas que se embisten. 
Mas no sólo es los brutos; ved dos niños 
azuzados por bandos de hombres torvos, 
revolverse de Insólita vehemencia 
en una lucha de rencor hirvlente. 
En la mitad del cerco que los mira, 
los dos se agarran con los dientes duros, 
con las uñas tenaces y atlladas, 
con Iks piernas, que dóciles se enroscan 
y hacen rodar en tierra al enemigo. 
Así, con la rodilla sobre el pecho, 
desóiendé un aluvión de golpes locos 
»obre la faz del luchador más dóbil 
que sangre vierte de la herida boca, 
de sus ojos que lloran afligidos, 
mientras la turba aplaude enardecida. 
Uama á su madre el niño maltratado, 
von las hondas angustias de la muerte 
Invocando piedad á los que miran, 
basta, que al ñn levántase doshecta 
y se sienta á llorar su desventura 
Qe encontrarse tari solo entre los hombres. 
Y los mismos que á odiarse los enseñan, 
van por las alamedas rumorosas 
con tiradores de flexible elástico 
disparando á los pájaros divinos, 
que cantan melodías en las ramas 
para' alegrar la soledad doliente. 
Descuidados en medio de las hojas 
cantan al borde del callente nido, 
pn medio de la luz del Universo, 
3ejándose llevar de la armonía 
lúe arrastra soles y ávidas estrellas 
sn la grandiosa rotación de mundos. 
LTn pájaro, tan breve, tiene, oído 
para escuchar la milagrosa orquesta, 
rl^ne acento de amor para cantarla, 
íjoseB corazón para sentirla; 
v siendo el breve pájaro una nota 
leí gran arpa de Dios emancipada, 
ana vira mortal sale de pronto, 
v por el fuerte elástico impelida 
corta el canto de Píos hecho plumaje. 
JOh. indignidad'horrllde de los hombres, 
mft.s toscos que los canes y las bestias, 
que aun no lograron respetar á un perro, 
que aun no alcanzaron adorar á un niño, 
que aun no estimaron la amistad de un 
(bruto 
y aun no entendieron el cantar de un 
(a\ e!... 
SE SOLICITA EN MANRIQUE 186, al-
tos, una buena cocinera pon Insular, que 
sepa bien su obligación, si no que no se 
presente, para un matrimonio solo. 
S268 4-30 
UNA COCINERA PENINSULAR desea 
colocarse. Informan en l íernaza 47, bo-
dega. 
S272 4-:;o 
PARA UNA MUEBLERIA 
So necesita un muchacho, que sepa rlgo 
dol giro y tenga referencias. Galiano nú-
moro 76. « 
.3274 v 4-30 
DESEAN COLOCARSE dos jóvenes pe-
ninsulares de criadas de manos: saben 
cumplir con su obligación, están aclimata-




UNA COCINERA DEL PAIS, desea co-
locarse de cocinera en casa particular. En 
Campanario número 33 Informarán. 
3262 4-30 
U N ASIATICO, BUEN COCINERO y re-
postero, d^sea colocarse en casa particu-
lar 6 establecimiento. Sabe el oficio y tie-
ne recomendaciones. Informes: Zanja 34. 
3264 4-30 
SE SOLICITA U N CRIADO que entien-
da de jardín, con buenos informes, casa 
del señor Fernández. 17 esquina á C, Ve-
dado. 
3266 4-30 
SE OFRECE un peninsular, hombre 
muy formal y de mediana edad, para por-
tero, sereno 6 criado de una buena casa 
de comercio, ó casa particular. Es muy 
honrado y trabajador. Tiene muy buenas 
recomendaciones. Darán razón: Calle 
Quinta número 29, Vedado. 
3231 4-30 
UNA BUENA COCINERA, desea colo-
carse en casa particular ó de comercio, 
sabe cumplir con su obligación, es aseada 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Dragones 38, bodega. 
81 4-30 
UNA JOVEN PENINSULAR desea co-
locarse en casa de buena familia, para 
criada de manos ó manejadora de un n i -
ño, sabe coser á mano y á máquina. Tiene 
buenas referencias y quien responda por 
su conducta. Informarán en Amistad nú-
mero 80. 
32S6 4-30 
SE SOLICITAN señoras ó señoritas in -
teligentes, para visitar los hogares, donde 
hayan niños, no tienen que llevar mues-
tras ni es para vender. Buena paga y no 
perderán el tiempo. Academia de Inglés. 
Nepümo 31, de 8 í 11 a. m. 
3267 6-30 
DESEA COLOCARSE una excelente 
criada en casa de familia de moralidad. 
Sueldo tres centenes en adelante, si noque 
nt» se presenten. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informarán en Habana núm. 59. 
3268- 4-30 
EN CONSULADO NUM. 67, primer p i -
so, se solicita para ir á Cárdenas, una 
criada de manos, que dé referencias. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. En la misma 
s« solicita una cocinera, 
3273 4-30 
UNA JOVEN ASTURIANA desea co-
locarse de cocinera. Sabe cocinar á la es-
pañola. También se coloca para limpieza 
de habitaciones. Sabe cumplir con su obli-
«¡eclón y tiene quien la recomiende. Pro-
freso núm, 16. altos. .< 
•«7i 4-30 
MAESTRO. COCINERO y repostero, que 
domina en absoluto la cocina española, 
francesa y criolla, desea colocarso. en ca-
sa particular ó cstablocimionto: tiene muy 
buenas referencias, por haber trabajado 
en las mejores casas de la Habana. In-
formarán en la vidriera de tabacos del ca-
fé "Centro Alemán." 
3290 4-30 
Ü . JOVEN PENINSULAR desea .cq ¡ch 
carse de criado de manos, sabiendo cum-
plir con su obligación y dando referencias 
de donde ha trabajado. Informarán en 
Monte 23, vidriera de tabacos, esquina á 
Cienfuegos. 
3275 4-30 
« s » T 0 Q á p e r s o n a 
DK AMBOS S E X O S 
rkos, pobree y de pequeño capital, 
o que toO^áh medloa -de vida pue-
den casarle legalmente, escribien-
do ooTi séllo, muy formal y con.flden-
dilmente al Pr. ROBLES, Aparta-
do 1014 d^ correog. Habana — Hay 
señoritas y viudas ricas que aí'«p-
lan matrimonio con quien carraca 
de capital y sea moral. —. Muflía se-
riedad y renorva Impenetrable, artn 
para los íntimos famllUires y ami-
gos. 3199 8-29 
DESEA COLOCARSE U N BUEN coci-
nero en casa particular ó establecimien-
to: cocina á la. criolla y á la española. 
Informes: Galiano 123. 3212 4-29 
SÉ SOLICITA U N A CRIADA DB ihá-
nos que no tonga inconveniente én ir al 
campo: se paira buen sueldo. Informarán 
en San Nicolás 34, altos. 
üúuéj '1-29 
DOS JOVENES DE LA RAZA do" color 
desean colocarso, una do criada ck; manos 
y la otra de manejadora: tienen buenas 
referencias. Compostcla número 156. 
__3191 4-29 _ 
SE SOLICITA UÑA CRIADA blanca pfi-
ra los quehaceres do una casa de corta 
familia. Sueldo dos centenes y ropa l im-
pia, no se quiere que duerma en la casa. 
San Ignacio número 45, altos. 
3190 4-29 
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
PLATOS. TAZAS y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido y 
los precios más ventajosos. 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
730 .26-1M 
SE DESEA COLOCAR una criandera 
peninsular, joven, robusta, con abundan-
te leche de tres meses, teniendo quien la 
jerarantlce; no hay inconveniente en salir 
al campo. Informes en Neptuno núm. 205. 
3280 4-30 
UNA COCINERA PENINSULAR soli-
cita colocación en casa de familia 6 de 
comercio: tiene referencias. Muralla nú-
mero 84, altos. 
3279 4-30 
DESEA COLOCARSE 
una sefiora joven, española, de cocinera, 
prefiriendo poca familia y de moralidad. 
Informan en la Redacción de este perió-
dico, José el Conserje. S220 4-29 
DESEA COLOCARSE U N cocinero en 
casa de familia que coma á la criolla. I n -
forman en Lagunas 68, entresuelos. 
3170 5-29 
UNA PENINSULAR DE mediana edad, 
des-ea colocarso de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene quien responda por su 
conducta. San Lázaro 78, por Cíenlos. 
3195 4-29 
UNA CRIANDERA PENINSULAR "de-
sea colocarse á leche entera ó media, ó 
puede criar un chiquito en su casa, á pe-
cho. Su hijo se puede ver. Informes: Apo-
daca núm. 17. 3200 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos, para l im-
pieza do habitaciones y coser: sabe cum-
plir con su obligación y tione quien la ga-
rantice. Informarán en Jesús María 45, bo-
dega. 3206 4-29 
Trust Ce. i M a 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
COMPRA 
Y VENTA DE PROPIEDADES 
DINERO PARA HIPOTECAS 
S I » C / U l I d O ; oESl 
_ Ll?_ •'O 1M 
A L 7 POR CIENTO.—CON HIPOTECA 
de casas en la Habana, Vedado, Jesús del 
Monto, Cerro en primera y segunda h i -
poteca y compro casas hasta en partidas 
de $500 on adelanto. Empedrado 22, de 1 
á 4, Sr. Sánchez. . 31.31 4-27 
PARA HIPOTECA 
Tengo 6,000 pesos Cy. Otra de $16,000 á 
$20,000 oro español, otra de $10,000 oro es-
pafio!, otra de $5,000, de $2,000, habiendo 
garantía. Se dan en el Vedado, Jesús del 
Jilonte, Víbora y en la ciudad. San Igna-
cio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
3115 •}-27 
SE VENDEN casas viejas para derri-
bar. Muy bien situadas. Su precio, por el 
valor en metros. Informa: Joaquín Pedro-
so, Cuba 33, de 2 á 3. 
3321 4-31 
SE SOLICITA UNA CRIADA de manos 
fina, que sepa coser y tenga Informes de 
las casas donde haya servido. Cuba 120, 
de 10 á 3. 3204 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA~co^ 
ciñera y repostera en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene refez-encias. Informa-
rán: Obrapfa 32, altos. 
3186 4.29 
U N BUEN COCINERO DE color, for-
mal y sin familia y que reside hace poco 
tiempo en esta ciudad, con buenos Infor-
mes, ofrece sus servicios con perfección 
en francesa, española y criolla. Impondrán 
en Neptuno 55, de 8 en adelante, frutería. 
3192 4-29 
""uNA BUENA COCINERA, peninsular^ 
desea colocarse en casa de corta familia. 
Sabe cumplir y tiene recomendaciones. I n -
formes: Empedrado 2. 3184 4-29 
UNA CRIANDERA, CON LECHE de 3 
meses, desea colocarse á media loche, te-
niendo su niño, que se puede ver. I n -
formes: Obrapía 32, altos, 
318T 4-29 
UNA PENINSULAR, MUY aseada, de^ 
sea colocarse de cocinera en el comercio 
ó casa de familia decente: tiene referen-
cias. Aguila núm. 112, altos, habitación 
núm. 6. 3134 4-27 
UN ASIATICO BUEN COCINERO y re-
postero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: sabe cumplir con su 
obligación y tiene recomendaciones. I n -
formes: Rayo 20. 3181 4-29 
~ O V E N PENINSULAR DESEA colocar-
se de dependiente 6 camarero, también sa-
be de cantina: inmejorables recomenda-
ciones de donde ha estado, no trabaja me-
nos de $20. Dan razón: P e ñ a Pobre 22. 
3178 4-29 
DESEA COLOCARSE U N BUEN coci-
nero que habla español é inglés. Dir igi r -
se á Egido núm. 9. 3174 4-29 
l SE OFRECE U N JOVEN DE color de 
cocinero y repostero, se coloca en estable-
cimiento ó casa de hombres solos, en la 
capital, fuera no se coloca. Informarán en 
su casa, San Miguel núm. 115, bajos 
*m 4-27 
U N DEPENDIENTE DE FARMACIA 
que sea práctico y con buenas referencias, 
j se necesita para una Farmacia de esta 
j capital. Informa el Dr. Herrera, Cuba nú-
mero _85. 3129 m e-27 
SE SOLICITA UÑA COCINERA qulTse^ 
I pa su obligación. Informan en Blanco 40, 
altos. 3125 4-27 
I DESEA COLOCARSE UNA buena crian-
1 dera peninsular, á leche entera: tiene bue-
j ñas recomendaciones. Informarán, Jesús 
i del Monte, Municipio esquina á Fábrica, 
bodega. J5123 4-27. 
SE SOLICITA UNA CRIADA de ma-
nos que sepa bien su obligación, en Male-
cón 12, bajos, izquierda. 
3122 . 4.27 
BUENA OPORTUNIDAD 
So cede un local en una tienda de ropa 
propio para sombrerla ó pelotería, en pun-
to céntrico, con instalación de luz. Infor-
mes: Muralla 65. 
__3289 8-30 
SE VENDE, se arrienda ó en sociedad 
una Casa de Huéspedes, con 40 habitacio-
nes amuebladas, por no poderla atender 
su dueño Es tá toda ocupada con buenos 
inquilinos. Informarán en Neptuno y 
Amistad, locería. 
3285 ' 4-30 
SE VENDE una casa, propia para fa-
bricar, pues la ocupa un hermoso terreno 
en Estrella 79. Su dueño, Galiano 54, altos. 
3269 4-30 
FINCA RUSTICA.—Se vende en Álquí^ 
zar una de ocho y media caballerías, libre 
de gravámen, en $8,500. Informa: Sáenz de 
Calahorra, en Progreso 26. 
_3294 8-30 
GANGA.—So vende en la Habana, pun-
to céntrico. Inmediato á los tranvías, una 
casa de alto y bajo, calle de Curazao entre 
Merced y Jesús María. Su dueño Estévez 
núm. 53. Precio: 3,000 pesos. 
3282 4-30 
UNA PENINSULAR DESEA colocarse 
de criandera, á leche entera, buena y 
abundante, de cuarenta días, pudiéndose 
ver la cría. Virtudes número 63. 
3173 4-29 
UN ESPAÑOL SOLICITA colocarse de 
criado en casa p'articular: conoce su obli-
gación, sabe servir y es presentable, fino 
y no tiene inconveniente en ir al Vedado 
ó á otro punto. Aguacate 84, Teléfono 553. 
3172 4-29 
DOS JOVENES PENINSULARES de-
sean colocarse de criadas de manos ó ma-
nejadoras, cariñosas con los niños y con 
buenas referencias. Carmen núm. 46. 
3171 4-29 
DESEA COLOCARSE DE cocinera una 
peninsular en casa particular ó estableci-
miento: tiene quien la recomiende y no 
duerme en la colocación, pudiendo i r al 
Vedado. Informarán en Monte núm. 22. 
3169 4-29 
PARA CRIADA DE MANOS DESEA 
colocarse una joven peninsular que tie-
ne quien responda por ella. San Ignacio 
núm. 86, altos. 3166 4-29 
UNA PENINSULAR, SIN FAMILIA, de-
sea colocarse de cocinera: cocina á la es-
pañola, criolla y francesa. Informan en 
Progreso núm. 13. 3109 4-27 
SE SOLICITA, EN VILLEGAS 61, una 
muchacha para ayudar á los quehaceres de 
una casa; buen sueldo y poca familia. 
3107 4-27 
UNA JOVJN MADRILEÑA desea colo-
carse de cocinera: sabe su obligación y 
tiene buenas referencias. Peña Pobre 14, 
altos. 3098 4-27 
S E V E N D E 
muy cerca de Bahía Honda, una finca de 
veinte y cuatro caballerías de tierra de 
inmejorable calidad, y seis de manglares, 
propias para lo que deseen aplicarlas; l in -
da con el mar y no reconoce gravamen. 
D. F. Núñez, Marianao, Esperanza núme-
ro 12. 3208 S-29 
FINCA RUSTICA 
En quince mil pesos, se vende una de 
cincuenta caballerías, con varias casas, 
molino de viento, aguada fértil y muelle á 
su playa, en esta Provincia. Informes en 
Cuba núm. 4. 3203 8-29 
" S E VENDE, EN EL CERRO, caIle~Au^ 
ditor. al fondo de la Quinta de Santove-
nia, de treinta á cuarenta mil metros pla-
nos de terreno ,en proporción. Informan 
en Agular 100. 3215 8-29 
BUENA OCASION.—Se vende una tleñ^" 
da de ropas bien surtida, en punto céntri-
co, admitiendo proposiciones al contado y 
á plazos. Es buen negocio para princi-
piantes. Informará Orbón, Cuba 32. 
3156 8-29 
JESUS DEL MONTE.—En la, ca l lé"dé 
Rodríguez entre Ensenada y Atarés á tres 
cuadras de la Calzada y el punto más ele-
vado, se venden sobre 1,200 metros cuadra-
dos de terreno, 26 por 45. Informes: Mar-
qués González 76. 3180 8-29 
U N MATRIMONIO PENINSULAR de-
sea colocarse, él de cochero, caballericero 
ó portero de casa particular, y ella pa-
ra limpieza, sabiendo coser á máquina y á 
mano. Informan en Jesús Peregrino nú-
mero 5. 3165 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: tiene referencias. Informan en Glo-
ria núm. 129. 3162 4-29 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de-
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, de cinco meses: tiene quien la 
garantice. Antón Recio núm. í, esquina 
á Peñalver, altos. 3102 4-27 
CRIADO DÉ" MANOS, CON referencias 
| de su honradez y buenos servicios, se so-
licita en la Calzada del Cerro 521, cerca de 
la Esquina de Tejas. 3149 4-27 
COCINERA CATALANA, BUENA en 
general para toda clase de cocina, honra-
da, limpia y trabajadora, con muy buenos 
informes, desea casa particular ó de co-
mercio, si no es casa formal que no me so-
liciten. Calzada de Ayesterán núm. 11, de-
trás del Almondares. 3148 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA cocinera pe-
ninsular aclimatada en el país : sabe co-
cinar á la española y criolla, bien en esta-
blecimiento ó casa particular: tiene quien 
responda por su conducta. Lagunas nú-
mero 1. 3147 4-27 
UNA COCINERA PENINSULAR, que 
sabe su oficio á la española y criolla y que 
es aseada y cumplida, desea colocarse en 
casa de familia ó do comercio, teniendo 
buenas referencias. Muralla núm. S9. 
3159 4-29 
GANGA.—POR AUSENTARSE su due-
ño, se venden juntos, muy baratos, cuatro 
solares, dos de ellos de esquina, en el 
mejor punto de la calle de Luz, Jesús del 
Monte, en la primera manzana. Trato d i -
recto. Informan: Lamparilla 78, altos. 
3198 4-29 
SE VENDE UN CAFE EN LA mitad de 
su valor, por no ser el dueño del giro. 
Concordia y Amistad, bodega. 
3060 7-23 
SE VENDE UNA ESQUINA 
En 7,500 pesos, tiene establecimiento y 
contrato, gana 12 centenes, libre de gra-
vamen. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez. 3113 4-27 
CASA EN L A VIBORA 
Se vende barata, modeima, jardín, por-
tal, sala, saleta., 4 cuartos y \ino de cria-
dos, baño, terrasa, todo cercado, el terre-
no mido 700 metros, servicios. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4. Juan Pérez. 
3U2 4-27 
COCINERA ANDALUZA desea trabajar 
en casa de comercio ó particular, dentro de 
la Habana: sabe con esmero su obliga-
ción. Inquisidor núm. 3,"altos, cuarto nú-
mero 31. 3158 ' 4-29 
U N MEDICO SE DESEA que vaya á 
un pueblo próspero de la Provincia de la 
Habana. Puede tener la seguridad el que 
i acepte, de que se le suministrarán los me-
dios para que tenga trabajo. Informarán 
en Agular 23, de 2 á 4, el doctor Maril l . 
3146 4-27 
UN JOVEN PENINSULAR, bien por-
tado é instruido, solicita ocupación de cria-
do de manos. Es activo y de pocas preten-
siones. Informes: O'Reilly 27, camisería. 
3142 4-27 
BUEN NEGOCIO 
Se venden 2 casas, juntas ó separadas, 
en el cruce del Vedado, calle 17, modernas, 
de altos, jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, doble servicio, buena construcción. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
3111 4-27 
DESEAN COLOCARSE DOS buenos co-
cineros en casa de comercio ó particular, 
dando buenas referencias: van fuera de la 
capital si pagan los viajes. Informes en 
Obrapía 65. 3157 4-29 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO, de-
sea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: es aseado. Concordia núm. 49. 
3154 4-29 
~ U Ñ A JOVEN PENINSLTLAR DESEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informes en Jesús 
del Monte 628, Teléfono 6030. 
3150 4-29 
U N MATRIMONIO JOVEN DESEA co-
locarse, si os posible juntos: saben bien Ja 
obligación de la casa, ella como criada, sa-
be bien de costuras, 6 de manejadora, ha-
blan francés y español, y él como criado, 
sabe bien en servicio de mesa ó portero: 
no tiene inconveniente en Ir al campo y 
tiene recomendaciones. Informan: Mura-
lla núm. 111. 3232 4-29 
PARA CRIADA DE MANOS EN matr i -
monio solo ó de manejadora, desea colo-
carse una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. Cuarteles número 44. 
3228 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDli -
ra de 4 meses de parida, peninsular: tiene 
buenas recomendaciones. Informan: San 
Lázaro 295,, bodega. 3227 8-29 
^ E — S O L I C Í T A ~ U N A "BUEÑA c ^ i ñ e í a 
de mediana edad. Se le da habitación. Je-
sús del Monto núm. 368A. 
3209 4-29 
" U Ñ A C R I A N D ^ i T ' P E Ñ l í f s U L A R de-
sea colocarse á leche entera, buena y 
abundante, do dos meses: tiene quien la 
garantice; también una criada. Informa-
rán en San Lázaro núm. 410, cuarto nú-
mero 60. 3213 4-29 
SE DESEA SABER EL paradero dol 
señor Ensebio Artieda, para enterarle de 
un asunto referente á una herencia de su 
familia residente en Barcelona. Estuvo en 
Mayo en la casa de J. Vallés. Línea 72, 
Vedado, Sr. Francisco López. 
8210 4-29 
DESEAN COLOCARSE DOS muchachas 
peninsulares para criadas de manos ó ma-
nejadoras: saben coser á mano y á má-
quina y menos de tres centenes no se co-
locan. Informan eu San Lázaro 295, altos. 
3217 • . . 4-29 
UNA CRIANDERA PENINSULAR de-
sea colocarse: tiene buena y abundante le-
che, de un mes, y quien la recomiende. I n -
formarán: calle Marina núm. 3, barrio de 
San Lázaro. 3138 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A joven pe-
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la garantice y sabe cumplir con su obli-
gación y coser á máquina y á mano. Para 
informes: Apodaca núm. 17. 
3133 4-27 
SOLARES EN VENTA 
En el Vedado, Víbora, Cerro, Jesús del 
Monte, Tamarindo, Lawton, Las Cañas, 
San Francisco, Luyanó, Correa y en todos 
los repartos conocidos. San Ignacio 30, de 
1 á 4, Juan Pérez. 3114 8-27 
SR VENDPJ EL SALON DE limpia-botas 
de San Rafael 34, con 16 habitaciones al-
quiladas, 3 años de contrato. Informes en 
el mismo de 9 á 10 a. m. y de 4 á 5 p. m. 
3080 8-24 
SE NECESITA UN SOCIO CON $S00 de 
capital, para una bodega, bien surtida y 
muy buen punto, que reg-entearñ, el mis-
mo, pues SU dueño no puede atenderla por 
ser de. otro giro. Para informes: Obisoo 36. 
2!)77 8-22 
UN JOVEN DE COLOR, DB buenos an-
tecedentes y con personas eme lo garanti-
cen, desea colocarse con una familia nue 
embarque 6 esté próxima á bacerlo para el 
extranjero. Informarftn en Reina número 6. 
Fotografía. 2916 8-20 
TEMEOOR OE LIBStOS 
S*i ofrecí! para tocia clase ae trabajos de 
contabilidad, '^leva libro? «n horas 4«nocu-
padaa Hace b ilancae. liquidaciones et* Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolta. alto.n, por 
San Nicolás. 
Dinero é H i p o í e c a s 
MINERO EN HIPOTECA 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100, se desea colo-
car en cantidadef3 de 500 hasta $40,000 en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas rústicas, 4 
módico interés. También doy dinero so-
bre alquileres. Trato directo. Juan Pérez, 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
2292 26-4M 
Por alhajas y prendas de algún valor á 
módico interés, surtido de prendas, mue-
bles y roñas 4 precios baratísimos; se su-
plica el rescate 6 prorrogar los contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Consula-
do 94 y 96. 
2315 26-4 
HAGO HirOTECAS 
Doy dinero en primera y negunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
j del Monte, y vendo fincas urbanas. Evelio 
i Martínez, Habina 7(L do 13 á 4. 
1 25S7 2 6 - j m 
SE VENDEN 3 CASAS LIBRES de todo 
gravamen, en el mejor punto del Veda,-
do, calle 17, se entenderá directamente con 
los compradores, sin intervención de co-
rredor. Darán informes en Compostela 114, 
3086 8-24 
'" SE VENDE. POR NO PODERLA aten-
der su dueño, una Friturerfa, en punto 
céntrico, frente á la Parroquia de Gua-
dalupe. Para informes: Salud 119. 
3034 8-23 
SE VENDE EL MEJOR TALLER de la-
vado con 26 tareas y máquina para lavar. 
Se ganan $30 semanales, vendiéndose por 
retirarse el dueño á otro giro. López, ca-
lle 11 entre J y K, Vedado. 
2995 S-22 
BODEGA.—SE VENDE UNA bodega si-
tuada á cuadra y media de la Calzada de 
Jesús del Monte, buen contrato y sola en 
esquina y de mucho porvenir y con mucha 
barriada. Informarán: Baratillo núm. 9, 
altos, preguntarán por el señor Emilio L. 
Mesa. 3002 8-22 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, á 
una cuadra de Muralla, con el núm. 20, en 
$9,i)00. y otra al lado con el núm. 99, en 
JG.óOO, formando un terreno de 15 por 30, 
libre do gravamen. Informan: San Lázaro 
93, altos, de 7 á 8 y de 11 á 1. 
2940 8-20 
GUAÑ GANGA E Ñ " E L VEDADO.—13os 
solares en la calle 17, acera de la brisa, l i -
bres do censo, de 10 á Paseo, por J5 oro 
español el metro, y xm solar, acera de la 
brisa, calle 10 entre 13 y 19, libro de cen-
so, por sólo $3,50 oro español metro. I n -
forma: L, R, Miranda, Teléfono 137, de 1 
á 3 p. m,, San Ignacio 50, esquina á Lam-
parilla. 2923 S-20 
" L A Z I L I f l , " C a s a d e P r e s t a m o s , S u á r e z n ú r n e r 
Xo hay :c>;isri do pn's!nmos que .16 más -.imero . j i i - " L ; i Zi l ia " 
pns, m u o b í c s , alhajas y cnnnto.s ob je tos eonverurnii, tnn'.o . •o 'n ippJ^ ÍJ 
mo onip.'fiados, ^ ^ 
A pmM'os h a r á l is Hilos vende toda ohi.se de efectos, .eonio alh&ja^ 
y mne'bles pPOieed'eiites de e m p e ñ o s . j , J ' 
Snáres 45, entre Apodaca y Gloria, 
e. 865 '¡.t 
NEGOCIO BRILLANTE,—SE VENDE una 
Fonda, y Cantina situada en un punto de 
preferencia en esta ciudad: hace un diario 
de $40 á $50 y no paga alquiler. Infor-
man: Puerta Cerrada número 1. 
2145 a . 2G-1M 
EN EL CERRO Y 
GÜIRA DE MELENA 
Vendo una finca rústica denominada ''Sa-n 
Francisco Javier." lindando con la Quinta 
Palatino, de tres caballerías un cuarto 
y quince cordeles, con casa de manipostería, 
teja y varias accesorias de tabla. Otra t i -
tulada "La Maximlna" en el término de 
'"üira de Melena, sitio del "Guayabo," de 
una caballería y media, con árboles fruta-
les y una casita de madera: bace esti'uina, 
.la calzada. Para, más informes dirigirse 
á V. Gómez Collantes. Galiano 7D,yaltos, de 
8 a. m. á 4 p. m. Trato directí), 
3933 C 8-20 
SOLARES E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravaineii, situados en los lugares 
más selectop del Veflado. Informa \V. 
If. Redding en Aguiar 100. 
302!) 26-M-23 
J . 
AQENTK GENERAL DE NEGOCIOS 
Realiza, toda clase da transacción*»» sobre 
propledadej? urbanaf y rístlcan. 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desdo el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11. de n á 5. 
A JI.ÍS. 
SE VENDE un billar en 30 centenes, 6 
se arrienda con todo su aparejo. Es tá casi 
nuevo y puede verse á todas horas. Infor-
mes en Oficios número 94 . 
3302 4-31 
EN AMISTAD 146, altos, se venden á 
personas de gusto muebles finos, estatuas, 
cuadros y otros objetos. Pueden verse y 
tratar de eu precio, de 3 á 6 de la tarde. 
3304 5-31 
CAMARA FOTÓG R A FICA.—Se vende 
una magnifica de 6 y 1|2 por 8 y 1¡2, de 
caoba, universal, de Rochester, con tres 
chasis, lente simétrico y su maleta, un sa-
tinador de 10 pulpadas y varias prensas. 
Jesús del Monte 270, Bazar Villa de París . 
3314 8-31 
t j i r . n x r ^ 
propia para casa particulor ó para Igle-
sia, se vende una toda de metal, estilo gó-
tico, de cuatro columnas sobre base de ma-
dera, con perfiles dorados, hecha por en-
cargo en Barcelona y se da barata por 
ausentarse su dueño. Puede verse en Nep-
tuno 168, casa de Cayón, Mueblería. 
3207 8-29 
SE VENDEN TODOS LOS MUEBLES 
de una casa, casi nuevos y de mucho gus-
to, por embarcarse la familia para Euro-
pa. A particulares. Industria 71. 
3145 5-27 
E N SAN RAFAEL 99, ALTOS, SE ven-
de un piano de poco uso y una nevera. 
3099 4-27 
SE VENDE POR MENOS DE LA mitad 
de su valor y en perfecto estado, una pre-
ciosa biblioteca tallada, una sombrerera 
modernista, escaparates de lunas, cortinas 
de distintos estilos, un hermoso juguete-
ro con sus adornos y demás muebles de 
la casa. Prado 35, bajos, de 2 á 5 p. m. 
2630 alt. 8-12 
SE VENDE U N JUEGO COMPLETO de 
sala, de caoba, de muy poco uso y estilo 
moderno. Ultimo precio 30 centenes. Rei-
na 127. 3103 4-27 
Remitiendo 2 reales americanos 6 20 cen-
tavos en sellos, se manda á cualquiera di-
rección una PULSERA DE PLATA ster-
ling forma cadena barbada moderna. Di-
ríjase á Novelty Co., Apartado 356,—Ha-
bana, 2547 2610M 
A precios razonables en El Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Roy y Obrapía. 
696 26-1M 
B I L L A R E S 
SE VENDEN A PLAZOS, Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J. Forteza, Te-
niente Rey 83, frente ?,1 Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
DE 
SE VENDE una bicicleta, marca Tribu-
ne, especial de carreras. San Ignacio 92, 
altos, de 5 á 10 p. m. 
3265 4-30 
AUTOMOVIL.—Se vende uno, con mo-
tor de 1910, de 24-30 H. P. Se da barato 
por necesitarse el lugar que ocupa. Pue-
de verse en Perseverancia 49, de 12 á 2. 
3277 5-30 
~ U N FAETON FRANCES, en perfecto 
estado, se vende en Cuba número 4. 
3202 8-29 
SE VENDE U N COCHECITO DE niño 
para pony marca Studebaker, por no te-
ner local para él. Villa Josefina, Calzada 
esquina á I , Vedado. 
3168 4-29 
SE VENDE UN TREN COMPUESTO de 
milord, caballo y arreos franceses, con to-
dos sus accesorios, incluyendo dos caballe-
rizas. Informarán: Perseverancia 3SA, de 
9 á 11 a. ra. 2988 8-22 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES, lliiá 
guagua de 14 asientos y un faetón: se dan 
baratísimos. Informan: Antón Recio 54. 
2803 10-17 
CONCHA (MARIANAO.) En Arhol Seco 
y Desagüe, lindando con la línea, i Se ven-
den 749 metros, á $4 Cy. el metrof. peflai» 
vex. Ajeniar 92. 2680 / IS - IBM 
i m m 
VENDO UNA YEGUA DB BUENA ra-
fa, propia para monta 6 tiro. Informarán 
en Prado 115, Farmacia. 
3188 4-29 
PAR k 
DE S E G U N D A M A N O 
Un Vaso EVAPORADOR ¿e 1500' piés de 
superficie propio para hacer un cuádruple 
efecto Dos Tacbos de punto de Calandria 
de 20 bocoyes cada uno. Una Máquina de 
moler de 6' de trapiche, doble engrane. Un 
Juego de 6 centrífugas Hewphnt, de 30'' pór 
15" pulgadas. Uno id. de dos céhtrtjCugás, 
Un Triple efecto vertical de (9500) . PIES 
de superficie calórica. Uno id. de tres mi l 
piés, una bomba de vacío seco de dos vola-
doras de un metro de diAmetro por un me-
tro de curso. Un Duples de inyección do 
12" aspirante y 10" espelente. Un Davinson 
de 7" por 6" de presión. Un compresor 
de aire duples de dos voladoras con cilin-
dros de vapor de 12" por IS." Una bomba 
de masa cocida de 7' pulgadas, espclente. Un 
ventilador núm. 10 Esturtewnt. Dos Má-
quinas de 60 caballos cada una con cilin-
dros de 12" por 24" y poleas de 8' piés diá-
metro, dos marecbales de 700 galones, dos 
calderas multitubulares de peis y medio 
piés por 20 'largo con 102 tubos de 4' pul-
gadas, un tacho calandria de 14 bocoyes, 
uno id. de 12, un regulador Tonson do 4" 
pulgadas ,una bomba de pozo profundo con 
su motor de 6" pulgadas, espelente. 
OFICIO» 33, MARCEMNO BAYOIiO 
3079 1B-24M 
A LOS COLECCIONISTAS 
Se venden unos 300 sellos, todos" -"«M-
rentes nación.-s, y cerca de 4,00c"r«!?•'fitíl 
Mucho.-; Luchos, lía/.ón: <'ale* (2t.Jep«%J| 
zü, dol Vapor, por líciiui H Pj» f 
;8 
S E 
un loto, de tres 
do buena m 
á Menéndez, Garrigó 
Cárdenas. 
C 911 
 á cuatro mil at,pa 
adcia. Vara informes $ P 
y Ca.. 
Los mejores so:i los <ic !a Mod»^. " i r • 
se manchan nunca. 
número 110 y 112, llábana, de B^nir, .Nlí 
:.:934 , M 
11 
Procedentes de la Florida, á escô  
tre mis de 30 variedades. Llegat» „f eI «»• 
¡••CCTo estado, clase EXTRA v n.-J: ^ 
MAMENTE REDUC1IH.S. Pidan OafíJ-' 
descriptivo y precios á Juan n A 
Mercaderes 11, Habana. rr ; 
NO H A Y QUE BOTA 
g s m\\ 
K m b e l l e o i é m l o l o s con u m ^ r o s n v 
TKES a r t í s t i c o s " Z E N I T í i ' ' mj,,s' 
u n BARNIZ de d i s t i n t o s COLOUi 
RECIBIMOS constantemente 
nues t ras F á b r i c a s de FiladeltLa 
srran s u r t i d o de todas clases de pi i 
t l r a s , b a r n i c e s y a c e i t e pi 
R O D E L I N A Z A . 
S u c u r s a l 
- - « le - -
O'REILLY 12." 
C 813 
J o h n JB. Cveaglu 
Administrailor. 
26-13! 
pan ic: Anuncios Franceses son b 
E l f i » ! 
ru9 de 'a G r a n g e - S a f " ' "'S * 
0 GRATIS k 
U n senc i l l o m é t o d o que ha cu 
á c ien tos de personas s in dolor, s 
p e l i g r o , s in d e t e n c i ó n de traba] 
p é r d i d a de t i e m p o 
A T O D O S S E O F K E C E t | 
E N S A Y O G K A T I S 
La hernia (quebradura) es curable 
operación, dolor, pellg-ro ó pérdida de; tft 
po. Cuando decimos curable, no Q1"51"̂ , 
dar á entender que la cuebraáura puede W) 
camente retenerse, pero que se efectúa 
cura de manera a pasar sin braguero. 
A fln de convencer 3. Vd. y & sus am.,,,̂  
herniosos de que nuestro descubrimienw 
efectivamente puedo curar, le Pedin,-0í/S 
hacer una pruebe, que no le costara 
Vd. Una cura significa la cesución a« t0;p 
sufrimiento, un crecimiemo notable ^ • ' 
gor físico y mental, la facultad de jowr 
de nuevo de las delicias de la vida y mucau» 
años de bienestar y de satisfacción aw» 
dos á su vida. Le ofrecemos A, Vd. ffratf"L 
mente una muosira de nuestro tratamiw» 
que ha curado eu cientos de casos. 
No mande Vd. dinero; simplemente kw» 
se el cupón abnio. indicíese en la "us^ 
clón la posición de la quebradura y de1-^ 
vanos este curón, Xo descuide, ni Por.n49 
solo día. este impon ante asunto, " i W'"' 
Vd. dejarse atormentar más por bragu» 
ya hechos, baratos y comunes. „,,»;3EÍ 
Esta oferta es la mAs eauitat.va «"jySá 
más se haya hecho y todos los Que Pao6' 
de hernia deb.rán aprovecharla mm^ 
ta mente. 
C Ü P O Í í (S, 2S) 
Marqúese en esta ilusl ración ía 
do la quebradura, sírvase contestar ¡i ^ 
presuntas, entonces córtese el cupon^ flk-
ríjalo al Pr W. S. Rtck, 8 & 9, STONK^r 
TEK, BTRT5ET. LOKDRB?. ^X' . • ¿ 
H 
¿Que edad tiene V? 
¿Le ftace sufrir la Quebreduraí 








¿dando por otra de co-




Desarollados. ñsconstitiiidoS: . $ 
HsrmosoBdos, túríiñm' 
P i l u l e s Oriea 
pê lio sin cauíar dallo *'f-blllap, 
saiud. Aprobado por loa nO"»"» 3 
1. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Ve^'g^B. 
Frasco con instruccionnos «j*?rijffl| 
Ba La Habana : DROOI'ERIA 
D' íaniiel JoIiísüd y toáis W»»̂ . 
j Gra jeas d e G i b o r t 
m m m n % m ü m k % 
I producios vertítderofl fácilmente toi<sr»doo| 
por el ««tdmag» y los latacttatM. 
Prescritút por lat prxttTrot m¿4icot-
Imprenta y Katcreotlpla 
D I A R I O D E IíA M A R I N A 
Tenteute Rey 7 Prado. 
